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 રાƧ˼ય પોષણ સƜતાહની તા. 1 થી 7 સƜટ°Ơબર 1989મા ં રાԌય કક્ષાએ 
ઉજવણી થઈ હતી. તેમા ં આપણા વƨતીવધારાȵુ ં Ⱥળૂ મા-બાપની ગરબાઈ અને 
અìાનતા છે Ȑ કુપોષણ માટ° જવાબદાર છે. આ Ӕગે સરકાર ̒ી સȶંણૂ½ સભાન છે અને 
તે Ӕગેના સધળા ̆યાસો ચાɀ ુ છે. તેમા ંછોકરઓ અિશક્ષત હોય અને નાની વયે 
લƊન થાય તો તેની કુખે જƛમનાર બાળકો ઉપર કુપોષણની સીધી અસર થાય છે. કƛયા 
િશક્ષણને અગƗયતા આપી ȶƉુતવયે લƊન થાય અને લƊનĥવના શĮઆતના સમયમા ં
નવદંપતીને ગભ½િનરોઘક સાઘનોનો ઉપયોગ કરતા ં કર શક° તો તદુંરƨત બાળકનો 
જƛમ શð બને. અȶરૂતા ખોરાકને કારણે આ કુȬંુબોની કુપોષણની સમƨયા ȣબૂ જ 
ચતાજનક ચે. આપȰુ ંƚયેય સૌને ȶરૂતો પોષણયƈુત આહાર મળે તે છે. 
 ̆િતવષ½ રાԌયની સગભા½ બનતી 15 લાખ Ęીઓમા ં 50 ટકા Ęીઓ 
સગભા½વƨથાના છેƣલા 3 માસમા ંલોહતƗવની ખામીને કારણે થતા ંપાȮુંરોગથી પીડાય 
છે. 
 Ȥજુરાત રાԌયમા ંદર વષ± 12 લાખ બાળકો જƛમ ેછે. આપણો લǛયાકં 9 લાખ 
બાળકો જƛમ ેઅને જƛમે તે લાȸં ુĥવે તે છે. હાલમા ં4 લાખ બાળકો 2.5 કલોથી ઓછા 
વજનવાળા ંજƛમે છે. જƛમ સમયે બાળકȵુ ંવજન ઓĠ ંહોય તે તેની તદુંરƨતી અને 
િવકાસ માટ° ȣબૂ જ જોખમી છે. 
 પોષણ કાય½˲મને સફળ બનાવીને માતા અને બાળકોની માદંગીȵુ ં̆માણ ધટાડ 
શકાય. તદુંરƨત બાળક એ રાƧ˼ની સવҴĂમ Ⱥડૂ છે. તેની જાળવણી અને સાચવણી એ 
રાƧ˼ની ફરજ છે. આપણા ં દ°શમા ં Ʌખુી અને િશક્ષત વગ½ પોષણ Ӕગેની વૈìાિનક 
માહતીથી મોટ°ભાગે અજાણ અને બેદરકાર છે. વȴમુા ંવȴ ુલોકો ગરબાઈને કારણે નહӄ 
પણ પોષણ Ӕગેની જાણકારના અભાવે કુપોષણથી પીડાય છે. 
 આ તપાસનો ȺƉુય હ°ȱ ુ˴ાƠય િવƨતારમા ંĘીઓમા ંȐ અìાનતા અને Ӕધ̒ćા 
હોવાથી ખાસ કરને માતા અને બાળકો કુપોષણથી પીડાય છે. આ ઉપરાતં તેમના 




પરબળો જવાબદાર છે તે શોધી કાઢવાનો અને તેમના સામાજક અને શૈક્ષણક ઉƗકષ½ 
Ďારા તેમનો િવકાસ થાય એ માટ° જĮર પગલા ંɅચૂવવાનો હતો. 
ƨતનની રચના અને કાય½ 
 ƨતન Ęીȵુ ંસҮદય½ છે, તેમજ શરરȵુ ંમહƗવȵુ ંӔગ છે. જનનેƛ̃ય અને ƨતન 
વƍચેનો ગાઢ સબંધં છે. ગભા½વƨથામામંાથંી ઉƗપđ થતા ંӔત:Ęાવોની અસરથી ƨતનની 
ɂૃć ઝડપથી થાય છે. ̆Ʌિૂત બાદ દૂધઉƗપđ કરનાર િપટયટુર ˴િંથ કાય½રત બને છે, 
અને દૂધ તૈયાર કરવાનો ̆ારંભ થાય છે. 
 ̆Ʌિૂત પછના 6-7 દવસ પછ દૂધ આવવાની શĮઆત ƥયવƨથત અને 
િનયિમત બને છે. ̆Ʌિૂત પછના શĮઆતના 5-6 દવસ Ʌધુી દૂધ ઘü, ચીકȰુ ંઅને 
પીળાશ પડતા રંગȵુ ં હોય છે. એ દૂધને કોલોƨ˼મ કહ°વાય છે. કોલોƨ˼મ દૂધ ઓછા 
̆માણમા ં ઉĂપđ થȱુ ં હોવા છતા ંતેની ઉપયોગતા ઘણી છે. એ દૂધમા ં રોગ સામે 
̆િતકાર કરવાની તાકાત હોય છે. પોષણની ̃Ƨટએ પણ કોલોƨ˼મ દૂધȵુ ંમહƗવ છે. એ 
દૂધમા ં કાબҴદત અને ચરબીવાળા ં તƗવો ȣબૂ ઓછા ̆માણમા ં હોવાથી બાળક 
સહ°લાઈથી પચાવી શક° છે. એ દૂધમા ં̆ોટƛસ અને ખનીજ ક્ષારો વȴ ુહોવાથી પોષણની 
̃Ƨટએ ઉĂમ છે. 
માતામા ંƨતનપાનની જાȤિૃત 
 Ęી માતાȵુ ંƨવĮપ છે, અને જો Ęી માતા બનવાનો અિધકરા ધરાવે છે તો દર°ક 
બાળકને પણ પોતાની માતાȵુ ંદૂધ મેળવવાનો અિધકાર છે. Ȑ Ęી બાળકને ƨતનપાન 
કરાવતી નથી તે માȱƗૃવનો ̃ોહ કર° છે. બાળક માટ° ƨતનમાથંી દૂધ ઝરɂુ ં એ જ 
માȱ ૃ̆ ેમની િનમ½ળ આગવી િનશાની છે. એ કહ°ɂુ ંઅિતƦયોƈત ભયુ¿ નથી ક° માતાȵુ ંદૂધ 
એ ȣબૂ અગƗયȵુ ં છે. વૈìાિનકોએ ̆યોગશાળામા ંસાબત કયુ¿ છે ક° એની તોલે બીȩુ ં
કોઈ દૂધ આવી શક° તેમ નથી. માતાના ƨતનȵુ ંપાન કરȱ ુ ંબાળક માતાના હાથ અને 
ખોળામા ંરહ ઉƧમા, ઉિમ અને ̆ેમનો સદભાગી બને છે. વળ Ԍયાર° બાળક માતાȵુ ં
દૂધ ̆ાƜત કર° છે Ɨયાર° તેને અƗયતં આનદં, Ɇૂફં અને સતંોષ મળે છે. Ȑને આપણે 




બાળકના ઉછેરમા ં આȵવુિંશક Ȥણુોનો િવકાસ કરવો અને તદુંરƨતીને પોષક 
વાતાવરણ જાળવɂુ ંતે મહƗવȵુ ંકામ છે. આ બાબતમા ંમાતાના દૂધપાનની Ⱥળૂȹતૂ 
સમજ Ȑ તે બાળકની માતામા ં̃ઢ બને તે તો અિતઆવƦયક છે. (Scheinfeld: New You 
and Heredity, 1950. New York, Page – 4) 
  આȐ સામાƛય ĥવનમા ં િવìાનનો અ̆િતમ િવકે્ષપ જોઈ શકાય છે. િવકસતા 
િવìાને Ȑટɀુ ંનɂુ ંઆƜયુ ં છે તેની સામે આપણી પાસેથી ઘȰુ ંલઈ લીȴુ ં છે. આȐ 
મȵƧુયના ĥવનમાથંી વાƨતિવકતા નƧટ થતી જોવા મળે છે. તનેી સામે દ°ખાડો 
કરવાની ɂિૃĂ વȴ ુજોર કરતી જાય છે. તેમા ંપણ ખરાબ કહ શકાય તવેી ફ°શનનો જો 
િવચાર કરએ તો તે એ છે ક° Ęીઓ પોતાના બાળકને ƨતનપાન કરાવતા ંશરમાય છે, 
વળ તેને ડર લાગે છે ક° ðાકં તેના ƨતનȵુ ંસҮદય½ નƧટ થઈ જશે તો? અર° ઘણીવાર 
એવા દાખલા જોવા મળે છે ક° ઘણી Ęીઓ ડોƈટર પાસે જઈ દૂધ Ʌકુવવાના ઇƛȐકશન 
Ⱥકુાવે છે. 
 આપણે એ ન ȹલૂɂુ ંજોઈએ ક° માતાȵુ ંધાવણ નવજાત િશɃનુા પોષણ માટ° 
સવҴĂમ આહાર છે. આયવુ±દમા ંપણ કɖુ ંછે ક° “ःतन्यं ःतनयोरापीन×वजनं जीवन ं चेित!” 
“માતાȵુ ં દૂધ િશɃ ુમાટ° નવĥવન ̆દાન કર° છે.” નવજાત િશɃ ુમાટ° માતાȵુ ં દૂધ 
સવҴĂમ છે પણ આપણી કમનસીબી એ છે ક° આપણે ̆ાĔાƗય રતરવાજોȵુ ંӕધįં 
અȵકુરણ કરવામા ંઆપણને િવકિસત સમĥએ છએ. 
 આજકાલ માતાના ધાવણને બદલે બહારȵુ ં દૂધ આપવામા ંઆવે છે. બહારના 
દૂધમા ંખાસ કરને ગાયȵુ ં દૂધ હોય છે. આ યોƊય નથી. કારણ ક° ગાયના દૂધમા ં
̆ોટનȵુ ં ̆માણ વȴ ુ હોય છે. Ԍયાર° કાબҴહાઈ˾°ટ અન ચરબીયƈુત ભાગ ઓછા 
̆માણમા ં હોય છે. ક°ટલીક માતાઓ ગાયના દૂધમા ં પાણી ઉમેર તેની સાથે ખાડં 
મેળવીને આપે છે. આ પણ યોƊય નથી. કારણ ક° આમ કરવા છતા ંપણ ગાયȵુ ં દૂધ 
માતાના ધાવણȵુ ંƨથાન લેવા માટ° અસમથ½ છે. ગાયના દૂધમા ંઅને માતાના ંધાવણમા ં
̆ોટન એક જ ̆કારȵુ ંહોય છે એ ખȿંુ, તેમ છતા ંગાયના ંદૂધમા ં̆ોટન નવજાત િશɃ ુ




 Ȑ માતા પોતાના ં બાળકને ƨતનપાન કરાવવામા ં અસમથ½ હોય તે ગાયના ં
દૂધનો આશરો લે તે ક્ષƠય છે. માતાને પોતાને દૂધ ન આવે તો તેણે સૌ ̆થમ કોઈ 
માતાȵુ ંદૂધ મળે તેવો ̆યƗન કરવો જોઈએ. જો તે શð ન હોય તો પછ માતાએ ગાય 
ક° બકરȵુ ં દૂધ આપɂુ ંજોઈએ. અને તે પણ ન મળ શક° તેમ હોય Ɨયાર° બોટલથી 
પાવડરȵુ ંદૂધ આપɂુ ંજોઈએ. 
 તદ્ઉપરાતં આȐ ભારતમા ંકુȬંુબિનયોજનનો ̆ચાર ભારતીય સરકાર Ďારા થઈ 
રĜો છે. Ȑનો ȺƉુય આશય ઓછા ંબાળકો હોય તો બાળકો ઉછેર સાર રતે થઈ શક° 
અને બાળકનો સવા¿ગી િવકાસ થઈ શક°. પરંȱ ુઆ માટ° સૌથી પહ°લા ંબાળકને પોતાની 
માતાȵુ ં દૂધ તો મળɂુ ં જ જોઈએ. Ȑથી તેનો નાનપણથી શારરક, માનિસક અન ે
સામાજક િવકાસ ƨવાભાિવક ˲મે થઈ શક°. આ સાȧુ ંઅને ̆થમ પગિથયુ ંબરાબર 
ચઢાય તો પાછળના ંબીજા ચઢાણો આપોઆપ સરળ બનશે. 
 સવ½́ રતે જોતા ં ‘ƨતનપાન’ ને જ ̒ેƧઠ અને ઉƗમોĂમ ગણાવી શકાય. 
ƨતનપાનથી પોષાતા બાળકોને ˲યામા ં ઝાડા, ઉƣટ, હોજરના ં દદҴ વગેર° થવાની 
સભંાવના નહવત હોય છે. ƨતનપાન કરાવતી માતાઓમા ં ƨતનȵુ ં ક°ƛસર થવાની 
શðતાઓ ઓછ થાય છે. ƨતનપાનથી માતાને પણ એક અનેરો આનદં આવે છે. તમેજ 
ƨવાભાિવક રતે ગભા½શય યોƊય ƨથિતમા ંસકંોચન પામે છે. 
ƨતનપાન કરાવતી માતાનો આહાર 
  સગભા½વƨથા ઉપરાતં ƨતનપાન કરાવતી માતાને પણ િવશેષ પૌƧટક આહાર 
મળવો જĮર છે. જƛમ પછ બાળકનો ખોરાક માતાȵુ ં દૂધ હોવાથી અને આ દૂધની 
પૌƧટકતા અગર ȤણુવĂા માતાના આહાર પર આધાર રાખતી હોવાથી ધવડાવતી 
માતાઓના ખોરાક સબધંી પણ એટલી જ કાળĥ રાખવી જોઈએ. માતાએ Ƀુ ંખાɂુ ંને Ƀુ ં
નહӄ તે િવશે ȩુદા ȩુદા મતો ̆વત± છે. દ°શ-દ°શમા ંઅને ઘર-ઘરમા ંઆ મતો બદલાય 
છે. સાચો માગ½ તો બાળકને Ƀુ ંનથી ફાવȱ ુ ંતે માતાએ જાતે િવચારને પોતાનો ખોરાક 
નï કરવો જોઈએ. આ ગાળા દરિમયાન ̆ોટનની ખાસ જĮર પડ° છે. આથી માતાને 




 ખોરાકમા ંક°ƣશયમ અને લોહȵુ ં̆માણ સગભા½વƨથા દરિમયાન લેવાતા ̆માણ 
કરતા ંથોȮુ ંવધારɂુ ંજોઈએ. માતાના દૂધમાથંી બાળકને િવટામીન ‘એ’ અને ‘સી’ મળે 
છે. આથી જો માતાના આહારમા ંઆ િવટામીનોȵુ ં̆માણ વધે તો બાળક તે મેળવી શક° 
છે. આ ઉપરાતં ‘બી’ ȩૂથના ંિવટામીનો પણ Ęીએ લેવા ંજોઈએ. 
 ગભા½વƨથા તો નવ માસ હોય છે પણ ભારતમા ંબાળકને ધવરાવવાȵુ ંએથી પણ 
વધાર° સમય ચાɀ ુરહ° છે. અને આ લાબંા સમય દરિમયાન માતાના દૂધમાથંી સતત 
પોષકતƗવનો ̆વાહ વĜા જ કર° છે. ȹƉૂયુ ં બાળક તે લઈ લે છે. જો માતા પોતે 
પોતાની જાતે આ પૌƧટક તƗવનો પોતાના ખોરાકમાથંી બનાવી ન લે તો Ȑ તેની 
પોતાની અને બાળકની બનંેની જĮરયાતને પોષી શકતી નથી. તેથી થોડા સમયમા ંજ 
તેના ંપોષક તƗવો ખાલી થઈ જશે અને તે નબળ અને થાક ગયેલી જણાશે. ભારતની 
ઘણી Ęીઓ બાળકન ે ƨતનપાન કરાવવાના સમય દરિમયાન વજન Ȥમુાવે છે. આ 
બાબત માતાનો ખોરાક જƘથામા ં અને ȤણુવĂામા ં ઓછો છે એમ દ°ખાડતી ચોïસ 
િનશાની છે. ભારતની ગરબ Ęીન ે ટંક° 500 સી.સી. Ȑટɀુ ંધાવણ આવે છે. અને તે 
ðાર°ક 1 વષ½ Ʌધુી ચાɀ ુ રહ° છે. એથી માતાના શરર ઉપર પડતો ભાર પોષણની 
̃Ƨટએ ક°ટલો વધાર° છે ક° ઓછો છે તે કƣપી શકાય છે. અને તેમાયં જો ઉપરાઉપર લે 
ક° ̆Ʌિૂત થાય તો માની ̆સđતા, તદુંરƨતી અને તાકાત એકદમ ખલાસ થઈ જાય છે. 
િવષય પસદંગી 
 ભારતની ̆જા શારરક સપંિĂમા ંઘણી નબળ (આરોƊયની ̃Ƨટએ) ƨથિતમા ં
ĥવી રહ છે. તેમાયં ગામડાના ંલોકોમા ંઆરોƊય Ӕગેની તકલીફો વȴ ુજોવા મળે છે. 
˴ામીણ િવƨતારમા ંબાળȺƗૃયનુા ં કારણોમા ંȺƉુયƗવે ધȵરુ, ƛયમુોિનયા, ઈƛફƣયએુƛઝા, 
મરડો, મેલેરયા, ઝાડા વગેર° જવાબદાર કારણો છે. આ ઉપરાતં માતાના ંȺƗૃયȵુ ુ ં̆માણ 
પણ વȴ ુજોવા મળે છે. 
 માતાના ં અને બાળકોના ં ȺƗૃયનુા ં કારણોમા ં મહƗવના ં પરબળોમા ં માતાઓમા ં
કુપોષણ, નાની વયે લƊન, વારંવાર ગભ½ધારણ કરવો, ઓĠ ં િશક્ષણ તથા Įઢગત 




જƛમ વƍચેનો Ӕતરાયનો ગાળો ȣબુ મહƗવનો છે. બાળȺƗૃયનુા ં અƛય કારણોમા ં
બાળકોની નબળ ƨથિત તેમજ માદંગી પણ બાળકના ĥવન પર િવપરત અસર પાડ° 
છે. માતામા ં પાચનતં́ ની ખામી, પોષક આહારની કમી, ચેપીરોગો, ગભંીર માદંગી 
વગેર°  બાળકના નબળા આરોƊય માટ° જવાબદાર બને છે. 
અȶરૂȱ ુ ંપોષણ એ આપણા દ°શનો આજનો ̆ાણ ̆ĕ છે. ĥવનના ̆Ɨયેક કાળે 
ȶરૂȱ ુ ં પોષણ જĮર છે અને તે ન મળતા ં પોષણના અભાવની અસરો ƥયƈત માટ° 
દશા½વે છે. તમેાયં વળ બાળકો હોય તો વȴ ુȺƦુક°લી ઊભી થાય છે. ક°મ ક° નાનપણથી 
અભાવથી તેઓના ંશરર અને ȸુć બરાબર ખીલતા ંનથી. પરણામે આખી ઉંમર નબįં 
રહ જાય છે. નબળા આરોƊયની ƨથિતમા ંધણા ંરોગોનો ભાગ બને છે. બાળકના સȶંણૂ½ 
િવકાસ માટ° પૌƧટક આહાર ȣબુ અગƗયનો ભાગ ભજવે છે. તદુંરƨત માતા સારો ƨવƍછ 
ખોરાક લેતી  હોય તો તદુંરƨત બાળકને જƛમ આપે છે. 
 બાળ આરોƊયની સભંાળ એ ̆Ɨયેક માતાની એક મહƗવȶણૂ½ જવાબદાર છે. 
બાળક અશƈત હોવાને કારણે આ˲મક, ચીડયુ ંઅને જĆ બની જાય છે. પોષણ અને 
આરોƊયને લગતી આવƦયતાઓની ȶિૂત માટ° બીજા પર િનભ½ર રહ° છે. તેમા ંપણ માતા 
પર િનભ½રતા વȴ ુહોય છે. બાળકો ભિવƧયના ંનાગરકો છે. ƨવƨથ સમાજના ંધડતર 
માટ° બાળકોની સભંાળ જƛમ પહ°લાથંી લેવાવી જĮર છે. આ કારણથી જ ભાિવ સમાજ 
િવìાનના અƟયાસી તરક° ભાિવ સમાજના ધડતરમા ં Ȑનો મહƗવનો ફાળો છે તેવી 
ƨતનપાન કરાવતી માતાઓના પોષણ Ӕગે અƟયાસ કરવાના હ°ȱથુી “ƨતનપાન 
અવƨથા દરિમયાન માતાના પોષણ Ӕગેની કાળĥ” એ અƟયાસ િવષય પસદં કયҴ છે. 
 આ અƟયાસમા ંમાતાના ંપોષણ ઉપરાતં સગભા½વƨથા દરિમયાન ƨવાƨƘય તથા 
ƨતનપાન દરિમયાન સામાƛય ƨવાƨƘય તથા Ęીના સામાજક ĥવનની ȹિૂમકા Ӕગેની 





 અȶરૂતા પોષણને કારણે ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન માતાના ƨવાƨƘય પર 
ક°વી અસર થાય છે, પોષક તƗવોની ખામીના ંðા ંðા ંલક્ષણો દ°ખાય છે તે જાણવાનો 
̆યƗન કયҴ છે. 
 ̆ƨȱતુ અƟયાસ િશક્ષત ગામ અન પછાત ગામની સામાજક, શૈક્ષણક અને 
આિથક પરƨથિતને ƚયાનમા ંરાખીને કરવામા ંઆƥયો છે. એટલે િવિવધ પરƨથિતઓ 
માતાના ંƨવાƨથયમા ંક°વો ભાગ ભજવ ેછે તે જાણવાનો ̆યƗન કર°લો છે. 
 તદ્ઉપરાતં માતાના કૌȬંુબક સબંધંો, માƛયતાઓ, કામ અને આરામ Ӕગેની 
બાબતોને પણ સાકંળ લેવામા ંઆƥયા ંછે. 
અƟયાસȵુ ંમહƗવ 
 ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન પોષકતƗવોની ખામી હોવી એ એક ƥયાપક 
સમƨયા છે. પોષકતƗવોની ખામી એક યા બીજા કારણોસર ગરબ, તવગંર, ઉƍચ કોમ 
અને પછાત કોમની માતાઓમા ં હોઈ શક° છે. ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન 
પોષકતƗવોની ખામીની અસર માતા અને બાળક બનંેને થાય છે. 
 ̆ƨȱતુ અƟયાસમા ંĘીના ંિશક્ષણ તથા આિથક પરƨથિતની તેના ંƨવાƨથય તથા 
પોષણƨતર પર ક°વી અસર થાય છે તે જાણવાનો ̆યƗન કયҴ છે. ભિવƧયમા ંઊભી 
થનાર પરƨથિત Ӕગે Ęી ક°ટલો િવચાર કર શક° છે તેને િશક્ષણના સદંભ½મા ં
તપાસવાનો ̆યƗન કયҴ છે. 
 ̆ƨȱતુ અƟયાસ ક°ળવણીના કે્ષ́ે, સમાજસેવાના કે્ષ́ે, પોષણિવìાનના કે્ષ́ ે
તથા ભિવƧય િવìાનના કે્ષ́મા ં ઉપયોગી બની રહ°શે. તદુપરાતં સશંોધકોને, 





 આ અƟયાસ માતાને ƚયાનમા ં રાખીને કરવામા ં આƥયો છે. આ અƟયાસ 
દરિમયાન સશંોધક° િશક્ષત એɂુ ંગામ કંુડાળ અને પછાત એɂુ ંગામ ઢોરયા પસદં કયા¿ 
છે. અને Ɨયાનંી ȩૂદ ȩૂદ ìાિતઓની બહ°નોને પસદં કરને તેમની પાસેથી ƥયƈતગત, 
કૌȬંુબક, સામાજક, આિથક માહતી ̆ાƜત કર છે. 
 આ અƟયાસ મƚયમ વગ½ અને ગરબ વગ½ની બહ°નોને ƚયાનમા ંરાખીને કરવામા ં
આવેલો છે. 
અƟયાસના હ°ȱઓુ 
(1) માતાના કૌȬંુબક તેમજ સામાજક ĥવન Ӕગે જાણકાર મેળવવી. 
(2) ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન માતાના સામાƛય ƨવાƨƘય Ӕગે જાણકાર 
મેળવવી. 
(3) માતાની પોષણની ƨથિતની જાણકાર મેળવવી. તેમજ માતામા ંસામાƛય રતે 
ðા ðા ંપોષક તƗવોની ખામી દ°ખાય છે તે Ӕગેની જાણકાર મેળવવી. 
(4) માતાના દૂધ ઉપરાતં બાળકને અપાતા ȶરૂક આહાર Ӕગે જાણકાર મેળવવી. 
(5) Ęીના પોષણ Ӕગેના તથા સામાજક ĥવન Ӕગેના ભિવƧયને લગતા 
િવચારોની જાણકાર મેળવવી. 
 
અƟયાસનો િવષય 
 ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન માતાના ંપોષણ Ӕગેની કાળĥ આ અƟયાસ માટ° 
ઉĂરવહ તૈયાર કરને માહતી એક́ કરવા માટ° કડ તાɀકુાના ંબે ગામ પસદં કયા¿. 
તેમા ંકડથી 2 કલોમીટર દૂર આવેલ ઢોરયા ગામને પછાત ગામ તરક° પસદં કયા¿. 
આ બનંે ગામ િશક્ષણને ƚયાનમા ં રાખીને પસદં કયા¿ છે. ગામમા ંવસતા ં ȩુદ ȩુદ 
ìાિતઓના ંકુȬંુબમાથંી ƨતનપાન કરાવતી માતાના ંનામȵુ ંલીƨટ બનાવી તેમાથંી સાદ 
ર°ƛડમ પćિતનો ઉપયોગ કરને યાદƍછક રતે 100 માતાની પસદંગી કર છે અને 




 તેમા ંકંુડાળ ગામમાથંી ƨતનપાન કરાવતી કુલ માતામાથંી 20 ના Ȥણુાકંથી અને 
ઢોરયા ગામમાથંી ƨતનપાન કરાવતી કુલ માતામાથંી 7 ના Ȥણુાકંથી ઉĂરદાતા પસદં 
કરવામા ંઆƥયા ંછે. 
માહતી એક́ીકરણ માટ°ની ̆િવિધઓ  
 આ અƟયાસમા ં માહતી એક́ીકરણ માટ° નીચેની પćિતઓનો ઉપયોગ કયҴ 
હતો. 
? Ⱥલુાકાત પćિત 
 અƟયાસ માટ° જĮર માહતી મેળવવા માટ° Ⱥલુાકાત પćિતનો ઉપયોગ કયҴ છે. 
Ȑમા ં 100 ઉĂરદાતાઓને ĮબĮ મળને િવષય સબંધંી જĮર ચચા½-િવચારણા કરને 
માહતી ̆ાƜત કર છે. આ ઉપરાતં આરોƊય કાય½કરો અને આહાર-પોષણ િવષયના 
અƟયાસી ̆ાƚયાપકોને મળને ક°ટલીક માહતી ̆ાƜત કર છે. 
 ઉĂરદાતા સાથે જĮર અને ȺĆુાની નҭધ તૈયાર કરવામા ં અને તે Ďારા 
Ⱥલુાકાતીની સાથે ચચા½િવચારણા કરવામા ં ̆ĕોĂર અȵકુળૂ બને છે. ̆ĕોĂરમા ં
ȺƉુયƗવે ȣƣુલા અને બધં ̆કારના ̆ĕોનો સમાવેશ કર°લો છે. Ȑના પરણામે ઉĂરદાતા 
પોતાના િવચારો સાર રતે ƥયƈત કર શðા છે. તદ્ઉપરાતં ̆ાƜત થયેલી માહતીની 
ચકાસણી કરવા માટ° ˲ોસ ચેકગ પćિતનો અહӄ ઉપયોગ કરવામા ં આƥયો છે. 
સશંોધનકતા½એ નીચેના પાસાઓંને આવર લઈને ̆ĕાવલી બનાવી છે. 
- ઉĂરદાતાની ƥયƈતગત તેમજ કૌȬંુબક માહતી. 
- ઉĂરદાતાના ં સગભા½વƨથા દરિમયાન અને ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન 
ƨવાƨƘય Ӕગેની માહતી. 
- બાળકને ƨતનપાનની શĮઆત અને ȶરૂક આહાર Ӕગેની માહતી અને 
રોગ̆િતકારક રસી Ⱥકુાયા Ӕગેની માહતી. 





? િનરક્ષણ પćિત 
 ̆ĕોĂર Ďારા ̆ાƜત થયેલી માહતી કરતા ંવધાર° ̆માણત માહતી િનરક્ષણ 
કરવાથી ̆ાƜત થઈ શક° છે. અહӄ ƨતનપાન કરાવતી માતાની કૌȬંુબક, સામાજક, 
આિથક, આરોƊયિવષયક પરƨથિતને તપાસવા માટ° િનરક્ષણ પćિતનો ƥયવƨથત રતે 
ઉપયોગ કરવામા ંઆƥયો છે. 
 માતા અને બાળકની તદુંરƨતી જાણવા માટ° Ȥહૃƥયવƨથા, કૌȬંુબક સબંધંોȵુ ં
ƨવĮપ, ખાધપદાથ½ ̆Ɨયેના ંવલણો, તેમની રતભાત, ખાધપદાથ½ બનાવવાની પćિત 
અને ખાધપદાથҴ Ӕગેની તેમની સવ½સામાƛય ટ°વ વગેર° ȺĆુાઓને આવર લઈને 
̆ƨȱતુ અƟયાસ Ďારા ઝીણવટȶવૂ½કȵુ ંિનરક્ષણ કરવામા ંઆƥયુ ંછે. 
વૈયƈતક અƟયાસ ̆િવિધ 
 આ અƟયાસમા ંક°ટલીક અસામાƛય ̆Ʌિૂતઓ અને ƨતનપાન Ӕગેની ȺƦુક°લીઓ 
િવશે િવગતવાર સȶંણૂ½ માહતી મેળવવા માટ° ક°ટલાક વૈયƈતક અƟયાસો કયા¿ છે. 
ક્ષે́કાય½ 
 આ સશંોધન કરવા માટ° કડ તાɀકુાના કંુડાળ અને ઢોરયા એમ બે ગામના 50-
50 ઉĂરદાતાઓ પસદં કર કે્ષ́કાય½ કરને માહતી ̆ાƜત કર છે. અહӄ ƨતનપાન 
કરાવતી માતાઓની અને બાળકોની પોષણ Ӕગે લેવાતી સભંાળ િવશે જાણકાર 
મેળવવા માટ° ઉĂરદાતાઓનો સપંક½ સાધી િવષયને લગતી આધારȹતૂ માહતી ̆ાƜત 
કરવાનો ̆યƗન કયҹ છે. 
˴થંાલયનો ઉપયોગ 
 અƟયાસના િવષયની પસદંગીથી માડંને ̆ĕોની અȵɅુચૂી બનાવવા માટ° તેમજ 
અહ°વાલ લેખનની ̆યુƈતની રચના કરવા માટ° ˴થંાલયનો િવશેષ ઉપયોગ કરવામા ં
આƥયો છે. આ માટ° અમદાવાદના Ȥજૂરાત િવધાપીઠ ˴થંાલય, Ȥજુરાત યિુનવિસટ 
˴થંાલય, બી. Ȑ. મેડકલ કોલેજ ˴થંાલય તથા મ. દ°. ˴ામસેવા મહાિવધાલય, 




અƚયન કયુ¿ છે. તદુપરાતં આ િવષય Ӕગે થયેલા અƟયાસો અને મહાિનબધંોȵુ ંવાચંન 
કર°લ છે. 
માહતીȵુ ંવગકરણ, ȶƘૃથકરણ અને અથ½ધટન 
 કે્ષ́કાય½ દરિમયાન ̆ાƜત કર°લી માહતીને ȩુદા ȩુદા િવભાગોમા ંવગકૃત કરને 
કોƧટકકરણ કર°ɀુ ં છે. કોƧટકકરણ કયા¿ બાદ તેને આધાર° ̆ાƜત માહતીȵુ ંȶƘૃથકરણ 
અને અથ½ધટન કર°ɀુ ંછે. 
અહ°વાલ લેખન 
 ̆ાƜત માહતીȵુ ંȶƘૃથકરણ અને અથ½ધટન કયા½ બાદ આ અહ°વાલને વૈìાિનક 
રતે રȩૂઆત કરવાનો ̆યƗન કયҴ છે. સશંોધક° Ȑ અહ°વાલ રȩૂ કયҴ છે તે 
સભાનતાȶવૂ½ક અને તટƨથ રહને રȩૂ કયҴ છે. 
િનદશ½ન 
 ̆ƨȱતુ અƟયાસમા ંખાસ કરને કડ તાɀકુાના કંુડાળ અને ઢોરયા ગામની ȩુદ 
ȩુદ ìાિતઓના ંલોકોમા ંƨતનપાન કરાવતી માતાના આહારને તપાસવાનો ̆યƗન થયો 
છે. ˴ામસȺદુાયોના ં લોકોમા ં અìાનતા, વહ°મ, Ӕધ̒ćા, સામાજક અને આિથક 
માƛયતાઓ અને ટ°વો ƥયƈતગત અને કૌȬંુબક ƨવાƨƘયને જોખમાવે છે. આɂુ ંન બન ેતે 
માટ° ˴ામસȺદુાયની ȩુદ ȩુદ ìાિતની માતાઓના આહાર અને પોષણને સમજવાનો 
̆યƗન કરને તેમને જĮર માગ½દશ½ન આપી જĮર પરવત½ન લાવવા માટ° બહ°નોમા ં
સભાનતા ઊભી કરવાના હ°ȱથુી મƚયમ વગ½ અને ગરબ વગ½ની 100 બહ°નોને 
અƟયાસના નȺનૂા તરક° પસદં કરવામા ંઆવી છે. 
માહતી એક́ી કરવામા ંપડ°લી ȺƦુક°લીઓ 
 આ અƟયાસમા ંમાહતી ̆ાƜત કરવા માટ° શð તેટલો વȴ ુ̆યƗન કયҴ હોવા 




 ક°ટલાક ઉĂરદાતાઓ અિશક્ષત હોવાને કારણે ̆ĕો ȶછૂને માહતી એક́ કરવા 
̆Ɨયે શકંા ધરાવતા હોવાથી માહતી આપતા ન હતા. ઉĂરદાતા અƨપƧટ જવાબો 
આપતા હોવાથી ˲ોસ ચેકગ Ďારા ચકાસણી કરવી પડતી હતી. તેથી સમય પણ વȴ ુ
જતો હતો. તેમને સમજાવીને તટƨથ માહતી મેળવવા માટ° સહકાર ̆ાƜત કયҴ હતો. 
 આ િવષય Ęીની જાતીય બાબતોને સાકંળ લેતો હોવાથી ઉĂરદાતાઓ જવાબ 
આપવામા ંશરમ અને સકંોચ અȵભુવતા હતા. 
 ભિવƧય િવશે િવચાર કરવાના ંવલણના અભાવે ઉĂરદાતાઓ પાસેથી ભિવƧય 
Ӕગેના ં̆ĕોના જવાબ મેળવવામા ંȣબૂ જ ȺƦુક°લી પડ છે. 
 આમ હોવા છતા ં મҪ સશંોધક તરક° કામ કામને શીખવે એવા અȵભુવગત 



















સશોધન િવƨતારના ંલોકો અને તેની સƨંકૃિત 
̆ાƨતિવક 
 આ અƟયાસ મહ°સાણા જƣલાના કડ તાɀકુાના ં કંુડાળ અને ઢોરયા એમ બે 
ગામોમા ં કરવામા ં આƥયો છે. આ બનંે ગામો ƨવાતǯંય ̆ાƜત પહ°લા ં તો વડોદરા 
રાԌયના ં હતા,ં એટલે ̆જાકય જાȤિૃત િવશેષ જાણવા મળ હતી. પાટદાર Ȑવી 
ઉજળયાત ìાિત અ˴ણી હોઈ, સશંોધન કાય½ની ȶછૂપરછ સરળ રહ હતી. 
(1) કંુડાળ 
 કડ તાɀકુાની ઉĂર દશાએ 2 ક.મી. દૂર કંુડાળ ગામ આવેɀુ ં છે. કડથી 
નદંાસણ રોડ પર આવેɀુ ંહોવાથી કારખાના,ં નાની ફ°ƈટર, માલવાહનના ધધંા વગેર°નો 
લાભ ગામના ંલોકોને મળે છે. 
 કંુડાળ ગામની કુલ વƨત 5,700 છે. Ȑમા ં 4750 સવણ½ ìાિતઓના ં છે Ȑમા ં
પટ°લ, બાěણ જાિતનો સમાવેશ થાય છે. અને 950 બક્ષીપચં ìાિતના ંલોકો વસે છે. 
બક્ષીપચં જાિતમા ંɅથુાર, રબાર, ઠાકોર, વાઘર, વાળંદ, રાવળ, બજાણયા, ગોƨવામી 
વગેર° જાિતનો સમાવેશ થાય છે. આ ગામમા ંલગભગ 72 % લોકો િશક્ષત છે. ગામના ં
લોકોનો ȺƉુય ƥયવસાય નોકર અને ખેતી છે. 
 ગામના ંલોકો ગાય, ભҪસ, બળદ, બકરા,ં әટ વગેર° પɃધુન  ધરાવે છે. ગામની 
હદમા ંદૂધ શીતક°ƛ̃ આવેɀુ ંહોવાથી ગાય-ભҪસના ંદૂધ ડ°રમા ંભર દ°વામા ંઆવે છે. તે 
રોકડયો ધધંો હોઈ તેને લીધે દૂધાળા ંપɃઓુȵુ ંપાલન પણ વધાર° થȱુ ંજોવા મળે છે. 
મકાનની રચના 
 આ ગામમા ંӔદાȐ 60 ટકા Ȑટલા ંમકાનો ધાબાવાળા પાકા ંછે. Ԍયાર° 40 ટકા 
Ȑટલા ંમકાનો અધ½ કાચા છે. તેમા ં30 ટકા મકાનો પતરાવંાળા છે Ԍયાર° 10 ટકા મકાનો 
માટવાળા ંઅને નળયા ઢાકં°લા ંછે. ગામમા ંકુલ 15 ફળયા ંછે. દર°ક ફળયામા ંમકાનો 





 ગામના લોકોનો સામાજક, સાƨંકૃિતક, સદં°શા તથા વાહનƥયવહાર અને આરોƊય 
એમ તમામ ̆કારની સગવડ મળે છે. તેમજ તેનો િવકાસ થઈ શક° તેવી ƥયવƨથા છે. 
અને ˴ામપચંાયત, બાલમંદર, ӕગણવાડ, ̆ાથિમક શાળાની ƥયવƨથા છે. 
 આ ઉપરાતં ȩુદ ȩુદ મડંળઓ, ̆ાથિમક આરોƊય ક°ƛ̃, પોƨટ ઓફસ, બસ 
ƨટ°ƛડ એમ મોટાભાગની સગવડો ઉપલƞધ છે. ગામમા ં િવજળ, તાર – ટ°લફોન અને 
પાણીની ƥયવƨથા છે. લગભગ 500 ઘરોમા ંવીજળ અને પાણીના જોડાણ થયેલા ંછે. 
એકંદર° મોટાભાગની તમામ સગવડો ગામમા ં ઉપલƞધ છે. દર°કȵુ ં સચંાલન અને 
ƥયવƨથા સાર રતે ચાલે છે. લોકો તેનો ƥયવƨથત રતે ઉપયોગ કર° છે. 
ખેતી અને પાક 
 ખેડાણ હ°થળની કુલ જમીનમાથંી 75 થી 90 ટકા જમીનમા ં િસચાઈ થાય છે. 
ગામમા ંિસચાઈ માટ° કવૂા, તળાવ, ટȽબુવેલનો ઉપયોગ થાય છે. ખેતી માટ° વીજળની 
સગવડ છે. 
 પાકમા ં ȩુદા ȩુદા પાક લેવામા ંઆવે છે. તેમા ંઅનાજમા ંબાજર, ડાગંર, ઘઉં 
ȺƉુય છે. Ԍયાર° મગ, મઠ, ચોળા Ȑવા ં કઠોળ પકવવામા ંઆવે છે. Ԍયાર° રોકડયા 
પાકમા ંદવેલા વાવવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં રાઈ, ĥȿુ, અજમો Ȑવા અƛય પાક 
પણ થોડા ̆માણમા ં લેવાય છે. આ ગામમા ં 25 ટકા ખેȮતૂો િપયત ખેતીથી રӄગણ, 
કાકડ, મરચા,ં કાર°લા,ં લӄȸ ુȐવા શાકભાĥ પણ ઉગાડ° છે. 
ધાિમક ĥવન 
 ગામમા ંલોકો સપંથી હળમળને ĥવે છે અને નાના ંમોટા ધાિમક ̆સગંો સાથે 
મળને ઉજવે છે. ગામમા ંӔબાĥમાત. બɆચુરાĥ માતા, શીતળા માતા, હȵમુાનĥ 
અને મહાદ°વĥ તેમજ ƨવાિમનારાયણ ભગવાન એમ નાના-ંમોટા ંમંદરો આવેલા ં છે. 




દ°વીની ȶજૂા-અચ½ના કર° છે. (નવરા́ી, દવાળ, ગણેશચȱથુ, અખા́ીજ, રામનવમી, 
જƛમાƧટમી Ȑવા ધાિમક દવસોમા ંલોકો સાથે મળને ઉજવે છે.) 
 ગામમા ંચોર, ɀ ૂટંફાટ, ȩુગાર Ȑવી બદ બલકુલ નથી. Ӕધ̒ćામા ંઓછા માને 
છે છતા ંઅિશક્ષત અને પછાત વગ½મા ંદોરા-ધાગા, બાધા રાખવી, માનતા કરવી, નજર 
ઉતારવી Ȑવી Ӕધ̒ćા થોડા̆માણમા ંજોવા મળે છે. પરંȱ ુનવી િશક્ષત પેઢમા ંતેȵુ ં
̆માણ નહવત છે. 
Ęીઓની સામાજક અને આિથક ƨથિત 
 કંુડાળ ગામ કડથી નĥક હોવાથી શહ°ર  વાતાવરણની બɆ ુәડ અસર જોવા 
મળે છે. તેમા ંલગભગ બધા જ ƨતર° Ęીઓને મફત િશક્ષણ આપવામા ંઆવȱુ ંહોવાથી 
ગામની Ęીઓમા ં િશક્ષણȵુ ં̆માણ વȴ ુ છે. પણ આિથક પરƨથિત મƚયમ છે. તેથી 
પોષણની કમી ઓછ છે. Ęીઓ અને ȶȿુુષોની જાȤિૃતમા ં દન̆િતદન વધારો થવાથી 
પરંપરાગત રતરવાજોમા ં નવા ં વલણોથી Ʌધુારો થયેલો જોવા મળે છે. ગામમા ં
મોટાભાગના ંલોકો ƨવાિમનારાયણ ધમ½ પાળતા ંહોવાથી Ęીઓ સતત ̆ɂિૃĂશીલ અને 
ધાિમક ĥવન ĥવ ે છે. િશક્ષણȵુ ં ̆માણ વધતા ં છોકરા અને છોકરઓમા ં ભેદના 
̆માણમા ં ઘટાડો થતો જોવા ં મળે છે. આ ઉપરાતં કુȬંુબ િનયોજનની પćિતઓ 
અપનાવતા ંપણ જોવા મƤયા ંછે. 
 દહ°જ, બાળલƊન અને ġટાછેડા Ȑવા ં દુષણોમા ંɅધુારો થયેલો જોવા મળે છે. 
િવધવા ȶનુ:લƊન થતા ંપણ જોવા મળે છે. લાજ ̆થા નવી પેઢમા ંનાȸદૂ થઈ રહ છે. 
ƨવપસદંગીના લƊનની તક આપવામા ં આવે છે. અને Ęીઓને ઉƍચ િશક્ષણ પણ 
આપવામા ં આવે છે, તેથી માળખાગત ȹિૂમકામા ં પરવત½ન આƥયુ ં છે. ƨવતં́  રતે 





Ęીઓȵુ ંવૈવાહક ĥવન અને માતાની ȹિૂમકા 
 ગામમા ં20 થી 45 વષ½ની વયની કુલ 1800 Ęીઓ છે. તેમાથંી 20 ટકા Ęીઓ 
અપરણત અને 4 ટકા Ęીઓ િવધવા છે. તેમા ં 72 ટકા Ęીઓ સવણ½ ìાિતની છે. 
ĥવનશૈલીમા ંɅધુારો જણાયો છે. તમેના રતરવાજોમા ંપણ Ʌધુારો થયેલો જણાય છે. 
Ԍયાર° 25 ટકા Ęીઓ પછાત ìાિતની હોવાથી તેમની ĥવનશૈલી હȩુ પણ પરંપરાગત 
રતે ȩૂનીȶરુાણી જોવા મળે છે. િશક્ષણȵુ ં̆માણ વધવાથી Ęીઓ અને ȶȿુુષોની વƍચેȵુ ં
Ӕતર ધટતા ંĘીઓ ƨવતં́  બની છે. Ԍયા ંԌયા ંસયંƈુત કુȬંુબોને ƨથાને િવભƈત કુȬંુબ 
જોવા મળે છે, Ɨયા ંȺƈુતાનદં નજર° પડ° છે. 
 ગામના ંલોકો માને છે ક° માતાȵુ ંƨથાન કુȬંુબમા ંȣબૂ જ મહƗવȵુ ંહોય છે. માતા 
િશક્ષત અને તદુંરƨત હશે તો કુȬંુબ તદુંરƨત, ƨવƨથ અને આનંદત રહ° છે. આહારમાથંી 
મળતા ં પોષક તƗવોની જાણકાર િશક્ષત માતામા ં વધી છે. તેને કારણે ȩુદ ȩુદ 
અવƨથામા ંક°વો અને ક°ટલો આહાર લેવો જોઈએ તેȵુ ંìાન પણ થોડાӔશે  જોવા મળે 
છે. માતા બાળકને માટ° પોતાȵુ ં દૂધ મહƗવȵુ ંછે તે જાણે છે તેથી ગાયȵુ ં દૂધ. ભҪશȵુ ં
દૂધ, બકરȵુ ંદૂધ, દૂધનો પાવડર વગેર° બɆ ુઓછા ̆માણમા ંબાળકને આપવામા ંઆવે 
છે. 
 ક°ટલીક માતાઓ શારરક બમારને કારણે અથવા તો બીજાં કારણોસર ક° 
દ°ખાદ°ખીન ે કારણે બોટલ Ďારા દૂધ અને બેબીĬડ Ȑવો આહાર બાળકને આપે છે. 
ગામમા ંબધા ંબાળકોને રોગ̆િતકારક રસી Ⱥકૂવામા ંઆવી છે. 
 ઈ.સ. 2001ના વષ½ દરિમયાન ગામમા ં કુલ 84 બાળકો જƛમયા ંહતા.ં તેમાથંી 
32 બાળકો મેલેરયા, શરદ, કમળો, ટાઈફોઈડ Ȑવા રોગોમા ં અȶરૂતી દવાઓ 
મળવાથી ȺƗૃય ુપાƠયા ંહતા.ં પરંȱ ુબાળȺƗૃય ુદરમા ંઅને જƛમદરમા ંઘટાડો કરવાના 
̆યƗનો ચાɀ ુછે. ગામમા ંજાહ°ર આરોƊયનો કાય½કર છે અને ̆ાથિમક કક્ષાએ સારવાર 
અને દવાઓ આપે છે. સામાƛય અને મƚયમ વગ½ના લોકો તેનો ȶરૂો લાભ ઊઠાવ ેછે. 





 કડ તાɀકુાની પિĔમ દશાએ 11 ક.મી. દૂર કડથી બɆચુરાĥ રોડ ઉપર 
ઢોરયા ગામ આવેɀુ ંછે તેથી ȶરૂતી Ʌિુવધા મળે છે. 
 ઢોરયા ગામની કુલ વƨતી 1,191 છે. Ȑમા ં381 સવણ½ ìાિતના ંછે. Ȑમા ંપટ°લ 
અને ̈ાěણ જાિતનો સમાવેશ થાય છે, અને 670 બક્ષીપચં ìાિતના ંછે Ȑમા ંરબાર, 
ઠાકોર, કંુભાર, રાવળ વગેર° જાિતનો સમાવેશ થાય છે. Ԍયાર° 55 અȵɅુૂચત જાિતના ં
છે. Ȑમા ંવણકર અને ભગંી ìાિતનો સમાવેશ થાય છે. આ ગામમા ંલગભગ 50 ટકા 
ઉĂરદાતાઓએ ̆ાથિમક િશક્ષણ મેળƥયુ ંછે. ગામના લોકોનો ȺƉુય ƥયવસાય ખેતી અને 
નોકર છે. 
મકાનની રચના 
 આ ગામમા ંӔદાȐ 30 ટકા Ȑટલા ંમકાનો ધાબાવાળા પાકા છે. Ԍયાર° 70 ટકા 
મકાનો કાચા છે. તેમા ં45 ટકા મકાનો પતરાવાળા છે Ԍયાર° 25 ટકા મકાનો ગારાવાળા 
અને નળયા ઢાકં°લા છે. ગામમા ં કુલ 17 ફળયા ં છે. દર°ક ફળયામા ં મકાનો એક 
લાઈનમા ંઆવેલા ંછે Ԍયાર° વƍચે ચોક ȣƣુલો હોવાથી હવા-ઉજાસ સારા ંછે. 
જાહ°ર સગવડ 
 ગામના લોકોને સામાજક, સાƨંકૃિતક અને વાહન ƥયવહારની સગવડ મળે છે. 
તેમજ ˴ામ પચંાયત, બાલમંદર, ̆ાથિમક શાળાની ƥયવƨથા છે. આ ઉપરાતં ગામમા ં
એસ.ટ. ƨટ°ƛડ, વીજળ, ટ°લીફોન અને પાણીની ƥયવƨથા પણ છે. ગામમા ંલગભગ 124 
ઘરોમા ં વીજળ અને પાણીના જોડાણ થયેલા ં છે. આ ઉપરાતં મહલા મડંળ, યવુક 
િવકાસ મડંળ અને ભજન મડંળ ચાલે છે. દર°કȵુ ંસચંાલન અને વહવટ ƥયવƨથત છે. 
ખેતી અને પાક 
 ખેડાણ નીચેની કુલ જમીનમાથંી 50 થી 75 જમીનમા ંિસચાઈ થાય છે. ગામમા ં




વીજળની સગવડ છે પરંȱ ુવીજળમા ંકાપ વȴ ુઅપાતો હોવાથી વરસાદ ઉપર વȴ ુ
આધાર રાખવામા ંઆવે છે. 
 પાકમા ંȩુદા ȩુદા પાક લેવામા ંઆવે છે. અનાજમા ંબાજર, ડાગંર, ધઉં, ȩુવાર 
ȺƉુય છે. Ԍયાર° ȱવુેર, મગ, મઠ, અડદ Ȑવા ંકઠોળ કરવામા ંઆવે છે. Ԍયાર° કપાસ 
દવેલા Ȑવા રોકડયા પાક પણ લેવાય છે. આ ઉપરાતં રાઈ, ĥĮ, તલ Ȑવા અƛય 
પાક પણ થોડા ̆માણમા ં લેવાય છે. ગામમા ં 10 ટકા ખેȮતૂો મરચા,ં કાકડ, કાર°લા,ં 
Ȯુગંળ વગેર° શાકભાĥ પણ ઊગાડ° છે. 
ધાિમક ĥવન 
 ગામમા ં ખોડયાર માતા ˴ામદ°વી છે. ઉપરાતં િશતળામાતા, જોગણીમાતા, 
હȵમુાનĥ, મહાદ°વĥ અને રામĥ મંદર Ȑવા ં નાનામંોટા ં મંદરો આવેલા ં છે. આ 
ઉપરાતં રબાર વાસમા ંધોધાબાપાȵુ ંમંદર આવેɀુ ં છે. લોકો ìાિતગત રતે પોતાની 
કુળ દ°વીની ȶજૂા-અચ½ના કર° છે. ગામમા ંચોર, ɀ ૂટંફાટ, ȩુગાર Ȑવી બદ બલકુલ 
નથી. 
 અિશક્ષત અને પછાત લોકોȵુ ં̆માણ વȴ ુ હોવાથી દોરા-ધાગા કરવા, બાધા 
રાખવી, માનતા કરવી, નજર બાધંવી Ȑવી Ӕધ̒ćાȵુ ં̆માણ વધાર° જોવા મળે છે. 
પરંȱ ુનવી િશક્ષત પેઢમા ંતેȵુ ં̆માણ નહવત છે. 
 નવરા́ી, દવાળ, અખા́ીજ, રામનવમી, જƛમાƧટમી Ȑવા મોટા ધાિમક 
દવસોમા ંલોકો સાથે મળને મનાવે છે અને ȶજૂન કર° છે. 
Ęીઓની સામાજક અને આિથક ƨથિત 
 ઢોરયા ગામ શહ°ર િવƨતારથી દૂર છે અને આિથક રતે નબįં હોવાથી પછાત 
છે. ȩૂના રતરવાજો અને રહ°ણી-કરણી હȩુ પરંપરાગત રતે ચાɀ ુ જોવા મળે છે. 
Ęીઓમા ંિશક્ષણȵુ ં̆માણ ઓĠ ંછે. છોકરઓને િશક્ષણ આપવામા ંમાનતા નથી. સવણ½ 




ખોરાકમા ંધી, દૂધ અને શાકભાĥનો ઉપયોગ ઓછો થાય છે. ȺƉુય ધધંો ખેતી હોવાથી 
વરસાદ ઓછો થતા ંઆિથક ƨથિતને સીધી અસર થાય છે. 
 બાળલƊન, ġટાછેડા Ȑવા દુષણો ȩૂજ ̆માણમા ંજોવા ંમળે છે. તેમજ િવધવા 
ȶનુ:લƊન થઈ શક° છે. લાજ ̆થા ચાɀ ુછે. Ęીઓ આિથક રતે ȶȿુુષો પર પરવલંબત 
છે. તેમને ƨવતં́  રતે ĥવવાનો અિધકાર મƤયાની ખાતર થતી નથી તેમજ 
ƨવપસદંગીના લƊનની તક ȩૂજ ̆માણમા ંઆપવામા ંઆવે છે. ӕિશક ̆માણમા ંનાની 
ઉંમરમા ંલƊન થતા ંજોવા મળે છે. પરણામ ેઓછા ગાળામા ંબાળજƛમ થાય છે. તેમા ં
છોકરાના ંજƛમને વધાવવામા ંઆવે છે. તેથી છોકરાની આશાએ વારંવાર ̆Ʌિૂત થવાથી 
Ęીઓના ƨવાƨƘય ઉપર થતી અસરો જોઈ શકાય છે. 
Ęીઓȵુ ંવૈવાહક ĥવન અને માતાની ȹિૂમકા 
 ગામમા ં 20 થી 45 વષ½ની વયની કુલ 350 Ęીઓ છે. તેમાથંી 5 ટકા Ęીઓ 
અપરણત છે. Ԍયાર° 2 ટકા Ęીઓ િવધવા છે. તેમા ં32 ટકા Ęીઓ સવણ½ ìાિતની છે. 
િશક્ષણȵુ ં̆માણ Ęીઓમા ંઓĠ ંછે તેથી તેમની ĥવનશૈલી ȩૂનીȶરુાણી જોવા મળે છે. 
દર°ક ìાિતના લોકો પોતપોતાના ગોળમા ં (સમાજમા)ં જોડાયેલા ંહોવાથી તેમના રત-
રવાજો પણ પરંપરાગત છે. તેમા ંકોઈ Ʌધુારો થયેલો જોવા મળતો નથી. Ԍયાર° 68 
ટકા Ęીઓ અȵɅુૂચત જાિત અન બક્ષીપચં ìાિતની હોવાથી તેમની ĥવનશૈલી હȩુ 
પણ ȩૂનીȶરુાણી જોવા મળે છે. આિથક પરƨથિત નબળ છે. નાની વયે બાળલƊનો 
થાય છે. Ęીઓ હȩુ પણ ȶȿુુષો પર પરાવલબંી છે. સયંƈુત કુȬંુબને કારણે અને ȩૂની 
માƛયતાઓને કારણે Ęીઓમા ંપોષણȵુ ંƨતર નીȧુ ંજોવા મળે છે. 
  ગામના ંલોકો માને છે ક° માતાȵુ ંƨથાન કુȬંુબમા ંછે. ĥવનમા ંઆહારȵુ ંƨથાન 
ક°ɂુ ં છે તે બાબતે ðા ંપોષક તƗવો મળે છે અને કઈ અવƨથામા ં ક°વો આહાર લેવો 
જોઈએ તેȵુ ંìાન બɆ ુઓછ Ęીઓને છે. 
 ક°ટલીક Ęીઓ અìાનતાને કારણે 2 થી 3 વષ½ Ʌધુી બાળકોને ƨતનપાન કરાવે 
છે તેથી પોતાના ƨવાƨƘય ઉપર әડ અસર થાય છે. ગામમા ંજાહ°ર આરોƊય કાય½કર 




દવાઓ લેતા ંનથી. તેમજ ક°ટલીક Ęીઓ શરમ-સકંોચને કારણે પણ ડોƈટર પાસે જતી 
નથી. વડલોની સલાહ વȴ ુ લે છે. ઉપરાતં સરકાર દવાખાના ં શહ°રમા ં હોવાથી 
બાળકોને રસીઓ પણ ઓછા ̆માણમા ંȺકૂવામા ંઆવે છે. તેથી બાળȺƗૃયȵુ ુ ં̆માણ 
әȧુ ંજોવા મળે છે. તેમજ Ʌવુાવડમા ંȶરૂતી કાળĥ ન લેવાવાને કારણે Ʌવુારોગ થાય 
છે અને ક°ટલીક Ęીઓ ȺƗૃય ુપણ પામી હોય તેવા ક°સ જોવા મળે છે. 
 ઈ.સ. 2001ના વષ½ દરિમયાન ગામમા ંકુલ 45 બાળકો જƛƠયા ંહતા.ં તેમાથંી 9 
બાળકો મલેેરયા, કમળો, ધȵરુ, શરદ  Ȑવા રોગોમા ંઅȶરૂતી દવાઓ મળવાથી ȺƗૃય ુ
પાƠયા ં હતા.ં પરંȱ ુબાળȺƗૃય ુ દરમા ંઅને બાળજƛમ દરમા ં ધટાડો કરવાના ં ̆યƗનો 
ચાɀ ુ છે. પરંȱ ુશહ°ર ગામથી દૂર હોવાથી માતા અને બાળકના ƨવાƨƘય ઉપર ȶરૂȱ ુ ં
ƚયાન આપી શકાȱ ુ ંનથી. 
સમાપન 
 ઉપર Ⱥજુબ ઉĂરદાતાઓના ̆ાથિમક પરચયની માહતી જાƖયા પછ હવે 
આપણે તપાસ હ°થળ િનયત કર°લા ‘ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન માતાના પોષણ 
Ӕગેની સભંાળ’એ િવષયના ં ȺƉુય પાસાઓ પર સીȴુ ં લક્ષ રાખી આગળની ચચા½ 



















 સામાƛય અથ½મા ં કુȬંુબ એ Ęીȶȿુુષના સબંધંોવાį સામાજક એકમ છે. તેના 
સƟયોના સબંધંો વƍચે વારસાગત પરંપરાઓથી એટલે ક° મા-બાપ અને સતંાનોના 
લાહની સગાઈથી ભાિવ ĥવનની ƥયવƨથા અિવરતપણે રચાયે જાય છે. એની સાથે 
િવƨȱતૃ સબંધંોવાળા સામાજક ƥયવહારોમા ં સગાƨંનેહઓની સગાઈના ં નવા ં નવા ં
ધોરણો ફલત થતા ંરહ° છે. એ અથ½મા ં કુȬંુબ એ ƥયƈત માટ° અિવરતપણે ̆ાƜત થતા 
વારસામા ંસમ˴ ĥવનની એક ƨથાયી ƥયવƨથા પણ છે. 
 િવĖના માનવ સમાજોના અƟયાસોના ંતારણો પરથી કહ શકાય છે (1) કુȬંુબ એ 
સાવ½િ́ક સામાજક સƨંથા છે, (2) એમા ંસમાȐ સમાȐ સƟયોના સબંધંો, અિધકારો, 
કત½ƥયો, ȹિૂમકાઓ, દરƏજાઓ વગેર° ƨવĮપ રચનાની ભđતાઓ પોતપોતાના ંસાƨંકૃિતક 
તƗવો પર આધારત હોય છે અને (3) સમાજĥવનમા ંસƟય માટ° બɆિુવધ કાયҴ કરȱ ુ ં
મડંળ પણ છે. 
 ભારતીય કુȬંુબƥયવƨથા એ સામાજક સગંઠનની એક િવિશƧટ પćિત ગણાય છે. 
ખાસ તો હદુ કુȬંુબĥવનમા ં ƥયƈતને એકમ ગણવાની સાથે સƟયોને સȺહૂ ગણવાની 
માƛયાતા Įઢ થયેલી છે. તેને કારણે એક જ કુȬંુબની ƥયવƨથામા ંએકથી વધાર° પેઢના ં
સƟયો સહĥવન ગાળતા ં હોય છે. બીĥ રત ે કહએ તો સહĥવનની સયંƈુતતામા ં
વારસાહકની Įએ સહયાȿંુ રસોȮુ,ં સહયાર આવકજાવક, સહયાર સપંિત વગેર° 
માƚયમોથી એȵુ ંસગંઠનાƗમક ƨવĮપ એક આદશ½ પણ બની રĜો છે. એની કાયા½Ɨમક 
બાȩુમા ંȺƉુયƗવે બાળ ઉછેર, સƨંકાર˴હણ, ક°ળવણી વગેર° સમાĥકરણના ંધારક બળો 
રĜા ં છે. ધણી પૌરાણકતાથી જાણવા મળે છે ક°, ƥયƈતની ઓળખ એના કુȬંુબના 
સામાજક ƨથાન પરથી થતી રહ છે. ડૉ. પી.વી. કાણેએ તારણ આƜયુ ંછે ક° “સાȺુહક 
ĥવન ĥવવા માટ°ની ӕતરક સƏજતાની બાĜ સìંાઓ તે સƨંકાર છે.”  (History of 
Dharmashastre,  Page  –  172,  1941) વાƨતવમા ં કહએ તો હદુ કુȬંુબĥવન ƥયƈતને 





 આપણા સમાજĥવનમા ંછેƣલા ંદોઢસો વષҴથી અવા½ચીન યગુની ĥવનપćિતની 
અસરો ̆વેશી છે. ȩૂની અને નવી પેઢના ંસƟયોના ં િવચારવત½નોમા ં કોઈકના કોઈક 
ƨવĮપે પરવત½નશીલ ગિતશીલતા અȵભુવાતી રહ છે. વીસમી સદનો ̆ારંભ તો 
યવુાન પેઢ કાȐ પરંપરાગત એવી Įઢઓના ંબધંનો બદલવાના ̆યાસ Ȑવો ગણાયો 
છે. િશક્ષતો Ȑમ Ȑમ વધતા ગયા તેમ તેમ Ęી-ȶȿુુષના સમાન દરƏજાના ƨવીકાર પણ 
વધતો ગયો છે. યવુક-યવુતીઓ તેમના ં કાયҴ અને ƨથાન બાબતે નવા ં નવા ં
ધારાધોરણો અપનાવવાને સમંત થતા ંગયા ં છે. આજકાલમા ંવીસમી સદના આખર 
ચરણનો સમય તો ƥયƈતગત ĥવન̆થાનો જƛમદાતા થઈ ȧðૂો છે. િવચારક્ષે́ે 
ભાવનાનાક્ષે́ને ધેર લીȴુ ં છે. પરણામે ƥયƈત ƨવાતǯંયની દશા પણ ȣલુી થઈ છે. 
આના ȶરુાવા Įપે જોઈએ તો યવુકોની સાથે યવુતીઓ સહિશક્ષણ લેવા લાગી છે. એટલે 
પરƨથિતજƛય એવી ચચા½િવચારણા પણ આગળ આવી રહ છે. Ęીઓ ઘરȵુ ં રસોȮુ ં
છોડ બહારના ìાનના કે્ષ́ે ચȧંપુાત વધારવા લાગી છે. રોજબરોજના ઔપચારક 
ƥયવહારોમા ંવલણો વત½નો બદલવાની અિનવાય½તા પેદા થઈ છે. 
 સામાƛયત: Ⱥળૂ કુȬંુબƥયવƨથામાથંી ધધંાથ ƨથળાતંરોથી ધણા સƟયો ƨવતં́  
ĥવન ĥવતા થયા છે. પરંȱ ુ મા-બાપની હયાતી Ʌધુી તો કુȬંુબƥયવƨથાની 
સયંƈુતતાની જĮરયાત Ȑવા ƥયવહારોમા ંબધા સƟયો મને-કમને સાથે થતા ંહોય છે. જો 
ક° વાલીઓ અને સતંાનોના સબંધંોની બાબતમા ં િશક્ષતો ઠક ઠક વળાકંો લેવા લાƊયા ં
છે. પરણામે ȩૂની પેઢના ં સƟયો પણ Įઢ-રવાજોથી વત½વાના આ˴હના ƨથાને 
સમજથી કામ લેવાની રતો અપનાવવા તરફ વƤયા ંછે. 
 ભારતમા ં કુȬંુબƥયવƨથાના આȴનુીકરણની ̆˲યાને ̆ેરક પરબળો જોઈએ તો 
ȺƉુયƗવે આ Ⱥજુબ છે: 
1. ઔધોગક ˲ાિંત અને ƨથળાતંરો 
2. સાવ½જિનક ક°ળવણી અને સાહƗયનો ફ°લાવો 
3. વૈìાિનક વલણોનો ƨવીકાર અને તેના ંȺƣૂયોનો ̆સાર 




5. ƥયƈત ƨવાતǯંય અને Ʌધુારણાઓના માગ½ની રચના 
 
ભારતની નવી પેઢના ંસƟયો વહ°મ, Ӕધ̒ćા, કુરવાજો વગેર° છોડવા લાƊયા ં
છે. વૈìાિનક ̃Ƨટ ̆ાƜત થતા ંતો સમજવા, િવચારવા ક° ચકાસવા તરફની ̆ɂિૃતઓ 
વધી ગઈ છે. 
ìાિતƥયવƨથા 
  ìાિતƥયવƨથા ભારતીય સમાજની એક અનોખી લાક્ષણકતા છે. ̆ાચનકાળથી 
જ તે હદુઓની પાયાગત ƥયવƨથા છે અને આȐ પણ એક મહƗવના સામાજક બળ 
તરક° ભારતીય સમાજĥવનના ં િવિવધ કે્ષ́ોમા ંએક યા બીĥ રત ેìાિતનો ̆ભાવ 
જોવા મળે છે. હદુઓના સામાજક ĥવનના લગભગ ̆Ɨયકે કે્ષ́મા ંìાિત ƥયવƨથાના 
તાણાવાણા એવી રતે વણાયેલા ં – Ȥ ૂથંાયેલા છે ક° તેની ƥયાપક અસરો હદુઓના 
ખોરાક, પોષક, મકાનબાધંણી, રહ°ણીકરણી, લƊન̆થા, કુȬંુબĥવન, ƥયવસાય, ચતન 
અને તƗવìાન Ȑવા ંિવિવધ કે્ષ́ો ઉપર આȐ પણ જોવા મળે છે. 
િશક્ષણ 
 બીજાં રાԌયો કરતા ં Ȥજુરાત રાԌયમા ં િશક્ષણȵુ ં ̆માણ ઓĠ ં છે. તેમા ં પણ 
ગામડામા ં િશક્ષણȵુ ં ƨતર ȩૂની પેઢમા ંȣબૂ જ નીȧુ ંજોવા મળે છે. ગામડામા ંશાળા-
કોલેજની ȶરૂતી સગવડ ન હોવાને કારણે અને આિથક પરƨથિત નબળ હોવાને કારણે 
મા-બાપ પોતાના ંબાળકોને ȶરૂȱ ુ ંિશક્ષણ આપી શકતા ંહોતા નથી. 
 છેƣલા દાયકાથી Ęી િશક્ષણ મફત થયુ ં હોવાથી અને િશક્ષણની ƥયવƨથામા ં
Ʌધુારો થતા ં િશક્ષણȵુ ં ̆માણ વધȱુ ં જોવા મળે છે. વળ રહ°વા માટ° છા́ાલયોની 





ઉĂરદાતાના િશક્ષણ અને ધમ½ Ӕગેની માહતી દશા½વતો કોઠો 
  અભણ  ̆ાથિમક  માƚયિમક ƨનાતક  અƛય  કુલ  ટકા 
હદુ  22  31  20  22  5  100  100 
કુલ  22  31  20  22  5  100  100 
 
 ઉપરોƈત િવƦલેષણ Ďારા ઉĂરદાતાના ંધમ½ અને િશક્ષણ Ӕગેની માહતી ̆ાƜત 
કરવાનો ̆યƗન થયો છે તેમા ં100 ટકા ઉĂરદાતાઓ હદુ ધમ½ પાળે છે. 
 Ȑમા ં22 ટકા ઉĂરદાતા અભણ છે. 31 ટકા ઉĂરદાતાએ ̆ાથિમક િશક્ષણ, 20 
ટકા ઉĂરદાતાએ માƚયિમક િશક્ષણ, 22 ટકા ઉĂરદાતાએ ƨનાતક Ʌધુીȵુ ં િશક્ષણ અને 
5 ટકા ઉĂરદાતાએ બી.એȮ્., પી.ટ.સી., નિસગ વગેર° તાલીમી િશક્ષણો ̆ાƜત કર°લા ં
જોવા મƤયા ંછે. 
 આમ, નҭધપા́ ̆માણમા ં ઉĂરદાતાઓએ ̆ાથિમક Ʌધુી િશક્ષણ મળેƥયુ ં છે. 
નહવત ̆માણમા ંઉĂરદાતાઓએ તાલીની િશક્ષણ મેળƥયુ ં હોય તેમ જોવા મળે છે. 
થોડાધણા ં̆માણમા ંઉĂરદાતાઓ અિશક્ષત પણ જોવા મƤયા ંછે. અથા½ત તપાસક્ષે́મા ં





ઉĂરદાતાની ìાિત અને હાલની ઉંમરની માહતી દશા½વતો કોઠો 
ìાિત  સવણ½  અȵ.ુ જાિત  બક્ષીપચં  કુલ 
ઉંમર  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
15 થી 19  -  -  -  -  1  3.03  1  1.00 
20 થી 24  11  17.19  1  33.30  6  18.18  18  18.00 
25 થી 29  35  54.69  2  66.70  19  57.58  56  56.00 
30 થી 34  16  25.00  -  -  7  21.21  23  23.00 
35 થી વȴ ુ 2  3.13  -  -  -  -  2  2.00 
કુલ  64  100.00  3  100.00  33  100.00  100  100.00 
 
 ઉપરોƈત િવƦલેષણ Ďારા ઉĂરદાતાની ઉંમર અને ìાિત તપાસવાનો ̆યƗન 
થયો છે. Ȑમા ં15 થી 19 વષ½ની ઉંમર ધરાવતા બક્ષીપચંના 3.03 ટકા ઉĂરદાતા છે. 
Ԍયાર° 20 થી 24 વષ½ની ઉંમર ધરાવતા સવણ½ 17.19 ટકા, અȵ.ુ જાિત 33.30 ટકા 
અને બક્ષીપચં 18.18 ટકા ઉĂરદાતાઓ છે. અને 25 થી 29 વષ½ની ઉંમર ધરાવતા ં
સવણ½ 54.69 ટકા, અȵ.ુ જાિત 66.70 ટકા, બક્ષીપચં 57.58 ટકા ઉĂરદાતાઓ છે. 30 
થી 34 વષ½ની ઉંમર ધરાવતા ંસવણ½ 25 ટકા અને બક્ષીપચં 21.21 ટકા ઉĂરદાતાઓ 
છે અને 35 થી વȴ ુવષ½ ઉંમર ધરાવતા ંસવણ½ 3.13 ટકા ઉĂરદાતાઓ છે. 





ઉĂરદાતાની ƥયવસાિયક અને શૈક્ષણક માહતી દશા½વતો કોઠો 

































વેપાર  4  18.18  1  3.23  -  -  -  -  -  -  1 
કુલ  22  100  31  100  20  10
0 




 ઉપરોƈત િવƦલેષણ Ďારા ઉĂરદાતાના ƥયવસાય Ӕગેની માહતી િશક્ષણના 
સદંભ½મા ં̆ાƜત કરવાનો ̆યƗન થયો છે. તેમા ં77.27 ટકા અભણ ઉĂરદાતા ઘરકામ 
કર° છે. Ԍયાર° 4.55 ટકા ઉĂરદાતા નોકર કરતા ંજોવા ંમƤયા ં છે. Ԍયાર° ̆ાથિમક 
િશક્ષણ ̆ાƜત કર°લા ં 90.32 ટકા ઉĂરદાતા ઘરકામ કર° છે, અને માƚયિમક િશક્ષણ 
̆ાƜત કર°લા ં100 ટકા ઉĂરદાતા ઘરકામ કર° છે. 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 3.3 Ďારા ઉĂરદાતાના ƥયવસાય Ӕગેની માહતી િશક્ષણના 
સદંભ½મા ં̆ાƜત કરવાનો ̆યƗન થયો છે. તેમા ંઘરકામ કરતા ંઉĂરદાતા 81 ટકા છે, 
Ԍયાર° વેપાર કરતા ં5 ટકા ઉĂરદાતા જોવા મƤયા ંછે. 
 અહӄ મોટાભાગના ઉĂરદાતાઓ ઘરકામ કર° છે Ԍયાર° નહવત ̆માણમા ંઉ.દા. 
વેપાર કરતા ંજોવા મƤયા ંછે. અથા½ત અહӄ મહદ્Ӕશે ઉĂરદાતા બહ°નો આિથક ̃Ƨટએ 










ઉĂરદાતાના ંકુȬંુબનો ̆કાર દશા½વતો કોઠો 
̆કાર  િવભƈત  સયંƈુત  કુલ 
આવક (Į.)  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા 
101 – 1000  19  34.55  17  37.78  36 
1001 – 
2000 
18  32.72  17  37.78  35 
2001 – 
3000 
13  23.66  8  17.78  21 
3001 – 
4000 
4  7.26  3  6.66  7 
4001 થી વȴ ુ 1  1.81  -  -  1 
કુલ  55  100.00  45  100.00  100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 3.4મા ંઆવક અને કુȬંુબના ̆કાર Ӕગેની માહતી ̆ાƜત 
કરવાનો ̆યƗન થયો છે. 
 અહӄ શહ°ર અસર થવાને કારણે 55 ઉĂરદાતા િવભƈત કુȬંુબમા ંરહ° છે. તેમા ં
34.55 ટકા ઉĂરદાતા 101 થી 1000 Į. આવક ધરાવે છે. Ԍયાર° 1.81 ટકા ઉĂરદાતા 
4001 Į. થી વȴ ુઆવક ધરાવે છે. વળ 45 ઉĂરદાતા સયંƈુત કુȬંુબમા ંરહ° છે. તેમા ં
37.78 ટકા ઉĂરદાતા 101 થી 2000 Į. આવક ધરાવે છે. Ԍયાર° 6.66 ટકા ઉĂરદાતા 





ઉĂરદાતાના ંકુȬંુબીજનોની ઉંમર અને જાિત દશા½વતો કોઠો 
જાિત  ȶȿુુષ  Ęી  કુલ 
ઉંમર  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
0 – 2  49  17.82  56  22.13  105  19.89 
3 – 15  69  25.10  67  26.49  136  25.75 
16 – 35  111  40.36  94  37.15  205  38.83 
36 – 55  30  10.91  21  8.30  51  9.65 
56 થી 
વȴ ુ
16  5.81  15  5.93  38  5.88 
કુલ  275  100  253  100  528  100 
 ઉપરોƈત કોઠા Ďારા ઉĂરદાતાના ંકુȬંુબીજનોની ઉંમર અને જાિત Ӕગેની માહતી 
̆ાƜત કરવાનો ̆યƗન થયો છે. 
 Ȑમા ં 0 થી 2 વષ½ની ઉંમર ધરાવતા ં કુલ 19.89 ટકા છે. Ԍયાર° 16 થી 35 
વષ½ની ઉંમર ધરાવતા ં38.83 ટકા સƟયો છે. Ԍયાર° 5.89 ટકા સƟયો 56 વષ½થી વȴ ુ
ઉંમરના છે. 
 આ ઉપરથી તારણ નીકળે છે ક° મોટાભાગના ંઉĂરદાતાઓના ં કુȬંુબના ંસƟયો 
બાƣયાવƨથા અને યવુાવƨથામાથંી પસાર થઈ રĜા ં છે. Ԍયાર° નહવત ̆માણમા ં





ઉĂરદાતાના કુȬંુબીજનોȵુ ંિશક્ષણ દશા½વતો કોઠો 
  ȶȿુુષ  Ęી  કુલ 
િશક્ષણ  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
અભણ  32  14.75  62  32.80  94  23.15 
બાલમંદર  10  4.61  13  6.88  23  5.67 
̆ાથિમક  84  38.71  68  35.98  152  37.44 
માƚયિમક  25  11.52  12  6.35  37  9.11 
ƨનાતક  42  21.42  20  10.58  67  16.50 
અȵƨુનાતક  10  4.61  4  2.12  9  2.22 
°˼ િનગ  6  2.76  9  4.76  15  3.69 
ટ°કિનકલ  3  1.38  -  -  3  0.74 
ડોƈટર  5  2.30  1  0.53  6  1.48 
કુલ  217  100.00  189  100.00  406  100.00 
(નҭધ : 122 સƟયો 5 વષ½થી ઓછ ઉંમરના ંછે.) 
 કોઠા ન.ં 3.6ના િવƦલેષણ Ďારા ઉĂરદાતાના ં કુȬંુબીજનોના શૈક્ષણક ƨતરને 
તપાસવાનો ̆યƗન થયો છે. Ȑમા ં37.44 ટકા સƟયોએ ̆ાથિમક િશક્ષણ ̆ાƜત કયુ¿ છે. 
તેમા ં 38.71 ટકા ȶȿુુષો અને 35.98 ટકા Ęીઓનો સમાવેશ થાય છે અને 0.74 ટકા 
સƟયોએ ટ°કનીકલȵુ ંિશક્ષણ ̆ાƜત કયુ¿ છે. 
 આ ઉપરથી તારવી શકાય ક° ઉĂરદાતાના કુȬંુબના મોટાભાગના ં સƟયોએ 
̆ાથિમક િશક્ષણ ̆ાƜત કયુ¿ છે. Ԍયાર° નહવત ̆માણમા ંઉĂરદાતાના ંકુȬંુબના ંસƟયોએ 





ઉĂરદાતાના ંકુȬંુબીજનોનો વૈવાહક દરƏજો દશા½વતો કોઠો 







 કોઠા ન.ં 3.7 Ďારા ઉĂરદાતાના ં કુȬંુબીજનોના વૈવાહક દરƏજાને જાણવાનો 
̆યƗન થયો છે. તેમા ં 49.24 ટકા ઉĂરદાતાના ં કુȬંુબીજનો પરણત જોવા મƤયા ં છે. 
26.40 ટકા ઉĂરદાતાના ં કુȬંુબીજનો અપરણત જોવા મƤયા ં છે. 2.47 ટકા 
ઉĂરદાતાના ં કુȬંુબીજન વૈધƥય ધરાવે છે, Ԍયાર° 1.89 ટકા ઉĂરદાતાના ં કુȬંુબીજન 
િવȴરુ છે. અહ નહવત ̆માણમા ંઉĂરદાતાના ં કુȬંુબીજન િવધવા/િવȴરુ જોવા મƤયા ં
છે. 
ઘરકામ 
 ભારત ખેતી̆ધાન દ°શ છે. દ°શની મોટાભાગની વƨતી ગામડામા ં વસે છે. 
ગામડામા ંવસતા ંધિનક વગ½, મƚયમ વગ½ ક° ગરબ વગ½ બધા ંવȴ ુઓછા ̆માણમા ં
ખેતીકામ, પɃપુાલનȵુ ંકામ અને ઘરકામ કરતા ંહોય છે. તેમા ંĘીઓને ભાગ કામ વȴ ુ
હોય છે. આ કામ સામાƛય અવƨથામા ં Ęી કર શક° છે. પરંȱ ુ સગભા½વƨથા અને 
ƨતનપાન અવƨથામા ં મહ°નત અને તાકાતવાįં કામ કર શકતી હોતી નથી છતા ં
ધણીવાર Ęી આɂુ ંકામ કરતી જોવા મળે છે. 
 આને પરણામે માતાને ȶરૂતો આરામ અને પોષણયƈુત આહાર ન મળતા ંઅનેક 
રોગોનો ભોગ બન ે છે. શારરક ƨવાƨથય જોખમાય છે. થોડાӔશે Ęીઓ આ અવƨથા 
દરિમયાન કાયમી રોગોનો ભોગ બને છે અથવા તો ȺƗૃય ુપામે છે. આની પાછળ Ęીઓ 




 ગામડામા ં આȐ પણ ગરબ વગ½મા ં Ӕધ̒ćા, વહ°મ, અìાનતા અને ખોટ 
માƛયતાના Ⱥળૂ જોવા ંમળે છે. તેને કારણે Ęીઓને કામમા ંȶરૂતો સહકાર મળતો હોતો 
નથી. 
કોઠા ન.ં 3:8 






કપડા ં- વાસણ 
કરવા 
પɃપુાલન  ખેતીકામ 
0 – 1000  25  25  25  16 
1001 – 2000  34  32  21  19 
2001 – 3000  21  17  13  21 
3001 – 4000  15  10  6  9 
4001 થી વȴ ુ 5  3  1  2 
કુલ  100  87  66  67 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 3.8 ઉપરથી ઉĂરદાતા ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન ðા 
કામો કર° છે તે જાણી શકાય છે. તેમા ં 100 ઉĂરદાતા આ અવƨથા દરિમયાન રસોઈ 
બનાવે છે. Ԍયાર° 87 ઉĂરદાતા કપડા-ંવાસણ  કર° છે. 66 ઉĂરદાતા પɃપુાલનનો 
ધધંો કર° છે. અને 67 ઉĂરદાતા ખેતીકામ કર° છે. 
 Ԍયાર° ગામȮુ ંહોવા છતા ંલાઈટ અને પાણીની ȶરૂતી સગવડ હોવાથી બધાના ં
ઘર° પાણીના નળ આવી ગયા ંહોવાથી પાણી ભરɂુ ંપડȱુ ંનથી. પરંȱ ુક°ટલીક વખત 
લાઈટ ન હોય Ɨયાર° કુવા ઉપર ક° ખેતરમા ંટȽબુવેલ ઉપર પાણી ભરવા જɂુ ંપડ° છે. 
ƥયવસાય 
 Ęી િશક્ષણ મફત હોવાથી ધીમે ધીમે Ęીઓમા ં િશક્ષણȵુ ં̆માણ વધȱુ ંજાય છે. 




ગામડામા ંઆવી પરƨથિત ભાƊયે જ જોવા મળે છે. પરંȱ ુનીચલા વગ½ની Ęીઓ મȩૂર 
કર° ક° વેપાર કર° તે એક ƥયવસાય જ કહ°વાય. 
 કોઈપણ Ęી Ԍયાર° ƥયવસાય કર° ક° નોકર કર° Ɨયાર° જો તેને કુȬંુબીજનો તરફથી 
ȶરૂતો આહાર ન મળે તો ȩુદ ȩુદ તકલીફો અȵભુવતી હોય છે. કઈ કઈ તકલીફો 
ક°ટલા ̆માણમા ંઅȵભુવે છે તે અહ આપણે જોઈએ. 
કોઠા ન.ં 3:9 














અભણ  66.67  42.86  -  -  20.99  22 
̆ાથિમક  33.33  28.58  -  -  34.57  31 
માƚયિમક  -  -  -  -  24.69  20 
ƨનાતક  -  14.28  75.0  40.0  19.75  22 
અƛય  -  14.28  25.0  60.0  -  5 
કુલ 3 7 4 5 81 100 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 3.9 ઉપરથી નોકર કરતા ંઉĂરદાતાની સƉંયા અને નોકરને 
કારણે તકલીફ અȵભુવતા ંઉĂરદાતાની સƉંયા જાણવા મળે છે. તેમા ંનોકરની સાથે 
જવાબદાર િનભાવી શકનાર 3 ટકા ઉĂરદાતા છે. Ȑ શાકભાĥ વેચવાનો ધધંો કર° છે. 
Ԍયાર° 16 ટકા ઉĂરદાતાઓ નોકર કરતા ંહોવાથી ક°ટલીક તકલીફો અȵભુવે છે તમેાથંી 
43.75 ટકા ઉĂરદાતા શારરક થાક 25 ટકા ઉĂરદાતા માનિસક થાક અȵભુવે છે અને 
31.25 ટકા ઉĂરદાતા ફડӄગનો ટાઈમ સાચવી શકતા નથી. 











અƛય સƟયો  4  6.25 
સમ˴ કુȬંુબ  11  17.19 
કુલ  64  100 
 
ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 3.10 ઉપરથી ઉĂરદાતાના ં કુȬંુબȵુ ંવાતાવરણ જાણી શકાય 
છે. Ȑમા ં 50 ટકા ઉĂરદાતાને પિત તરફથી સહકાર મળે છે Ԍયાર° 14.6 ટકા 
ઉĂરદાતાને સાɅ ુ તરફથી, 12.50 ટકા ઉĂરદાતાને નણદં તરફથી, 6.25 ટકા 
ઉĂરદાતાને અƛય સƟયો તરફથી અને 17.19 ટકા ઉĂરદાતાને સમ˴ કુȬંુબ તરફથી 
સહકાર મળે છે. આમ કુલ ઉĂરદાતામાથંી 64 ટકા ઉĂરદાતાને કુȬંુબીજનો તરફથી 
સહકાર મળે છે અને 36 ટકા ઉĂરદાતાને કુȬંુબીજનો તરફથી ક°ટલાક કારણોસર સહકાર 





ઉĂરદાતાને સહકાર ન મળવાના ંકારણ દશા½વતો કોઠો 
િવગત  સƉંયા  ટકા 
પિતને સમયનો અભાવ  10  27.78 
પરƨપરની સમજણનો અભાવ  7  19.44 
નબળ આિથક ƨથિત  14  38.89 
વડલોની માƛયતાને કારણે  5  13.89 
કુલ  36  100 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 3.11 ઉપરથી કુȬંુબીજનો તરફથી સહકાર ન મળવાના કારણો 
જાણવા મƤયા ં છે. Ȑમા ં 27.78 ટકા ઉĂરદાતાને પિતને સમયનો અભાવ હોવાથી 
સહકાર મળતો નથી. 19.44 ટકા ઉĂરદાતાના ં કુȬંુબમા ંપરƨપરની સમજણનો અભાવ 
છે. 38.89 ટકા ઉĂરદાતાની આિથક પરƨથિત નબળ હોવાને કારણે કુȬંુબીજનોનો 
સહકાર મળતો નથી. 
 આ ઉપરથી તારણ કાઢ શકાય ક° હȩુ આȐ પણ Ȥજુરાતના ં ગામડામા ં
Ęીઓની ƨથિત નબળ છે. તેમને વડલોની માƛયતા, Ӕધ̒ćા, વહ°મ વગેર°ને કારણે 
ધȰુ ંસહન કરɂુ ંપડ° છે. 
સમાપન 
 ̆ƨȱતુ ̆કરણમા ંઆપણે ઉĂરદાતાની ƥયƈતગત અને કૌȬંુબક માહતી જોઈ 
તેના ઉપરથી તારણ કાઢ શકાય ક° આȴિુનક સમયમા ંપણ ˴ામીણ િવƨતારમા ંĘીઓȵુ ં















 તદુંરƨત બાળકનો જƛમ થાય તે માટ° માતાએ પોતાની તદુંરƨતી જાળવવી તે 
વȴ ુઅગƗયȵુ ંછે. હĥ આȐ પણ આપણા અƣપિવકિસત દ°શમા ંગભા½વƨથા દરિમયાન 
િવિવધ ભયƨથાનોથી અને ̆Ʌિૂતની પીડાથી Ęીઓ મરણ પામે છે. 
 સામાƛય રતે Ȑ Ęી સામાƛય અવƨથામા ંઅને ગભા½વƨથામા ંપોષણયƈુત આહાર 
લે છે તે Ęીȵુ ંબાળક તદુંરƨત હોય છે. ȩુલાઈ 1991ની સકંલીત બાળિવકાસ સેવાની 
સમાચાર પિ́કામા ં પચંાલ જણાવ ે છે ક° Ȑ Ęીઓને ગભા½વƨથા દરિમયાન અȶરૂȱ ુ ં
પોષણ મƤયુ ંહોય તેમના ગભ½નો િવકાસ Įધંાય છે. આવા કƨસામા ંબાળક અȴરૂા માસે 
જƛમે છે. અથવા ȶરૂા માસે જƛમે તો સાધારણ બાળક કરતા ંઓછા વજનȵુ ંબાળક 
જƛમે છે તથા બાળȺƗૃય ુથવાનો સભંવ વધાર° રહ° છે. 
 અહӄ નીચે જણાવેલા પરબળોમાથંી એક અથવા વધાર° પરબળો Ęીમા ંજોવા 
મળે તો બાળકȵુ ંઓĠ ંવજન અથવા બાળȺƗૃય ુથવાનો સભંવ વધાર° રહ° છે. 
1. 17 વષ½થી ઓછ ઉંમર° ગભા½વƨથા. 
2. શરરનો બાધંો નાનો હોય અને әચાઈ ઓછ હોય. 
3. સગભા½વƨથા દરિમયાન વજનɂૃć ઓછ. 
4. સગભા½વƨથા દરિમયાન ક°ટલીક હાિનકારક દવાઓ લેવાથી અથવા તો ȴુ̊ પાન 
કરતી હોય ક° ક°ફ ̃ƥયોȵુ ંસેવન કરતી હોય. 
5. બે ̆Ʌિુત વƍચેનો સમયગાળો ઓછો હોય. 
6. ગરબાઈને કારણે ȶરૂȱ ુ ંપોષણ ન મળે. 
7. ̆Ʌિૂત ઘર° Įઢગત રતે કરવામા ંઆવે. 
 
әચાઈ અને વજન 
 Ęીની әચાઈ અને વજનની સગભા½વƨથા તેમજ ̆Ʌિૂત પર સીધી અસર પડ° 
છે. ઓછ ઊચાઈવાળ Ęીઓનો બƨત̆દ°શ સાકંડો હોઈ શક° છે. આથી આવી Ęીઓમા ં
સામાƛય ̆Ʌિૂત થવાની શðતાઓ ðાર°ક ઓછ હોય છે. Ԍયાર° әચાઈના ̆માણમા ં




તદુંરƨતી સગભા½વƨથા દરિમયાન સાર રહ°તી નથી તથા આવી Ęીȵુ ંબાળક પણ નબįં 
જƛમે છે. જો Ęીȵુ ંવજન વધાર° પડȱુ ંહોય તો પણ ̆Ʌિૂત વખતે તકલીફ પડ° છે. 
 સગભા½વƨથા દરિમયાન Ęીȵુ ંવજન લગભગ 10 થી 12 કલો વધɂુ ંજોઈએ. 
પરંȱ ુઆપણે Ɨયા ં˴ાƠય િવƨતારોમા ંગભા½વƨથા દરિમયાન માડં 6 થી 7 કલો વજન 
વધȱુ ં હોય છે. વડોદરાની હોમસાયƛસ કોલેજના રડર ડૉ. Ʌિુનલ ગૌતમ વષҴના 
અȵભુવથી જણાવે છે ક° વજન અને әચાઈની સાથે સાથે આવક અને માતાના 
ભણતરને બાળકની તદુંરƨતી સાથે ગાઢ સબંધં હોઈ Ęી િશક્ષણ Ӕગે િવશેષ જાȤિૃત 
અને ƚયાન આપવાની જĮર છે. જો Ęીȵુ ં વજન બɆ ુ ઓĠ ં હોય તો ડોƈટરો Ďારા 
હોમҴƛસની સારવાર લઈ વજનમા ંવધારો કર શકાય છે. 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 4.1 Ďારા ƨપƧટ થાય છે ક° મોટાભાગની ઉĂરદાતા બહ°નોની 
әચાઈના ̆માણમા ંતદુંરƨતી સાર છે Ԍયાર° નહવત ̆માણમા ંઉĂરદાતા બહ°નોની 
તદુંરƨતી ગરબોને કારણે નબળ જોવા મળે છે. તેમા ં તદુંરƨતી સાર હોય પરંȱ ુ
અȶરૂતા પોષણથી પીડાતી હોય તેવી બહ°નો પણ જોવા મળ છે. 
 કુલ ઉĂરદાતામાથંી 27 ટકા ઉĂરદાતાની әચાઈ 5`.11`` થી 5`.2``ની વƍચે છે 
Ԍયાર° 5`.4`` થી વȴ ુәચાઈ ધરાવતા ં3 ટકા ઉĂરદાતા છે. અહӄ ઉĂરદાતા ગામડાના ં
હોવાથી તેમજ બેકાળĥને કારણે 45 ઉĂરદાતાને પોતાના વજનની જાણ ન હોય તેવી 
િવગત ̆ાƜત થઈ છે. 
તકલીફ અને રોગ Ӕગેની માહતી 
 સામાƛય અવƨથા દરિમયાન અને સગભા½વƨથા દરિમયાન Ęી ક°ટલીક 
તકલીફોથી પીડાતી જોવા મળે છે. Ȑવી ક° અપચો, કબĥયાત, ડાયાબટસ, લોહȵુ ં
વધાર° ક° ઓĠ ંદબાણ, માિસક ધમ½ને લગતી તકલીફ વગેર° થતી હોય છે Ȑ ̆Ʌિૂત 
સમયે ભયજનક ƨથિત ઊભી કરતા ં હોય છે. આવી તકલીફો Ӕગે જો ડોƈટરને 
આગાઉથી  જાણ કરવામા ંઆવે તો તેને સમયસર કાȸમૂા ંલઈ શકાય. 
 ગભા½વƨથામા ંકબĥયાત, અપચો, ડાયાબટસ, લોહȵુ ંવધાર° ક° ઓĠ ંદબાણ 




સારવાર લેવાવી જĮર બને છે. કારણ ક° માતાની બમારને લીધે લેવાતી દવાઓની 
આડઅસર ગભ½ પર થાય છે. આપણા દ°શમા ં અìાનતા અને શરરની સભંાળની 
બેદરકારને કારણે Ęીના ંȺƗૃયનુો ӕક ધણો әચો રહ° છે. તેમા ંગામડાઓમા ંĘીના 
ƨવાƨƘયની અવગણના ડોƈટરનો અભાવ અને ખોટ Ӕધ̒ćા જવાબદાર ગણી શકાય. 
 કોઠા ન.ં 4.2 અને 4.3મા ં ઉĂરદાતા શારરક તકલીફોથી અને બમારથી 
પીડાતા હતા ક° નહӄ તેની જાણકાર આપી છે. 
કોઠા ન.ં 4.2 













કબĥયાત  60.00  53.49  60.00  50.00  42 
ડાયાબટસ  -  -  -  -  - 
લોહȵુ ંદબાણ  -  4.65  6.67  -  3 
માિસકની 
તકલીફ 
40.00  41.86  33.33  50.00  30 
કુલ  15  43  15  2  75 
(નҭધ : 25 ટકા ઉĂરદાતાઓને શારરક તકલીફ થતી નથી તેથી તેમનો અહӄ સમાવેશ 
કયҴ નથી.) 
 કોઠા ન.ં 4.2 Ďારા જોઈ શકાય છે ક° કુલ ઉĂરદાતામાથંી 75 ટકા ઉĂરદાતા 
બહ°નોને ȩુદ ȩુદ તકલીફો થતી જોવા મળ છે. તેમાથંી 56 ઉĂરદાતા બહ°નોને 
કબĥયાતની તકલીફ છે Ԍયાર° 4 ટકા ઉĂરદાતા બહ°નોને લોહના ંદબાણની તકલીફ 
છે. તેમા ં 25 થી 34 વષ½ની ઉંમર ધરાવતી ઉĂરદાતા બહ°નોને લોહના દબાણની 





 Ԍયાર° 25 ટકા ઉĂરદાતા બહ°નોને સામાƛય અવƨથા અને સગભા½વƨથા 
દરિમયાન કોઈ તકલીફ થતી નથી તેɂુ ંજાણવા મƤયુ ંછે. 
કોઠા ન.ં 4.3 
ઉĂરદાતાને સગભા½વƨથા પહ°લા ંસગભા½વƨથા દરિમયાન અને ƨતનપાન અવƨથા 













સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
ટાઈફોઈડ  7  18.43  1  9.09  1  6.25  9 
મેલેરયા  20  52.63  7  63.64  9  56.25  36 
દમ – Ėાસ  1  2.63  -  -  -  -  1 
ઈƛફાƣયએુƛઝા 4  10.53  -  -  2  12.50  6 
કમળો  3  7.89  1  9.09  -  -  4 
એનેિમયા  3  7.89  2  18.18  4  25.00  9 
કુલ  38  100.00  11  100.00  16  100.00  65 
(નҭધ : 35 ટકા ઉĂરદાતાઓને સગભા½વƨથા પહ°લા,ં સગભા½વƨથા દરિમયાન અને 
ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન કોઈ રોગ થયા નથી.) 
 કોઠા ન.ં 4.3 Ďારા ƨપƧટ થાય છે ક° કુલ ઉĂરદાતામાથંી 65 ટકા ઉĂરદાતાને 
ȩુદા ȩુદા રોગ થયા છે. તેમા ં13.85 ટકા ઉĂરદાતાને ટાઈફોઈડ અને એિનિમયા થયા 
હતા, 55.38 ટકા ઉĂારદાતાઓને મેલેરયા થયો છે. 1.54 ટકા ઉĂરદાતા દમના દદ 
છે, 9.23 ટકા ઉĂરદાતાને કાયમી ઈƛફƣયએુƛઝા (શરદ) છે. અને 6.15 ટકા 
ઉĂરદાતાને કમળો થયો હતો. તેમા ંસગભા½વƨથા પહ°લા ંરોગȵુ ં̆માણ વȴ ુજોવા મળે 
છે. 
 સગભા½વƨથા દરિમયાન અને ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન ȶરૂતી કાળĥ 




ઉંમર સાથે ̆Ʌિૂતની સƉંયા 
 સામાƛય રતે Ęીની ઉંમર અને બાળકોની સƉંયા પર Ęીની તદુંરƨતીનો આધાર 
રહ°લો છે. વડોદરાની હોમસાયƛસ કોલેજના રડર ડૉ. Ʌિુનલ ગૌતમ જણાવે છે ક° નાની 
વયે લƊન થયા ં હોય તેવી બહ°નો એક વષ½ના ગાળામા ંબાળકને જƛમ આપ ેતો તે 
બાળકȵુ ંવજન ઓĠ ંહોય છે. 
 આ ઉપરાતં Ȑમ ̆Ʌિૂતની સƉંયા વȴ ુતેમ માતા માટ° જોખમકારક ƨથિત ઉભી 
થાય છે. માતા શારરક રતે નબળ થઈ જાય છે, અને અનેક રોગનો ભોગ બને છે. 
ȶરૂȱ ુપોષણ ન મળતા ંમાતા અȴરૂતા ંપોષણથી પીડાતી જોવા મળે છે. તેમજ Ȭૂંકા 
ગાળે આવતી ̆Ʌિૂત Ęીને અકાળે મોતને હવાલે કર° છે. અહ ઉĂરદાતાની ઉંમર 
̆માણે ̆Ʌિૂતની સƉંયા જાણવાનો ̆યƗન થયો છે. 
કોઠા ન.ં 4.4 




અભણ  ̆ાથિમક  માƚયિમક  ƨનાતક  અƛય  કુલ 
15 થી 19  60.00  20.00  -  -  -  5 
20 થી 24  24.05  34.18  18.99  18.99  3.80  79 
25 થી 29  13.33  6.67  20.00  46.67  13.33  15 
30 થી 34  -  -  100.00  -  -  1 
કુલ  24  30  19  22  5  100 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 4.4 ઉપરથી ઉĂરદાતાની ̆થમ ̆Ʌિૂત વખતની ઉંમર 
ƨપƧટપણ જાણી શકાય છે. 
 તેમા ં 79 ટકા ઉĂરદાતાને 20 થી 24 વષ½ની ઉંમર દરિમયાન ̆થમ ̆Ʌિૂત 




િશક્ષણ ̆ાƜત કયુ½ છે. 18.99 ટકા ઉĂરદાતાએ ƨનાતક Ʌધુી િશક્ષણ મેળƥયુ ંછે. Ԍયાર° 
3.80 ટકા ઉĂરદાતાએ અƛય ઉĂરદાતાએ અƛય °˼િનગ લીધી છે. 
 ઉપરાતં 5 ટકા ઉĂરદાતાને 15 થી 19 વષ½ની ઉંમર દરિમયાન ̆થમ ̆Ʌિૂત 
થઈ છે અને 25 થી 29 વષ½ની ઉંમર દરિમયાન 15 ટકા ઉĂરદાતાને અને એક 
ઉĂરદાતાને 30 થી 34 વષ½ની ઉંમર દરિમયાન ̆થમ ̆Ʌિૂત થઈ હતી. 
કોઠા ન.ં 4.5 
ઉĂરદાતાની ઉંમર અને ̆Ʌિૂત દશા½વતો કોઠો (ӕકડા ટકામા)ં 
̆Ʌિૂત  એક પણ 
નહӄ 
1  2  3  4  કુલ 
ઉંમર 
(વષ½) 
ટકા  ટકા  ટકા  ટકા  ટકા 
15 થી 19  100.00  -  -  -  -  1 
20 થી 24  -  66.67  33.33  -  -  33 
25 થી 29  17.86  28.57  35.71  16.07  1.79  56 
30 થી 34  -  13.04  34.78  26.09  26.09  8 
35 થી 
વȴ ુ
-  50.00  -  50.00  -  2 
કુલ  11  32  34  16  3  100 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 4.5 Ďારા ƨપƧટ થાય છે ક° 15 થી 19 વષҴની ઉંમરના એક 
ઉĂરદાતા છે. સામાƛય રતે આ ઉંમર ̆Ʌિૂત માટ° ધણી નાની ગણાય. આ ̆Ʌિૂત ȶવૂ± 
એકપણ ̆Ʌિૂત ન થઈ હોય તેવા 11 ટકા ઉĂરદાતા છે. Ԍયાર° 32 ટકા ઉĂરદાતાને 
̆થમ ̆Ʌિૂત છે. 34 ટકા ઉĂરદાતાને બીĥ ̆Ʌિૂત છે અને 16 ટકા ઉĂરદાતાને બીĥ 




ભારતમા ંજƛમદર અને ȺƗૃયદુર 
 ‘̒ી’ મેગેઝીનના લƊન અને દાƠપƗય િવશેષાકંમા ં̒ી જાનક પાઠક જણાવે છે ક° 
છેƣલા ́ણ દાયકામા ં િવĖભરમા ંબાળકોનો ȺƗૃયદુર ઘટ ગયો છે. તમે છતાયં દર 
અઠવાડયે અઢ લાખ બાળકો ȺƗૃય ુ પામે છે. િવĖમા ં સૌથી વȴ ુ વƨતી ધરાવતા 
િવકસતા દ°શોમા ંઆ દરમા ંઘટાડો થયો છે Ȑમા ંȺƉુયƗવે ભારતનો સમાવેશ થાય છે. 
 યિુનસેફના અહ°વાલ Ⱥજુબ ȺƗૃયનુા ઘટતા દરોની સાથોસાથ જƛમદરમા ંપણ 
ઘટાડો નҭધાયો છે. વધતી આવક, Ęી, િશક્ષણ, ધટતા બાળ ȺƗૃયદુર અને પરવાર 
િનયોજનની પćિતને કારણે બાળȺƗૃય ુદરની સાથોસાથ જƛમદરમા ંપણ ઘટાડો થયો છે. 
ભારતમા ંજƛમદર અને ȺƗૃયદુર 
(દર વષ½ અને દર હજારની વƨતીએ) 










1991  27.0 (Ӕદાજ)  10.4 (Ӕદાજ) 
2001 22.22 6.4 
 
 ઉપરોƈત કોઠામા ંજƛમદર કરતા ંȺƗૃયદુરȵુ ં̆માણ ઘટȱુ ંરɖુ ંછે. Ȑના કારણમા ં
આયોજનકાળ દરિમયાન ભારતમા ં ȺƗૃયદુરમા ં ઝડપથી ઘટાડા માટ° ક°ટલાકં કારણો 




1. દુƧકાળ નાȸદૂ 
2. રોગચાળાની નાȸદૂ 
3. આવકમા ંવધારો 
4. તબીબી સેવાઓȵુ ંિવƨતરણ 
5. Ęી ક°ળવણીનો વધેલો ƥયાપ 
 
આ પાચં કારણોને લીધ ેભારતની વƨતીની સમƨયાનો ઉક°લ લાવી શકાય તેમ 
લાગે છે. 
કુલ ઉĂરદાતામાથંી 90 ટકા ઉĂરદાતાના ં બાળકો ĥવ ે છે Ԍયાર° 10 ટકા 
ઉĂરદાતાના ંબાળકો જƛમ પછ તરત ક° જƛમ પછ 5 વષ½ Ʌધુીમા ંȺƗૃય ુપાƠયા ંહતા.ં 
7 બાળકો મેલેરયા, શીતળા, ઓર - અછબડા, ઝાડા – ઉલટ વગેર° રોગોને કારણે 
ȺƗૃય ુપાƠયા ંહતા.ં Ԍયાર° 3 બાળકો જƛમથી જ ȺƗૃય ુપામેલા ંહતા.ં 
 1988 યિુનસેફના “િવĖના બાળકોની પરƨથિત”ના અહ°વાલમા ં જણાƥયા 
અȵસુાર ક°ટલાક ચેપી રોગો અને કુપોષણના કારણોથી િવĖમા ં િવકાસ પામતા ંદ°શોમા ં
દર અઠવાડયે આશર° 3 લાખ Ȑટલા ંબાળકોના મોત થવાનો Ӕદાજ છે. Ȑમા ંȺƉુય 
કારણો ઝાડા – ઉલટ, Ėસનતં́ ના રોગો Ȑવા ક° ƛયમુોિનયા, ધȵરુને લીધે ઊભી થતી 
ӕચક, ઓર, અછબડા, વગેર° રોગોને કારણે તેમજ કુપોષણની પરƨથિતને કારણે 
બાળકના ંȺƗૃય ુથતા ંહોય છે. 
કɅવુાવડ Ӕગેની માહતી 
 ભારતમા ંવહ°લી ક° મોડ કɅવુાવડ એક સવ½ સામાƛય હકકત છે. કɅવુાવડ 
કુદરતી ̆˲યા છે. Ȑ ĥવવા પા́ ન હોય તવેા બાળકનો નાશ કર° છે, એ કુદરતી 
હોવા છતા ંમાતાના આરોƊય અને ĥવન પર કɅવુાવડ િવપરત અસર કર° છે. આપણા 
દ°શમા ંબાળજƛમ સમયે અસƉંય Ęીઓ મરતી હોય છે. 
 કɅવુાવડȵુ ંȺƉુય કારણ આપણી ગરબી અને િનરક્ષરતા અને અìાનતા છે. 




મોટાભાગની Ęીઓ કર° છે. આવી Ęીઓએ આરોƊય, આહાર અને આરામનો િવચાર 
કરવો જોઈએ. 
 સામાƛય રતે સગભા½વƨથાના પાચં માસ પહ°લા ં આɂુ ં બને છે. ગભા½વƨથા 
દરિમયાન વȴ ુપડતો તાવ, મરડો વગેર° ભાર° વȴ ુપડતી શારરક નબળાઈ તથા 
શારરક ધïા, ӕચકા, માનિસક આધાત વગેર°થી પણ કɅવુાવડ થવાનો ભય રહ°તો 
હોય છે. 
 ક°ટલીક Ęીઓને જો બાળક ન જોઈȱ ુ ંહોય તો ગભ½પાત કરાવે છે. તો ક°ટલીક 
Ęીઓ ȶુ́ ના મોહમા ંગભ½વતી ȶુ́ ી હોય તો ગભ½પાત કરાવી નાખે છે. એક માહતી 
̆માણે 1990ȵુ ંવષ½ Ԍયાર° બાળક વષ½ તરક° ઉજવાઈ રɖુ ંછે, Ɨયાર° Ȥજુરાતમા ંવષ± 1 
લાખ કરતા ંપણ વȴ ુȶુ́ ીઓનો જƛમવાનો અિધકાર િછનવાઈ રĜો છે. 
 અહӄ ̆ƨȱતુ કોઠા Ďારા ઉĂરદાતાની કɅવુાવડ Ӕગેની માહતી ̆ાƜત થાય છે. 
કોઠા ન.ં 4.6 
ઉĂરદાતાની ઉંમર ̆માણે કɅવુાવડની સƉંયા દશા½વતો કોઠો (સƉંયા ટાકમા)ં 
કɅવુાવડ  એકપણ નહӄ  એક વખત  બે વખત   
કુલ ઉંમર (વષ½)  ટકા  ટકા  ટકા 
15 થી 19  100.00  -  -  1 
20 થી 24  61.11  38.89  -  18 
25 થી 29  75.00  25.00  -  56 
30 થી 34  52.17  34.78  13.05  23 
35 થી વȴ ુ 50.00  50.00  -  2 
કુલ  67  30  3  100 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 4.6 Ďારા જોઈ શકાય છે ક° 67 ટકા ઉĂરદાતાને એકપણ 
વખત કɅવુાવડ થઈ નથી. Ԍયાર° 30 ટકા ઉĂરદાતાને એક વખત કɅવુાવડ થઈ છે 
અને 3 ટકા ઉĂરદાતાને બે વખત કɅવુાવડ થઈ છે. તેમા ંબે વખત કɅવુાવડ થનારા 




બે ̆Ʌિૂત વƍચે રખાતો સમયગાળો 
 માતાȵુ ંƨવાƨથય જળવાય અને તદુંરƨત બાળકનો જƛમ થાય તે માટ° બે ̆Ʌિૂત 
વƍચે ઓછામા ંઓĠ ં 3 વષ½ȵુ ંӔતર રાખɂુ ંજĮર બને છે. તેમજ અગાઉના બાળક 
પાછળ ȶરૂȱ ુ ં ƚયાન અપાય તેમજ અગાઉની ̆Ʌિૂત સમયે માતાએ Ȥમુાવેલી શƈત 
પાછ મેળવી શક° તે માટ° બે બાળકો વƍચે ́ણ વષ½ȵુ ંӔતર રાખɂુ ંજોઈએ. 
કોઠા ન.ં 4.7 
બે ̆Ʌિૂત વƍચેનો સમયગાળો દશા½વતો કોઠો 












2  28.57  38  48.10  21  61.76  21  91.31  82 
બીĥ/́ીĥ 
̆Ʌિૂત 
3  42.56  31  39.24  9  26.48  2  8.69  45 
́ીĥ/ચો
થી ̆Ʌિૂત 











  ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 4.7 Ďારા ઉĂરદાતાની બે ̆Ʌિૂત વƍચેનો સમયગાળો 
જાણવાનો ̆યƗન કયҴ છે. તેમા ંમોટાભાગના ંઉĂરદાતાના બે બાળકો વƍચે 2 વષ½નો 
સમયગાળો જોવા મƤયો છે. Ԍયાર° નહવȱ ્̆માણમા ંઉĂરદાતાના ં બે બાળકો વƍચે 
એક વષ½નો સમયગાળો જોવા મƤયો છે અને નҭધપા́ ̆માણમા ં ઉĂરદાતાના ં બે 
બાળકો વƍચે 3 થી 4 વષ½નો સમયગાળો જોવા મƤયો છે. 
સામાƛય અને અસામાƛય ̆Ʌિૂત 
 “તમે અને તમાȿંુ બાળક” ȶƨુતકમા ંડૉ. માલતીબેન શાહ જણાવે છે ક° માતા જો 




થાય છે. સામાƛય રતે દર 100 ̆Ʌિૂતમાથંી 90 ̆Ʌિૂત સામાƛય જોવા મળે છે. વળ 
આજના બદલાતા યગુની Ęીઓને ̆Ʌિૂતȵુ ંદદ½  સહન ન થતા ંસીઝેરયન ઓપર°શન 
કરાવે છે. 
અસામાƛય ̆Ʌિૂત 
 કોઈક કારણોસર Ԍયાર° માતાને સામાƛય ̆Ʌિૂત થઈ શક° તેમ ન હોય Ɨયાર° 
અસામાƛય ̆Ʌિૂત કરાવવામા ંઆવે છે. Ȑમા ંનીચે Ⱥજુબની ̆Ʌિૂતનો સમાવેશ થાય છે. 
? સીઝેરયન ̆Ʌિૂત 
ક°ટલાક સજંોગોમા ં બાળક અને માતાને ȵકુશાન થવાની શðતા હોય Ɨયાર° 
ડોƈટર બાળકને પેટ ઉપરથી કાપ Ⱥકુને ગભા½શયના નીચેના ભાગમા ંકાપ Ⱥકૂને લઈ 
લે છે, અથવા તો માતાની અȺકુ શારરક ખામીઓને લઈને બાળકન ેӔદર રાખɂુ ં
હાિનકતા½ હોય અથવા તો માતાની અગાઉની ̆Ʌિૂત સીઝેરયનથી થઈ હોય Ɨયાર° 
ડોƈટર સીઝેરયન કર° છે. 
? ફોરસેƜસ ડલીવર 
ક°ટલીકવાર બાળક છેક નીચે આવી જાય પછ કોઈપણ કારણસર બાળકȵુ ંમાȲુ ં
ખસȱુ ંન હોય અથવા બાળકનો જƛમ તાƗકાલક કર દ°વાની જĮર હોય Ɨયાર° ડોƈટર 
ફોરસેƜસથી બાળકના માથાને નીચે લાવવામા ંમદદ કર° છે. 
? ̈ીચ ડલીવર 
આ ̆Ʌિૂતમા ંબાળક માથાને બદલે પગથી આવે છે. દર સો ̆Ʌિૂતમા ંપાચં 
બાળકો માતાના પેટમા ંસીધા ંગોઠવાયેલા ંહોય છે. આ ̆Ʌિૂત યોિનમાગ½થી શð છે, 
પરંȱ ુએમા ંનવજાત શીɃનુે ઈજા થવાȵુ ંઅને તેનાથી થતા ંમરણȵુ ં̆માણ સામાƛય 
̆Ʌિૂત કરતા ં10 ટકા વȴ ુહોય છે. 
? જોડયા ંબાળકો 
ગભા½વƨથા દરિમયાન જ જોડયા ં બાળકોȵુ ં િનદાન થઈ જાય છે. જોડયા ં
બાળકોની ̆Ʌિૂત સમય કરતા ંવહ°લી થઈ જવાની શðતા વȴ ુહોય છે. આવી Ęીને 




એકવાર સામાƛય ̆Ʌિૂત થયા પછ હમંેશા અસામાƛય ̆Ʌિૂત થાય એɂુ ંનથી. 
અȺકુ કારણસર પહ°લી ̆Ʌિૂત અસામાƛય થઈ હોય અને બીĥ વખત બȴુ ંબરાબર 
હોય તો (નોમ½લ) સામાƛય ̆Ʌિૂત કર શકાય છે. 
કોઠા ન.ં 4.8 
અગાઉની ̆Ʌિૂત સામાƛય ક° અસામાƛય તેની િવગત દશા½વતો કોઠો (સƉંયા ટકામા)ં 
̆Ʌિૂત  ̆થમ ̆Ʌિૂત  બીĥ ̆Ʌિૂત  ́ીĥ ̆Ʌિૂત  કુલ 
ઉંમર(વષ½)  સામાƛય  અસામાƛય  સામાƛય  અસામાƛય  સામાƛય  અસામાƛય  સામાƛય  અસામાƛય 
15 થી 19  1.85  -  -  -  -  -  1  - 
20 થી 24  18.52  -  14.28  60.00  -  -  12  6 
25 થી 29  55.56  70.00  71.44  20.00  50.00  75.00  44  12 
30 થી 34  22.22  30.00  14.28  10.00  50.00  25.00  18  5 
35 થી વȴ ુ 1.85  -  -  10.00  -  -  1  1 
કુલ  100  100  100  100  100  100  76  24 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 4.8 ઉપરથી ઉĂરદાતાની અગાઉની ̆Ʌિૂત ક°વી છે તે 
જાણવાનો ̆યƗન થયો છે. તેમા ં76 ટકા ઉĂરદાતાને અગાઉની ̆Ʌિૂત સામાƛય ̆Ʌિૂત 
Ԍયાર° 24 ટકા ઉĂરદાતાને અસામાƛય ̆Ʌિૂત થઈ છે. 
 તેમા ં54 ટકા ઉĂરદાતાને ̆થમ ̆Ʌિૂત, 14 ટકા ઉĂરદાતાને બીĥ ̆Ʌિૂત અને 
8 ટકા ઉĂરદાતાને બીĥ ̆Ʌિૂત સામાƛય જોવા મળ છે. તમેા ં44 ટકા ઉĂરદાતા 25 





ઉĂરદાતાની આ વખતની ̆Ʌિૂત ક°વા ̆કારની છે તેની િવગત દશા½વતો કોઠો  
(સƉંયા ટકામા)ં 
˲મ  સામાƛય  અસામાƛય  કુલ સƉંયા 
િસઝેરયન  ફોરસેપ  ̈ીચ 
1.  1.15  -  -  -  1 
2.  18.39  18.18  -  -  18 
3.  57.47  45.46  100.00  50.00  56 
4.  21.84  27.27  -  50.00  23 
5.  1.15  9.09  -  -  2 
કુલ  87  11  1  2  100 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 4.9 Ďારા ƨપƧટ થાય છે ક° 87 ટકા ઉĂરદાતાને સામાƛય 
̆Ʌિૂત થઈ છે. Ԍયાર° 14 ટકા ઉĂરદાતાને અસામાƛય ̆Ʌિૂત થઈ છે. તેમા ં 11 
ઉĂરદાતાને િસઝેરયન ̆Ʌિૂત, 1 ઉĂરદાતાને ફોરસેપ ̆Ʌિૂત અને 2 ઉĂરદાતાને 
̈ીચ ̆Ʌિૂત થઈ છે. әચાઈ ઓછ હોવાને કારણે 1 ઉĂરદાતા માતાને ફોરસેપ ̆Ʌિૂત 
કરાવવી પડ હતી. સગભા½વƨથા દરિમયાન Ęીȵુ ંવજન ઓĠ ંહોય અને әચાઈ પણ 
ઓછ હોય તો ̆Ʌિૂત સમયે તકલીફો થાય છે. 
સગભા½વƨથા દરિમયાન ગંભર માદંગીને કારણે વȴ ુપડતી દવાȵુ ંસેવન 
 સગભા½વƨથા દરિમયાન માતા જો બમાર પડ° અને ȶરૂતી કાળĥ લેવામા ંન 
આવે તો બમાર વધે છે. આથી ગંભર માદંગીને કારણે વȴ ુપડતી દવાȵુ ંસેવન માતા 
કર° તો તેની અસર ગભ½ ઉપર પડ° છે. ðાર°ક આવી માતાȵુ ંબાળક ખોડખાપંણવાįં ક° 
મદંȸુćȵુ ંજƛમવાનો સભંવ રહ° છે. 
 અહ ઉĂરદાતા માતાએ સગભા½વƨથા દરિમયાન ગભંીર માદંગીને કારણે વȴ ુ




ટાઈફોઈડ, મેલેરયા અને કમળાની માદંગી ઉĂરદાતા માતાની કુલ સƉંયા 11 છે. 
તેમાથંી 5 ઉĂરદાતા માતાએ દવાȵુ ં સેવન કયુ½ હȱ ુ.ં Ԍયાર° 6 ઉĂરદાતા માતાને 
દવાની બɆ ુજĮર પડ ન હતી. 
 વળ અહ ગામડાની માહતી લીધી હોવાથી 2 સગભા½ Ęી ખેતીȵુ ંકામ કરતી 
હોવાથી કાદવમા ંલપસી પડ ગઈ હતી. બાકની ઉĂરદાતા માતાને કોઈ અકƨમાત 
નડÈો ન હતો. ઉĂરદાતાના ĥવનમા ંસખત માનિસક આધાત લાગે તેવો બનાવ પણ 
બƛયો ન હતો. 
સગભા½વƨથા દરિમયાન ડોƈટરની તપાસ 
 ગભ½વતી Ęીની સભંાળ અƗયતં મહƗવની છે. પરંȱ ુ ભારત અને િવકાસશીલ 
દ°શોના Įઢȧƨુત સમાજમા ં સગભા½ની ƨથતી ગભંીરતાȶવૂ½ક જોવામા ં આવતી નથી. 
વળ આપણા દ°શમા ંĘી ડોƈટરો ˴ાƠય િવƨતારમા ંȣબૂ જ ઓછા હોવાથી મયા½દાશીલ 
ભારતીય નાર ȶȿુુષ ડોƈટર પાસે જવાȵુ ંપસદં નથી કરતી. ગરબોને પણ ખાનગી 
ડોƈટર પાસે સલાહ માટ° વારંવાર જɂુ ંપાલવȱુ ંનથી. આથી સગભા½વƨથા દરિમયાન 
અને ̆Ʌિૂતની અસĜ યાતના વƍચે અને માȱપૃદની ̆ાƜત સાથે જ મરનાર અસƉંય 
Ęીઓ હોય છે. ̆Ʌિૂત પછ અનેક રોગોનો Ęી ભોગ બને છે. સગભા½વƨથામા ંઆવી Ęી 
ડોƈટર ક° હોƨપટલના સપંક½મા ંરહ° તો અનેક Ⱥસુીબતમાથંી બચી જવાય છે. 
 જો પહ°લી ̆Ʌિૂત ન હોય તો આગળની ̆Ʌિૂત Ӕગેની બધી જ માહતી લેવામા ં
આવે છે. અગાઉની ̆Ʌિૂત દરિમયાન કોઈ તકલીફ થઈ હોય, કોઈ રોગ થયો હોય તો 
તેની નҭધ ફાઈલમા ં કરવામા ં આવે છે. આ ȣબૂ અગƗયની બાબત છે, કારણ ક° 
અગાઉની ̆Ʌિૂતમા ંથયેલા ક°ટલાક રોગ આ ̆Ʌિૂત દરિમયાન માતાન ેથવાની શðતા 








 સામાƛય રતે ̆થમ Ⱥલુાકાત વખતે Ęીના લોહની તથા પેશાબની તપાસ 
કરવામા ં આવે છે. લોહની તપાસમા ં હમોƊલોબીનની તપાસ તથા પેશાબમા ં
આƣƞયમુીન અને Ʌગુરની તપાસ કરવામા ં આવે છે. આ ઉપરાતં Ęીના લોહના 
દબાણની તપાસ પણ કરવામા ંઆવે છે. લોહના દબાણવાળ Ęી સગભા½ બને તો 
ભયકંર આફતથી બચવા માટ° વારંવાર ડોƈટર તપાસ કરાવવી પડ° છે. લોહના 
દબાણવાળ સગભા½ Ęીન ેકɅવુાવડ થાય ક° ̆Ʌિૂત વખતે જાન જોખમમા ંઆવી પડ° છે. 
 આ ઉપરાતં દર°ક Ⱥલુાકાતમા ં બાળક અને માતાની તદુંરƨતી જાણવા માટ° 
નીચેની િવગતો ƚયાનમા ંલેવામા ંઆવે છે. 
? બાળકની તપાસ 
? બાળકનો િવકાસ અને ̕દયના ધબકારા. 
? બાળકની પટેમા ંસƉંયા. 
? ગભ½મા ંબાળકની ƨથિત. 
 
? માતાની તપાસ 
? ƞલડ̆ેશરની નҭધ. 
? વજન : આ અવƨથા દરિમયાન કુલ 10 થી 12 કલો વજન વધે છે. દર 
મહને ક°ટɀુ ંવજન વધે છે તેની નҭધ. 
? હમોƊલોબીનની તપાસ 
? છેƣલા મહનામા ંગભ½મા ંબાળકની ƨથિત Ƀુ ં છે તેના ઉપરથી ̆Ʌિૂત 
સામાƛય થશે ક° નહ તે જાણી શકાય છે. 
સગભા½વƨથા દરિમયાન ઉĂરદાતાએ િનયિમત દાકતર તપાસ કરાવી હતી ક° 
નહӄ તે Ӕગેની િવગત 
 સગભા½વƨથા દરિમયાન ઉĂરદાતા િનયિમત ડોƈટર સારવાર કરાવતા હતા ક° 
નહ તે Ӕગે માહતી ̆ાƜત કરતા ંજાણવા ં મƤયુ ં ક° 57 ટકા ઉĂરદાતાઓ ડોƈટર 




અને અિશક્ષત ક° અƣપિશક્ષત હોવાથી ડોƈટર સારવાર કરાવતા ંન હતા.ં તેમા ંનહવત 
̆માણમા ંઉĂરદાતા વડલોની માƛયતાને કારણે ડોƈટર સારવાર કરાવતા ંનથી. 
કોઠા ન.ં 4.10 




બીજા મહને  ́ીજા મહને  ચોથા મહને   
કુલ 
િશક્ષણ  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
અભણ  1  3.33  1  4.17  -  -  2 
̆ાથિમક  5  16.67  3  12.50  1  33.33  9 
માƚયિમક  10  33.33  7  29.16  2  66.67  19 
ƨનાતક  10  33.33  12  50.00  -  -  22 
અƛય  4  13.33  1  4.17  -  -  5 
કુલ  30  100  24  100  3  100  57 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 4.10 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° સગભા½વƨથા દરિમયાન કુલ 
57 ઉĂરદાતામાથંી 52.63 ટકા ઉĂરદાતાએ બીજા મહને, 42.11 ટકા ઉĂરદાતાએ 
́ીજા મહને અને 5.26 ટકા ઉĂરદાતાએ ચોથા મહને ડોƈટર સારવાર શĮ કર હતી. 
 મોટાભાગના ઉĂરદાતાઓની આિથક પરƨથિત નબળ હોવાથા ડોƈટર 
સારવાર મોડ શĮ કર હતી. 
પƞલીક હ°ƣથ સેƛટર 
 ભારતમા ંપહ°લા ંબાળકƣયાણ અને Ęીકƣયાણ કે્ષ́ે ક°ટલીક ƨવૈƍછક સƨંથાઓ 
કામ કરતી હતી. તેમા ંજĮર જણાતા ંસરકાર સƨંથાઓની ƨથાપના કર તેમજ ƨવૈƍછક 
સƨંથાઓને ˴ાƛટ આપી અધ½સરકાર જાહ°ર કર. Ȑમા ંપƞલીક હ°ƣથ સેƛટરની સેવાઓ, 




ભારતીય ર°ડ˲ોસ સોસાયટ, ધોડયાધર, નસ½રશાળા, યિુનસેફ, ӕગણવાડ Ȑવી 
સƨંથાઓ શĮ થઈ. 
 પƞલીક હ°ƣથ સેƛટરની નાની નાની શાખાઓ મોટા ગામડામા ંઊભી કર°લી છે 
અને તેમા ં ˴ાિમણ ̆જાને મફત સારવાર અપાય છે. નાના ં બાળકોને અને સગભા½ 
Ęીઓને રોગ ̆િતકારક રસીઓ આપવામા ંઆવે છે ઉપરાતં પરƨથિતને યોƊય સલાહ 
અને સારવાર આપવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં સશંોધન પણ કર° છે. 1965થી ƨતનપાન 
Ďારા િશɃઉુછેરના ફાયદાઓ Ӕગે સશંોધન હાથ ધરવામા ં આƥયુ ં હȱ ુ.ં Ȑમા ં િવĖ 
આરોƊય સƨંથાએ એɂુ ં તારણ કાઢȽુ ં છે ક° જો દર°ક માતા પોતાના બાળકને ફƈત 
ƨતનપાન બરાબર આપે તો દર વષ± 10 લાખ બાળકોના ંȺƗૃય ુ િનવાર શકાય તેમ છે. 
કમનસીબે ધણા ંડોƈટર અને નસ½ પણ ƨતનપાન િવશે ખોટ માƛયતાઓ ધરાવે છે અને 
તે Ӕગે લોકોને ખોȬંુ માગ½દશ½ન પણ આપશે. 
 ઉĂરદાતાઓ પƞલીક હ°ƣથ સેƛટરના લાભાથ છે ક° નહӄ તે જાણવાનો ̆યƗન 
કરતા ંજાણવા મƤયુ ંક° 55 ટકા ઉĂરદાતા હ°ƣથ સેƛટરના લાભાથ છે. Ԍયાર° 45 ટકા 
ઉĂરદાતા હ°ƣથ સેƛટરના લાભાથ નથી. તેની પાછળȵુ ંȺƉુય કારણ અƣપિશક્ષણ અને 
અìાનતા છે. તેમજ નહવȱ ્ ̆માણમા ં ઉĂરદાતાને કુȬંુબીજનો તરફથી સહકાર ન 
મળતો હોવાથી હ°ƣથ સેƛટરની Ⱥલુાકાત લઈ શકતા નથી. 
સગભા½વƨથા દરિમયાન ƨતનપાન 
 બે બાળકોના જƛમ વƍચે જો Ӕતર ઓĠ ંહોય તો મતા હĥ પહ°લા બાળકને 
ƨતનપાન કરાવતી હોય Ɨયા ં માતા ફર સગભા½ બને છે. આવી સગભા½ માતાની 
પોષકતƗવોની જĮરયાત વધી જાય છે. ગામડામા ંિશક્ષણȵુ ં̆માણ ઓĠ ંહોવાથી લાબંા 
સમય Ʌધુી ƨતનપાન કરાવવામા ંઆવે છે. તેમા ં 5 ટકા ક°સ સગભા½વƨથા દરિમયાન 
ƨતનપાનના જોવા મળે છે. સગભા½વƨથા દરિમયાન ƨતનપાન કરાવવામા ંઆવે તો 





સગભા½વƨથા દરિમયાન ƨતનપાન કરાવે છે ક° નહӄ તેની િવગત દશા½વતો કોઠો 
િવગત  હા  ના   
કુલ િશક્ષણ  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
અભણ  4  44.44  18  19.78  22 
̆ાથિમક  4  44.44  27  29.67  31 
માƚયિમક  1  11.11  19  20.88  20 
ƨનાતક  -  -  22  24.18  22 
અƛય  -  -  5  5.49  5 
કુલ  9  100  91  100  100 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 4.11 Ďારા ƨપƧટ થાય છે ક° 9 ટકા ઉĂરદાતા માતા 
સગભા½વƨથા દરિમયાન ƨતનપાન કરાવે છે, Ԍયાર° 91 ટકા ઉĂરદાતા માતા 
સગભા½વƨથા દરિમયાન બાળકને ƨતનપાન કરાવતી નથી. સગભા½વƨથા દરિમયાન 
ƨતનપાન કરાવતી માતાઓમા ંિશક્ષણȵુ ં̆માણ ઓĠ ંછે. 
સમાપન 
 ̆ƨȱતુ ̆કરણમા ં આપણે ઉĂરદાતાના સગભા½વƨથા પહ°લાના,ં સગભા½વƨથા 
દરિમયાનના અને ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાનના ƨવાƨƘય િવશે માહતી ̆ાƜત કર. 
આ ઉપરાતં અƗયાર Ʌધુીમા ંક°ટલી ̆Ʌિૂત થઈ, ક°ટલા ંબાળકો હયાત છે, ક°વા ̆કારની 
̆Ʌિૂત થઈ, બે બાળકો વƍચે ક°ટલો સમયગાળો છે વગેર° માહતી ̆ાƜત કર. 
 આ ઉપરાતં દાƈતર તપાસ અને રોગ̆િતકારક રસી િવશે પણ માહતી ̆ાƜત 
કર. અને તેના ંતારણો મેળƥયા.ં Ęીઓમા ં િશક્ષણȵુ ં̆માણ વધતા ંઆરોƊયમા ંɅધુારો 























 અગાઉની ચચા½ િવચારણા પરથી ફલત થાય છે ક° માતાȵુ ં દૂધ બાળક માટ° 
સȶંણૂ½ ખોરાક છે. ȶરૂતા ̆માણમા ંદૂધ બાળકન ેમળવાથી બાળક ȣબૂ જ તદુંરƨત રહ° 
છે. ƨતનપાનની ̆˲યા ̆ાકૃિતક છે. તેનાથી બાળકને અને માતાને બđંે માટ° ƨતનપાન 
ƨવાƨથય̆દ છે. તેમજ ચેપીરોગ લાȤ ુપડતા નથી. ઝાડાની બમાર લાગતી નથી અને 
માતા અને બાળક વƍચે ̆ેમસબંધં વધે છે. અને બાળકને Ɇૂફં મળે છે. ઈĖર° Ęીઓને 
આપેલી એ બક્ષસ, ĥવનȵુ ંઅગƗયȵુ ંӔગ બની રહ° છે. 
 ગભા½વƨથાના છેƣલા અઠવાડયા અને ̆Ʌતૂાવƨથામા ં શĮઆતમા ં ƨતનમાથંી 
પીળા રંગȵુ ં ઘાȬંુ ̆વાહ આવે છે તેને કોલોƨͫમ કહ°વાય છે. તે કુદરતી છે, અન ે
બાળકને અગƗયȵુ ં પોષણ આપે છે. તેમજ રોગ સામે લડવાની શƈત આપે છે. 
સગભા½વƨથા દરિમયાન Ęી પોતાના ƨતનની ȶરૂતી કાળĥ ન લે તો ƨતનપાન અવƨથા 
દરિમયાન તેને ક°ટલીક તકલીફો થાય છે. Ȑવી ક° ƨતન પાક જવા,ં િનપલ પર ચીરા 
પડવા, િનપલ બેસી જવી વગેર° તકલીફો ઊભી થાય છે. આવી તકલીફને કારણે માતાને 
કƧટ સહન કરɂુ ંપડ° છે અને બાળકને એની સારવાર દરિમયાન અિનયિમત ક° અȶરૂȱ ુ ં
પોષણ મળે છે. આમ ન થાય તે માટ° માતાએ કાળĥ રાખવી જોઈએ. 
 ઉપરાતં Ԍયાર° કોઈપણ સજંોગોમા ંƨતનપાન શð બનȱુ ંનથી અથવા અȶરૂȱ ુ ં
હોય છે Ɨયાર° બાળકને કૃિ́મ દૂધ બોટલ Ďારા, ચમચીથી અથવા કપ Ďારા આપɂુ ંપડ° 
છે. કૃિ́મ દૂધ શĮ કરતા ંપહ°લા ંમાતાએ ડોƈટરȵુ ંમાગ½દશ½ન મેળવɂુ ંજોઈએ તેમજ 
પોતાની તકલીફો િવશે અને તેના ઉપાયો િવશે ચચા½ કર સારવાર લેવી જોઈએ. ગરબ 
કુȬંુબોમા ંઉપરȵુ ંદૂધ પીતા ંબાળકોમા ંમાદંગી અને ȺƗૃયȵુ ુ ં̆માણ 2 થી 3 ગȰુ ંવધાર° 
હોય છે. 
 યિુનસેફ સƨંથાના કહ°વા ̆માણે દર°ક ગભ½વતી Ęીએ ઘȵરુની રસી Ⱥકુાવવી 
જોઈએ. ઉપરાતં બધા ંજ બાળકો એક વષ½ના ંથાય તેની પહ°લા ંરોગ̆િતબધં બધી જ 




હȩુ પણ દર વષ± 30 લાખ કરતા ંવધાર° બાળકોનો ભોગ લે છે. તેથી જો બધા ંજ 
માબાપને તેની જĮરયાત િવશે સȶંણૂ½ માહતગાર કરવા ંજોઈએ. 
ƨતનપાનની શĮઆત 
 બાળકના જƛમ પછ શð એટɀુ ંજલદ ƨતનપાન શĮ કરɂુ ંજોઈએ. પહ°લા ં5 
થી 6 દવસ પીળા રંગȵુ ંજાȮુ ં̆વાહ આવે છે એને કોલોƨ˼મ કહ°વાય છે. કોલોƨ˼મ 
દૂધ ઓછા ̆માણમા ં ઉƗપđ થȱુ ં હોવા છતા ંતેની ઉપયોગીતા ધણી છે. આ દૂધમા ં
ધણાબધા ંરોગ સામે ̆િતકાર કરવાની તાકાત હોય છે. પોષણની ̃Ƨટએ પણ કોલોƨ˼મ 
દૂધȵુ ંમહƗવ છે. 
 દૂધમા ંકાબҴદત અને ચરબીવાળા તƗવો ȣબૂ ઓછા ̆માણમા ંહોવાથી બાળક 
સહ°લાઈથી પચાવી શક° છે. ઉપરાતં આ દૂધમા ં̆ોટન અને ખનીજ ક્ષારો વȴ ુહોવાથી 
બાળક માટ° પોષણની ̃Ƨટએ ઉĂમ છે. 
કોઠા ન.ં 5:1 
̆Ʌિૂત બાદ બાળકને ƨતનપાન શĮ કરાવવા Ӕગેની માહતી દશા½વતો કોઠો 
િવગત થોડા કલાક પછ એક દવસ પછ કુલ 
િશક્ષણ સƉંયા ટકા સƉંયા ટકા સƉંયા 
અભણ 15 18.99 7 33.33 22 
̆ાથિમક 26 32.91 5 23.81 31 
માƚયિમક 17 21.52 3 14.91 20 
ƨનાતક 17 21.52 5 23.81 22 
અƛય 4 5.06 1 4.76 5 
કુલ 79 100.00 21 100.00 100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 5.1 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° કુલ ઉĂરદાતા માતામાથંી 79 




Ԍયાર° 21 ટકા ઉĂરદાતા માતાએ બાળકના જƛમ પછ એક દવસ પછ બાળકને 
ƨતનપાન કરાƥયુ ંહȱ ુ.ં 
 એક દવસ પછ ƨતનપાન કરાવતી માતામા ં અìાનતા, ખોટ માƛયતા ક° 
બમારના ંકારણો જોવા મƤયા ંહતા.ં 
માતાના દૂધનો રંગ 
 ̆Ʌિૂત પછના શĮઆતના 5 થી 6 દવસ મતાȵુ ંદૂધ પીળા રંગȵુ ંહોય છે અને 
ગાય ક° ભҪસના ંદૂધ કરતા ં̆માણમા ંધȰુ ંપાતįં હોય છે. 
 ગામડાનંી માતાઓ સકંોચની અìાનતાને લીધે તેમજ Ӕધારા ઓરડામા ં̆Ʌિૂત 
થતી હોવાને લીધે દૂધના રંગથી અજાણ જોવા મળે છે. 
કોઠા ન.ં 5:2 
̆Ʌિૂત બાદ શĮઆતના દવસોના દૂધના રંગ Ӕગેની જાણકાર દશા½વતો કોઠો 
˲મ પીળા રંગȵુ ં સફ°દ રંગȵુ ં કુલ સƉંયા 
સƉંયા ટકા સƉંયા ટકા 
1. 7 9.21 15 62.50 22 
2. 25 32.89 6 25.00 31 
3. 17 22.37 3 12.50 20 
4. 22 28.95 - - 22 
5. 5 6.58 - - 5 
કુલ 76 100 24 100 100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 5.2 ઉપરથી ઉĂરદાતાની ƨતનપાન Ӕગેની કાળĥ ક°ટલી છે 
તે જાણી શકાય છે. 
 ̆Ʌિૂત બાદ શĮઆતના દવસના દૂધનો રંગ પીળો છે તેવી જાણકાર ધરાવતા ં
76 ટકા ઉĂરદાતા જોવા મƤયા ં છે, Ԍયાર° 24 ટકા ઉĂરદાતા આ દૂધ સફ°દ રંગȵુ ં




ƨતનપાન દરિમયાન થતી તકલીફ 
 સગભા½વƨથા દરિમયાન Ęીએ ƨતનની કાળĥ લીધી ન હોય અથવા તો 
બાળકના જƛમ પછ બોટલ આપવાȵુ ંશĮ કયુ¿ હોય તો પછ બાળક પાછળથી ડӄટડ 
બરાબર ȧસૂી શકȱુ ંનથી. આને કારણે પછ ƨતન ȣબૂ જ ભાર° થઈ જાય છે, અને 
માતા થાક અને કંટાળ જાય છે. છેવટ° દૂધનો Ęાવ ઓછો થઈ જાય છે અને ƨતન 
બાબત તકલીફો ઉભી થાય છે. 
? બેઠ°લી િનપલ હોવી 
 ધણી માતાઓના ƨતન પરની િનપલ વƍચે જતી રહ°લી હોય છે તેથી બાળકના 
મҭમા તે ચાવી શકતી નથી. આવા સમયે ડોƈટરની સલાહ અને સારવાર લેવી ȣબૂ જ 
જĮર હોય છે. આવા ક°સમા ંડોƈટર પપંની મદદથી િનપલને બહાર લાવે છે. 
? િનપલ પર ચીરા હોવાથી 
 ધણી માતાને ́ીજાથી છþા દવસે િનપલ પર ચીરા પડ° છે. આ ƨથિત ȣબૂ જ 
પીડાદાયક છે. આɂુ ંથાય Ɨયાર° િનપલને આરામ આપવો જĮર છે Ȑ બાȩુ ંપર ચીરા 
પડÈા હોય તે બાȩુ પર એકાદ-બે દવસ સીȴુ ં ƨતનપાન ન કરાવɂુ.ં ƨતનને ચોƉખા 
રાખવા જોઈએ અને તે પાક ન જાય તે માટ° ડોƈટર પાસેથી ˲મ લખાવવી લગાડવી. 
િનપલને વારંવાર હાથ ન લગાડવો અને દર°ક વખતે ઉપયોગમા ં લેતા ંપહ°લા ંગરમ 
પાણીમા ંસાફ કરવી Ȑથી બાળકને ઝાડા વગેર° ન થઈ જાય. 
? ƨતન પાક જવા ં
 ખાસ કરને ઉનાળામા ં Ԍયાર° પસીનો વȴ ુથાય છે Ɨયાર° ƨતન આવરનવાર 
ભરાઈ જાય છે. ƨતન પર પડ°લા ચીરાની બેદરકાર રખાય અને ƨતનને બરાબર 
ચોƉખા ંન રખાય Ɨયાર° ƨતનમા ંપȿુ થઈ આવે છે, ગાઠંો થાય છે, ƨતન લાલ થઈ Ӕદર 
સણકા માર° છે અને ધણીવાર એ પાકને ફાટ° છે. આ એક ȣબૂ જ કƧટદાયક ƨથિત છે. 
એકવાર થયા પછ માતાનો ƨતનપાનમાથંી રસ ઓછો થઈ જાય છે. આથી આમ ન 




? બાળકની દૂધ પીવાની અિનƍછા 
 મોટ°ભાગે બાળક અĥણ½ ક° પેટની તકલીફને કારણે દૂધ પીવાની ના પાડ° છે. 
આથી બાળકને પહ°લાથંી જ િનયિમત સમયે ƨતનપાન કરાવɂુ ંજોઈએ. અને બાળક 
વȴ ુપડȱુ ં દૂધ ન પીએ તેનો Ɖયાલ રાખવો જોઈએ. માતાના દૂધમા ંખરાબી હોય તો 
તેના ઉપાયો કરવા જોઈએ. ƨતનપાન કરાવતી માતાને શારરક અને માનિસક 
ƨવƨથતા હોવી અƗયતં જĮર છે. 
કોઠા ન.ં 5:3 




ના હા  








1. 26.25 - 33.33 - - 22 
2. 28.75 33.33 - 60.00 50.00 31 
3. 20.00 50.00 - - 16.67 20 
4. 20.00 16.67 66.67 20.00 33.33 22 
5. 5.00 - - 20.00 - 5 
કુલ 80 6 3 5 6 100 
 
 કોઠા ન.ં 5.3 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° 80 ટકા ઉĂરદાતા માતાને ƨતનપાન 
Ӕગેની ȺƦુક°લી પડ નથી Ԍયાર° 20 ટકા ઉĂરદાતા માતાને ƨતનપાન Ӕગેની ȩુદ 
ȩુદ તકલીફ થાય છે. તેમા ં 6 ટકા ઉĂરદાતા માતાને બેઠ°લી િનપલ હોવાથી અને 
બાળકની દૂધ પીવાની અિનƍછા હોવાથી તકલીફ થઈ છે. Ԍયાર° 3 ટકા ઉĂરદાતા 




 ƨતનપાનની તકલીફ િનવારવા ક° ઓછ કરવા માટ° 4 ટકા ઉĂરદાતા માતા 
ડોƈટરની સલાહ લે છે, 37 ટકા ઉĂરદાતા માતા વડલોની સલાહ લે છે અને 6 ટકા 
ઉĂરદાતા માતા ડોƈટર અને વડલો બનંેની સલાહ લે છે. 
 ગામડાનંી Ęીઓ અિશક્ષત અને આિથક રતે નબળ હોઈ તેમજ દવાખાનાની 
સગવડ ન હોવાથી ડોƈટરની સલાહ લેવાȵુ ં ટાળે છે. વળ ધણી માતાઓ ખોટ 
માƛયતાઓ ને કારણે ક° શરમ-સકંોચને કારણે ડોƈટરની લેતી હોતી નથી. 
ƨતનપાન કરાવવાની પćિત 
 બાળકને ȶરૂતા ̆માણમા ં દૂધ મળે તેની કાળĥ રાખવી જોઈએ પરંȱ ુ વȴ ુ
̆માણમા ંદૂધ ન આપɂુ.ં બાળક વારંવાર ઓક નાખેં તો સમજɂુ ંક° દૂધȵુ ં̆માણ વȴ ુ
પડȱુ ં છે. આમ ન થાય તે માટ° માતાએ ƨતનપાન માટ° ખાસ પćિત અપનાવવી 
જોઈએ. 
 બાળકને અȺકુ ચોïસ સમયના Ӕતર° એટલે ક° દર બે થી ́ણ કલાકના Ӕતર° 
ƨતનપાન કરાવɂુ ં જોઈએ. બાળક રડ° Ɨયાર° ƨતનપાન ન કરાવતા ં રડવાȵુ ં કારણ 
જાણવાનો ̆યƗન કરવો જોઈએ, કારણ ક° બાળક પોતાની તકલીફ અન ેȹખૂ એ બȴુ ં
રડને ̆દિશત કર° છે તેથી તે સમયે ડોƈટરની સલાહ લેવી જĮર થઈ પડ° છે. 
કોઠા ન.ં 5:4 
ƨતનપાન કરાવવાની પćિત Ӕગેની માહતી દશા½વતો કોઠો 
િવગત ચોïસ સમયના Ӕતર° બાળક રડ° Ɨયાર° કુલ 
િશક્ષણ સƉંયા ટકા સƉંયા ટકા સƉંયા 
અભણ 9 12.68 13 44.82 22 
̆ાથિમક 20 28.17 11 37.93 31 
માƚયિમક 15 21.13 5 17.25 20 
ƨનાતક 22 30.98 - - 22 
અƛય 5 7.04 - - 5 




 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 5.4 ઉપરથી ઉĂરદાતા માતાએ અપનાવેલી ƨતનપાનની 
પćિત િવશે માહતી ̆ાƜત થાય છે. 
 Ȑમા ં71 ટકા ઉĂરદાતા ચોïસ સમયના ંӔતર° ƨતનપાન કરાવે છે Ԍયાર° 29 
ટકા ઉĂરદાતા અìાનતાને કારણે બાળક રડ° Ɨયાર° ƨતનપાન કરાવે છે. 
 ચોïસ સમયના Ӕતર° ƨતનપાન કરાવતી માતાઓમા ં30.98 ટકા માતાઓએ 
ƨનાતક Ʌધુીȵુ ં િશક્ષણ ̆ાƜત કયુ¿ છે. ઉĂરદાતા માતાઓમા ં િશક્ષણȵુ ં ̆માણ વȴ ુ
હોવાથી ƨતનપાનની યોƊય પćિતથી માહતગાર છે. 
બાળકનો િવકાસ 
 બાળક ˲મશ: તન-મનનો િવકાસ કરȱ ુ ંરહ° છે. જƛમ સમયે બાળકȵુ ંવજન 5 થી 
7 પҮડ ક° 9 પҮડ Ȑટɀુ ંહોય છે. જƛમ પછના થોડાક દવસ બાળક શોષȱ ુ ં  હોવાથી 
વજન ધટ° છે. ̆થમ ́ણ મહના Ʌધુી દર અઠવાડયે બાળક 3 થી 6 Ӡસ વધે છે 
એટલે ક° પહ°લા ં́ણ માસમા ંબાળકȵુ ંવજન લગભગ 2 કલો વધે. 9 થી 10 મહના 
વƍચે બાળક Ȑટɀુ ંવધ ેતેથી વȴુ ં 2 થી 3 મહના વƍચે વધે છે. Ȭૂંકમા ં̆થમ એક 
વરસ Ʌધુી બાળક ˲મશ: વજનમા ંવધȱુ ં રહ° છે. જો બાળક બે-́ણ અઠવાડયાના 
સમય દરિમયાન ન વધે ક° વધેલા વજનમાથંી વજન ઓĠ ંથઈ જાય તો ȱરુત જ 




કોઠા ન.ં 5:5 
બાળકના વજનમા ંિનરંતર થતા ંવધારા Ӕગે માહતી દશા½વતો કોઠો 
િવગત હા ના કુલ 
આવક સƉંયા ટકા સƉંયા ટકા સƉંયા 
1001 થી 
1000 
15 21.43 10 33.33 25 
1001 થી 
2000 
26 37.14 8 26.67 34 
2001 થી 
3000 
17 24.29 4 13.33 21 
3001 થી 
4000 
9 12.86 6 20.00 15 
4001 થી વȴ ુ 3 4.28 2 6.67 5 
કુલ 70 100 30 100 100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 5.5 Ďારા બાળકના વજનમા ંથતા ંિનરંતર વધારાની માહતી 
̆ાƜત થાય છે. 
 કુલ ઉĂરદાતામાથંી 70 ટકા ઉĂરદાતા માતાના બાળકના વજનમા ં િનરંતર 
વધારો થાય છે Ԍયાર° 30 ટકા ઉĂરદાતાના બાળકના વજનમા ં અȶરૂȱ ુ ં પોષણ, 
ગરબી, માદંગી વગેર°ને કારણે િનરંતર વધારો થતો નથી. 
 બાળકના વજનમા ં િનરંતર વધારો ન થયો હોય તેવા બાળકોમાથંી 33.33 ટકા 
બાળકો ગરબીને કારણે ȶરૂȱ ુ ંપોષણ ન મળતા ંશારરક રતે નબળા ંછે. માિસક આવક 
ઓછ હોવાથી ȶરૂતી દવા પણ લઈ શકતા ંનથી. Ԍયાર° 6.67 ટકા બાળકોના કુȬંુબની 
આવક 4001 થી વȴ ુ છે. પરંȱ ુમાતા ƥયવસાય કરતી હોવાથી બાળકȵુ ંȶરુȱ ુ ંƚયાન 




ƨતનપાન ðા ંɅધુી કરાવɂુ ં
 આȴિુનક જમાનામા ં દર°ક માતાને વહ°લામા ં વહ°ɀુ ં ƨતનપાન છોડાવવાની 
ઉતાવળ હોય છે પણ માતા તદુંરƨત હોય, ƥયવસાયી ન હોય અને બાળકને ȶરૂȱ ુ ં
પોષણ મળે એટલે દૂધ આવȱુ ંહોય તો ઓછામા ંઓĠ ં7 થી 9 મહના Ʌધુી ƨતનપાન 
કરાવવાથી માતાની અને બાળકની તદુંરƨતી જળવાય છે. 9 મહના પછ દૂધમાનંા 
પોષક તƗવો ઘટ° છે. બાળક પરણામે અપોષણથી પીડાય છે. આથી 6 મહના પછ 
ધીમે ધીમે બાળકને આહાર આપવાȵુ ંશĮ કરɂુ ંજોઈએ. બાળક મોટ ઉંમર Ʌધુી દૂધ 
પીȱ ુ ંરહ° તો માતાને પાȮુરંોગ, કમરનો દુ:ખાવો, લોહȵુ ંદબાણ, ચïર આવવા વગેર° 
ઉભી થાય છે. 
 ƨતનપાન એકદમ ન છોડાવતા ંધીમે ધીમે છોડાવɂુ ંજોઈએ Ȑથી બાળક બીજા 
આહાર લેȱ ુ ંથાય તો પોષણની કમી ઉભી ન થાય અને પાચનતં́  બમારનો ભોગ ન 
બને. 
 ƨતનપાન છોડાવવા ̆થમ અઠવાડયે 1-2 સમયના ƨતનપાન બધં કર ફળના 
રસ, ફ°ર°ક્ષ પાવડર, ક°ળા,ં ગાય ક° બકરȵુ ંદૂધ આપવાȵુ ંશĮ ંકરɂુ ંજોઈએ. ધીમે ધીમે 







કોઠા ન.ં 5:6 
બાળક ક°ટલી ઉંમરȵુ ંથાય Ɨયા ંɅધુી ƨતનપાન કરાવɂુ ંજોઈએ તે Ӕગેની માƛયતા 
દશા½વતો કોઠો 
િવગત 1 વષ½ 2 વષ½  
કુલ િશક્ષણ સƉંયા ટકા સƉંયા ટકા 
અભણ 9 13.64 13 38.23 22 
̆ાથિમક 14 21.21 17 50.00 31 
માƚયિમક 17 25.76 3 8.82 20 
ƨનાતક 21 31.82 1 2.95 22 
અƛય 5 7.57 - - 5 
કુલ 66 100 34 100 100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 5.6 Ďારા ક°ટલા સમય Ʌધુી ƨતનપાન કરાવɂુ ંજોઈએ તે 
Ӕગેની માહતી ̆ાƜત થાય છે. 
 કુલ ઉĂરદાતામાથંી 66 ટકા ઉĂરદાતા માતા બાળકને 1 વષ½ Ʌધુી ƨતનપાન 
કરાવવામા ંમાને છે. તેમા ં31.82 ટકા ઉĂરદાતા માતાએ ƨનાતક Ʌધુીȵુ ંિશક્ષણ મળેƥયુ ં
છે. Ԍયાર° 34 ટકા ઉĂરદાતા માતા 2 વષ½ Ʌધુી ƨતનપાન કરાવવામા ંમાને છે. 
 અગાઉના બાળકને 82 ટકા ઉĂરદાતા માતાઓ તેટલા સમય Ʌધુી ƨતનપાન 
કરાવતા ંહતા ંԌયાર° 18 ટકા ઉĂરદાતા માતાઓ બાળકને શારરક તકલીફો હોવાથી ક° 








કોઠા ન.ં 5:7 
અગાઉ ƨતનપાન ધીમેધીમે છોડાƥયુ ંક° એકાએક તેની િવગત દશા½વતો કોઠો 
 
˲મ 
ધીમેધીમે એકાએક  
કુલ સƉંયા ટકા સƉંયા ટકા 
1. 17 20.73 5 27.78 22 
2. 24 2927 7 38.89 31 
3. 18 21.95 2 11.11 20 
4. 18 21.95 4 22.22 22 
5. 5 6.10 - - 5 
કુલ 82 100 18 100 100 
 
 કોઠા ન.ં 5.7 Ďારા ƨપƧટ થાય છે ક° 82 ટકા ઉĂરદાતા માતાએ અગાઉના 
બાળકને ધીમેધીમે ƨતનપાન છોડાƥયુ ંહȱ ુ,ં Ԍયાર° 18 ટકા ઉĂરદાતા માતાએ અગાઉના 
બાળકને માદંગીને કારણે, ƨતનપાનની તકલીફને કારણે, એકાએક ƨતનપાન છોડાƥયુ ં
હȱ ુ.ં તેમા ંએક ઉĂરદાતા ફર સગભા½ હોવાથી એકાએક ƨતનપાન છોડાƥયુ ંહȱ ુ.ં 
ƨતનપાન બધં કરાવવાȵુ ંકારણ 
 ƨતનપાન બાળકનો હï છે અને એ હï આપવો એ દર°ક માતાની ફરજ છે. 
આમ છતા ં કોટલાકં સજંોગોમા ંબાળકને ƨતનપાનથી વંચત રાખɂુ ંપડ° છે. Ȑવા ક° 
̆Ʌિૂત પછ ȣબૂ હોય, ̆Ʌિૂત પછનો તાવ, ƨતનનો સોજો અને પાક જɂુ,ં માતાના 
માનિસક રોગો, માતાને થયેલો કમળો, બીજા વાયરસ ઈƛફ°કશન, માતાને ફ°ફસાનંો 
ટ.બી., ̕દય રોગ Ȑવા દદҴથી પીડાતી માતાઓએ ƨતનપાન ન કરાવɂુ.ં 
 માતાȵુ ં દૂધ બાળકને માફક ન આવȱુ ંહોય તેને લેƈટોઝ ઈƛટોલરƛસ કહ°વાય 




 ધણી જાતની દવાઓ માતાએ લીધેલી હોય તો બાળકને દૂધ આપવામા ંજોખમ 
રહ°ɀુ ંછે. કારણ ક° ધણી દવાઓ માતાના દૂધમાથંી બાળકના ંશરરમા ંજઈને હાનીકતા½ 
નીવડ° છે. 
 ક°ટલીક Ęીઓને બમારને કારણે દૂધ Ʌકુાઈ જાય છે અથવા તો બધં થઈ જાય 
છે તેથી ƨતનપાન બધં કરાવવામા ંઆવે છે. 
 અહӄ ઉĂરદાતા માતા બાળકને ƨતનપાન કરાવે છે ક° નહӄ? એ ̆ĕ ȶછૂતા ં
માહતી ̆ાƜત થઈ છે ક° 87 ટકા ઉĂરદાતા માતા બાળકન ેƨતનપાન કરાવે છે Ԍયાર° 
13 ટકા ઉĂરદાતા માતા બમારને કારણે બાળકને ƨતનપાન કરાવી શકતી નથી. Ȑ 
નીચેના કોઠા ઉપરથી જોઈ શકાય છે. 
કોઠા ન.ં 5:8 
બાળકને ƨતનપાન બધં કરાવવાȵુ ંકારણ દશા½વતો કોઠો 
˲મ માતાની બમાર ફર સગભા½ કુદરતી બધં કુલ 
1. 2 22.22 1 33.33 1 100.00 4 
2. 3 33.33 1 33.33 - - 4 
3. 1 11.11 1 33.34 - - 2 
4. 3 33.33 - - - - 3 
કુલ 9 100 3 100 1 100 13 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 5.8 ઉપરથી ƨતનપાન બધં કરાવવાના ંકારણો જાણવા મƤયા ં
છે. તેમા ં કુલ 13 ઉĂરદાતા માતા બમારને કરાણે બાળકને ƨતનપાન કરાવતી નથી. 
તેમા ં9 ટકા ઉĂરદાતા માતા બમારને કારણે બાળકને ƨતનપાન કરાવતી નથી. તેમા ં
9 ટકા ઉĂરદાતા માતાને ટાઈફોઈડ, મેલેરયા Ȑવી બમારને લીધે ƨતનપાન બધં કયુ¿. 
Ԍયાર° 3 ટકા ઉĂરદાતા માતાઓ ફર સગભા½ હોવાથી અને 1 ઉĂરદાતાને કુદરતી રતે 





 ધણી Ęીઓને દૂધ આવȱુ ંનથી અને આવે છે તો ̆માણમા ંȣબૂ ઓĠ ંઆવે છે. 
એવા બાળક માટ° બકર, ગાય ક° પાવડરȵુ ંદૂધ આપી શકાય છે. 
? માતા અને અƛય ̆ાણીના ંદૂધનો તફાવત 
ગાય, ભҪસ, બકર, ધેટ Ȑવા ઈƗયાદ ̆ાણીઓના દૂધ બાળક માટ° વપરાય છે. 
આપણા ંદ°શમા ંભҪસ, ગાય અને બકરȵુ ંદૂધ વȴ ુવપરાય છે. 
• ભҪસȵુ ંદૂધ 
માતા, ગાય અને બકરȵુ ંદૂધ કરતા ંવȴ ુપૌƧટક છે, પરંȱ ુચરબીવાįં હોવાથી 
પચવામા ંભાર° છે. વળ કફ થાય અને વજન વધે છે. 
• ગાયȵુ ંદૂધ 
પૌƧટક, િપĂશામક અને વાત હર° છે. ગાયના દૂધમા ંભҪસના દૂધ કરતા ંચરબી 
અને ̆ોટƛસ ઓછા હોય છે અને પાણીના ટકા વȴ ુહોય છે. 
• બકરȵુ ંદૂધ 
બકર ગરબની ગાય છે. બકરના ં દૂધમા ં̆ĥવકો અને ક્ષારો ગાય-ભҪસ અને 
માતાના દૂધ કરતા ંિવશેષ ̆માણમા ંહોય છે. બકરના દૂદમા ંચેપી જȱંઓુ ઓછા ̆વેશે 
છે. બાળકને માતાના દૂધ પછ બકરȵુ ંદૂધ માફક આવે છે. 
 આ િસવાય બાળક માટ° પાવડરના દૂધના ડƞબા, ȩુદા ȩુદા બેબી ĭડ Ȑવા ક° 
સેરોલેક બજારમા ંમળે છે તેમા ંમાતાના દૂધના તમામ તƗવોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે 




દૂધના તƗવોȵુ ંȶƘૃથકરણ 
તƗવો માતાȵુ ંદૂધ ગાયȵુ ંદૂધ ભҪસȵુ ંદૂધ 
પાણી 88.0 87.6 81.0 
શક½રા 87.0 4.8 5.7 
ચરબી 3.9 3.6 8.8 
̆ોટન 1.9 3.3 4.3 
ક્ષારો 0.1 0.2 0.8 
 
 બાળકને Ԍયાર° ભҪસȵુ ં દૂધ આપવામા ંઆવે છે Ɨયાર° તેમા ંઅડધોઅડધ પાણી 
ઉમેરને આપવામા ંઆવે છે Ȑથી સરળતાથી પચી જાય. આ પćિત પણ થોડાધણા ંӔશે 
ȵકુશાનકારક છે. 
કોઠા ન.ં 5:9 
બાળકને બહારȵુ ંક°ɂુ ંદૂધ આપે છે તે િવગત દશા½વતો કોઠો 
િવગત  ગાયȵુ ંદૂધ  ભҪસȵુ ંદૂધ  બકરȵુ ંદૂધ  બેબી ĭડ   
કુલ આવક  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
0 – 1000  1  3.86  7  23.33  4  100.00  -  -  12 
1001 – 2000  7  26.92  12  40.00  -  -  -  -  9 
2001 – 3000  9  34.61  4  13.33  -  -  5  55.56 18 
3001 – 4000  7  26.92  5  16.67  -  -  3  33.33 15 
4001 થી વȴ ુ 2  7.69  2  6.67  -  -  1  11.11  5 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 5.9 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° 69 ટકા ઉĂરદાતા માતાઓ 
પોતાના બાળકને ƨતનપાન ઉપરાતં બહારȵુ ં દૂધ આપે છે. તેના 26 ટકા ઉĂરદાતા 
માતા બાળકને ગાયȵુ ં દૂધ આપે છે. Ԍયાર° 30 ટકા ઉĂરદાતા માતા બાળકને ભҪસȵુ ં
દૂધ આપે છે. 4 ટકા ઉĂરદાતા માતા આિથક પરƨથિત નબળ હોવાથી બાળકને 
બકરȵુ ંદૂધ આપે છે. Ԍયાર° Į. 2000 થી વȴ ુઆવક ધરાવતી 9 ટકા ઉĂરદાતા માતા 




 Ԍયાર° 31 ટકા ઉĂરદાતા માતાના બાળકો નાના ંહોવાથી બહારȵુ ં દૂધ આપતા ં
નથી. આ બાળકો ફƈત માતાના દૂધ ઉપર ઉછર° છે. 
બોટલ ફડӄગ અને તેના ગેરફાયદા 
 ઓગƧટ 1992ȵુ ં ̆થમ સƜતાહ ÔિવĖ ƨતનપાન ̆ોƗસાહન સƜતાહ’ તરક° 
ઉજવવામા ંઆƥયુ ંહȱ ુ.ં તેમા ંજણાƥયુ ંહȱ ુ ંક° ભારતીય સƨંકૃિત ƨતનપાનનો દર°ક રતે 
ƨવીકાર કર° છે, પરંȱ ુઆપણી ȺƉુય સમƨયા અìાનતા અને ƨતનપાન િવશેની અȺકુ 
ખોટ માƛયતા છે. 
 ઉપરાતં નોકરયાત મહલાઓ અને ધણા ં ઉંચા વગ½ના કુȬંુબોમા ં મહલાઓ 
બાળકોને બાટલીથી દૂધ આપે છે. Ȑના ધણા ગેરફાયદા છે. 
1. બોટલ ફડӄગ તે માતા અને બાળક બનંેની તદુંરƨતી માટ° હાનીકારક છે. 
2. બોટલથી દૂધ આપવાથી માતાને દૂધ ઓĠ ં આવે છે તથા તેનાથી ȶરૂતી 
ƨવƍછતા જળવાતી નથી. 
3. બાળક અનેક ચેપી રોગોનો િશકાર બને છે, Ȑવા ં ક° ઝાડા-ઉલટ, ƛયમૂોિનયા, 
પેટની તકલીફ વગેર°. 
4. અȶરૂȱ ુ ંપોષણ મળે. 
િવĖ આરોƊય સƨંથા અને સયંƈુત રાƧ˼ના ચીƣ˾ન ઈમȒƛસી ફંડ Ďારા છેક 
1960ના દાયકાના સમયથી “ƨતનપાન” Ďારા િશɃ ુઉછેરના ફાયદાઓ Ӕગે સશંોધન 
હાથ ધરવામા ંઆƥયુ ંહȱ ુ ંઅને એ સશંોધનના તારણો અȵસુાર “બોટલ ફડӄગ એટલે ક° 
બેબી-િમƣકના પાવડરના ડƞબાઓમાથંી તૈયાર કરાયેલ દૂધને બોટલ મારફત િશɃનુે 
પીવડાવવાની પćિતની સરખામણીમા ં̈ેƨટ ફડӄગ િશɃ ુમાટ° સવ½̒ેƧઠ છે.” 
આ તારણો અȵસુાર ‘બોટલ ફડӄગ’ની સરખામણીમા ં ̈ેƨટ ફડӄગ િશɃનુે 
શરદ, ઉધરસ Ȑવા અનેક રોગો સામે ̆િતકાર શƈત આપે છે. વȴમુા ં‘̈ેƨટ ફડӄગ’ની 
પćિત ‘ગભ½-િનષેધ’ (બથ½ કƛ˼ોલ) માટ°ની એક સવҴĂમ પćિત સમાન હોવાȵુ ંતારણ 





બાળકને થતી બહારના દૂધની અસરો દશા½વતો કોઠો 
˲મ  તકલીફ  સƉંયા  ટકા 
1.  ઝાડા થઈ ગયા  22  36.67 
2.  બાળક ચડયુ ંથઈ ગયુ ં 8  13.33 
3.  પેટની તકલીફ  24  40.00 
4.  અƛય  6  10.00 
કુલ  60  100.00 
(નҭધ – કુલ 69 ટકા બાળકોને બહારȵુ ં દૂધ આપવામા ંઆવે છે, તેમાથંી 13.04 ટકા 
બાળકોને બહારના દૂધની અસર થતી નથી.) 
 ઉયુ½ƈત કોઠા ન.ં 5.10 Ďારા બાળકને થતી બહારના દૂધની અસર જાણવાનો 
̆યƗન કરતા ંજાણવા મƤયુ ં ક° કુલ 69 ટકા ઉĂરદાતાના ંબાળકોમાથંી 86.96 ટકા 
બાળકોને ȩુદ ȩુદ તકલીફ થતી જોવા મળ છે. તેમા ં36.67 ટકા બાળકોને ઝાડા થઈ 
ગયા હતા. 13.33 બાળકોનો ƨવભાવ ȹખૂ ન સતંોષાતા ચડયો થઈ ગયો હતો. Ԍયાર° 
40 ટકા બાળકોને અપચો, કબજયાત Ȑવી પેટની તકલીફ થઈ હતી અને 10 ટકા 
બાળકોને તાવ Ȑવી અƛય બમાર થઈ હતી. 
 જનરલ હોƨપટલની મેડકલ ફાઈલો બતાવે છે ક° અƗયાર° મદંȸુćવાળા 
બાળકોȵુ ં̆માણ વƚયુ ં છે, કારણ ક° 90 ટકા માતાઓ તેમના બાળકોન ેડƞબાȵુ ં દૂધ 
આપે છે. બાળકોના િનƧણાતં કહ° છે ક° આɂુ ં બાƧપીભવન કરને બનાવેલ દૂધમા ં
સોડયમ અને પોટ°િશયમ Ȑવા ક્ષારોȵુ ં̆માણ વધાર° હોય છે. તેથી તે વધાર° ̆માણમા ં
અપાય તો બાળકને ȵકુશાનકતા½ છે. ƛયમૂોિનયાથી ȺƗૃય ુપણ પામે છે. જો માતાઓ 
ƨતનપાન કરાવે તો તેમાનંા ધણા ંરોગોથી બાળકને જĮર બચાવી શકાય. 
 ƨતનપાન અને બોટલ ફડӄગનો તફાવત બɆ ુસમĥ શકાય તેવો છે. બોટલ 
ફડӄગમા ંબાળક નેગેટવ સƈશન નામની પ˲યાથી ȧસૂે છે. તેથી સાથે હવા પણ ȧસૂે 
છે. Ȑ હવા પેટમા ંજાય છે. વળ દાતંનો સડો ક° વાકંાȧ ૂકંા દાતંȵુ ં̆માણ વȴ ુજોવા 





 ˴ાƠય ĥવન ચોƉખાઈ અને આરોƊય̆દ વાતાવરણ વાįં હોય એɂુ ંમનાȱ ુ ંહȱ ુ ં
પરંȱ ુઆȐ Ɨયા ંવાતાવરણની અɃુć સતત આગળ વધતી જાય છે. આથી ગામડામા ં
બાટલીઓથી બાળકને દૂધ અપાȱ ુ ંહોય Ɨયા ંબાળકને ગદંકનો ચેપ સહ°લાઈથી લાગે છે. 
કારણ ક° યોƊય બોટલ ધણી મҭધી હોય છે. ઉપરાતં તેની ƨવƍછતા જાળવવાȵુ ંકામ 
પણ ધȰુ ંઅધȿંુ હોય છે. બાળકને ચેપ લાગવાથી વારંવાર ઝાડા તાવ Ȑવી બમાર 
થવાથી બોટલની અȶરૂતી ચોƉખાઈનો િવચાર કરવાને બદલે એɂુ ં િવચાર° છે ક° 
બાળકને દૂદ પચȱુ ંનથી, ભાર° પડ° છે, ખર°ખર વાકં ગદં બોટલથી દૂધ આપવામા ં
આવે છે તેનો છે. 
 ગામડાનંી માતાઓ અìાનતાને કારણે સાદા પાણીથી બાટલીને ધોઈને Ⱥકૂ દ° 
છે. ધણીવાર સમય ન મળતો હોવાથી આખો દવસ બોટલમા ં દૂધ ભર રાખે છે અને 
થોડા-થોડા સમયે એ દૂધ બાળકને પીવડાવે છે. આɂુ ં દૂધ બાળકને અȵકુળૂ આવȱુ ં
નથી. 
 દૂધની બોટલ હમંેશા ગરમ પાણીમા ંઉકાળ, કોર કર કબાટ ક° ર°̇જર°ટરમા ં
રાખી Ⱥકૂવી જોઈએ. બાળકને દૂધ પીવડાƥયા પછ વધેɀુ ં દૂધ બોટલમા ંકાઢ બોટલ 





ઉĂરદાતા બોટલની ƨવƍછતા ક°વી રાખે છે તેની િવગત દશા½વતો કોઠો 
િવગત  પાણીથી ધોઈને  પાણીમા ંઉકાળને   
કુલ િશક્ષણ  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
અભણ  8  44.44  5  16.67  13 
̆ાથિમક  7  38.89  8  26.66  15 
માƚયિમક  3  16.67  6  20.00  9 
ƨનાતક  -  -  9  30.00  9 
અƛય  -  -  2  6.67  2 
કુલ  18  100  30  100  48 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 5.11 ઉપરથી ઉĂરદાતાની બોટલની ƨવƍછતા Ӕગેની 
તક°દાર ક°વી છે તે જાણી શકાય છે. તેમા ં 18 ટકા ઉĂરદાતા માતા ફƈત પાણીથી 
બોટલને ધોઈને ઉપયોગમા ંલે છે. Ԍયાર° 30 ટકા ઉĂરદાતા માતા બોટલને ઉકાળને 
ગરમ પાણીમા ંઉકાળને ઉપયોગમા ંલે છે. આમ કુલ 48 ટકા ઉĂરદાતા માતા પોતાના 
બાળકને બોટલ Ďારા દૂધ આપે છે. 
 Ԍયાર° 21 ટકા ઉĂરદાતા માતા બાળકને ચમચી ક° વાડક Ďારા દૂધ આપે છે, 
અને 31 ટકા ઉĂરદાતા માતા પોતાના બાળકની ઉંમર નાની હોવાથી બહારȵુ ં દૂધ 
આપતા ંજોવા મળતા ંનથી. 
રોગ̆િતકારક રસીઓ 
 રોગ થયા પછ તેની સારવાર કરવી તેના કરતા ંતેને થવા ન દ°વો ત ેજ ઉĂમ 
માગ½ છે. ઉટાંટયુ,ં શીતળા, બાળલકવો વગેર° રોગો સામે ટïર ઝીલવી તે બાળકો માટ° 
ȣબૂ કઠન હોય છે. પરંȱ ુ જો આ રોગની ̆િતકારક રસીઓ શĮઆતથી બાળકને 
આપવામા ંઆવે તો બાળકને આવા રોગ થવાનો સભંવ રહ°તો નથી. ̆િતકારક રસી એ 




 અƗયાર° િવĖમા ં િવિવધ ̆કારની રોગ̆િતકારક રસીઓ શોધાઈ છે અને તેનો 
ƥયાપક ઉપયોગ પણ થાય છે. બાળમરણȵુ ં̆માણ નીȧુ ંલઈ જઈ શકાયુ ં છે. અને 
ક°ટલાક ĥવલેણ રોગો Ȑવાક° ધȵરુ, ક્ષય Ȑવા રોગો ધટાડ શકાયા છે અને બળયા 
નાȸદૂ કર શકાયા છે. 
 રસી બે ̆કારની હોય છે. પહ°લા ̆કારને વેકસӄગ કહ° છે. તે શરરમા ંસ˲ય 
રક્ષણાƗમક શƈત પેદા કર° છે. તે ક્ષય, શીતળા, બાળલકવો, ઓર, ગાલપચોળયા,ં 
ટાઈફોઈડ કોલેરા, મોટ ઉધરસ, હડકવા, ઈƛફƣયએુƛજા, ડƜથેરયા, ધȵરુ વગેર° રોગો 
સામે રક્ષણ આપે છે. 
 બીજા ̆કારમા ંધોડાના લોહમાથંી તૈયાર કરવામા ંઆવતા એƛટટોકસીન ĥવ 
િવષ અથવા િવષ િવરોધી પદાથҴ સામાƛય રતે ડƜથેરયા, ધȵરુ, હડકવા Ȑવા રોગો 
સામે રક્ષણ આપે છે. 
 ઈ.સ. 1980ના વષ½મા ં રોગ ̆િતકારક રસી Ⱥકૂવવાની યોજનાને અપાયેલા 
̆ોƗસાહનથી હવે િવકાસશીલ દ°શોમા ં દર વષ± 20 લાખ બાળકોȵુ ં ĥવન બચે છે. 
યિુનસેફના 1988ના િવĖના ંબાળકોની પરƨથિતના અહ°વાલમા ંજણાવાયુ ંછે ક° આવતા ં
થોડા ં વષҴમા ં આવી અƣપ ખચત પćિતઓથી બાળȺƗૃય ુ અને અȶરૂતા પોષણની 





બાળકની ઉંમર  રોગ̆િતકારક રસી 
જƛમથી 1 મહનામા ં બી.સી.ĥ. ક્ષય ̆િતકારક રસી 
1 થી ર મહને શીતળાની રસી 
3 મહન ે િ́Ȥણુી રસી (Triple Dose) 
બાળલકવાની રસી 
4 મહન ે િ́Ȥણુી રસી 
બાળલકવાની રસી 
5 મહન ે િ́Ȥણુી રસી 
બાળલકવાની રસી 




2 થી 3 વષ±  િ́Ȥણુી રસી 1 મી.લી. 
5 વષ±  િ́Ȥણુી રસી 
7 વષ±  બાળલકવાની રસી 






બાળકોને રોગ ̆િતકારક રસીઓ Ⱥકૂાવી છે ક° નહӄ તે દશા½વતો કોઠો 





1.  બી.સી.ĥ ક્ષય ̆િતકારક  53  47  100 
2.  િ́Ȥણુી બાળલકવાની  53  47  100 
3.  િ́Ȥણુી બાળલકવાની  48  52  100 
4.  િ́Ȥણુી બાળલકવાની  48  52  100 
5.  ઓરની રસી  35  65  100 
6.  27 73 100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 5.12 ઉપરથી બાળકોને કઈ રસી Ⱥકૂાવી છે તે જાણી શકાય 
છે. તેમા ં 53 ટકા ઉĂરદાતાએ બાળકને બી.સી.ĥ. ક્ષય ̆િતકારક િ́Ȥણુી અને 
બાળલકવાની રસી Ⱥકૂાવી છે. Ԍયાર° 47 ટકા ઉĂરદાતાએ બાળકને આ રસી Ⱥકૂાવી 
નથી. 
 િ́Ȥણુી, બાળલકવાની રસી 48 ટકા ઉĂરદાતાએ બાળકને Ⱥકૂાવી છે. Ԍયાર° 52 
ટકા ઉĂરદાતાએ બાળકને આ રસી Ⱥકૂાવી નથી. 
 ઓરની રસી Ⱥકૂાવનાર 35 ટકા બાળકો જોવા મળે છે. Ԍયાર° 65 ટકા બાળકોએ 
આ રસી Ⱥકૂાવી નથી અને TAB ની રસી Ⱥકૂાવનારȵુ ં̆માણ 27 ટકા છે. Ԍયાર° આ 
રસી નહӄ Ⱥકૂાવનારȵુ ં̆માણ 73 ટકા છે. 
 મોટા બાળકોને ȸƨુટર ડોઝ Ⱥકૂાવનાર ઉĂરદાતા માતાȵુ ં̆માણ નહવȱ ્જોવા 
મળે છે. આની પાછળ નબળ આિથક પરƨથિત અને અìાનતા જવાબદાર છે. 
 Ԍયાર° ƨતનપાન કરાવતી 55 ટકા માતાઓ પԔƞલક હ°ƣથ સેƛટરના લાભાથ 
હોવાથી સગભા½વƨથા 7 અને 8 માસ દરિમયાન ધȵરુȵુ ંઈƛȐƈશન લે છે. Ԍયાર° 60 





 ̆ƨȱતુ ̆કરણમા ં ƨતનપાનȵુ ં મહƗવ બનંે તેના ફાયદા, ƨતનપાનની પćિત, 
ƨતનપાન દરિમયાન થતી તકલીફ, બાળકનો ȶરૂક આહાર, તેમજ રોગ ̆િતકારક રસી 
િવશે જોયુ.ં તેમાથંી તારણ નીકળે છે ક° ˴ાƠય િવƨતારમા ંધીમે ધીમે િશક્ષણȵુ ં̆માણ 
વધતા ં Ęીઓમા ં જાȤિૃત આવી છે. ƨતનપાનȵુ ં મહƗવ જાણતા ં હોવાથી બાળકોȵુ ં
આરોƊય પણ સાȿંુ જોવા મƤયુ ંછે. 
 હવે પછના ̆કરણમા ંઆપણે ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન લેવાનો આહાર 























 અȶરૂȱ ુ ંપોષણ અને આપણા દ°શનો આજનો ̆ાણ ̆ĕ છે. ĥવનના ̆Ɨયેક કાળે 
ȶરૂȱ ુ ંપોષણ જĮર છે, અને તે ન મળતા ંપોષણના અભાવની અસરો જણાય છે. તમેાયં 
વળ Ęી ગભ½વતી હોય ક° ƨતનપાન કરાવતી હોય તો પોષણની જĮરયાત વધી જાય. 
અȶરૂȱ ુ ંપોષણ દૂર કરવા ખર°ખર તો ગભા½વƨથાની શĮઆતથી જ પોષણની ƥયવƨથા 
કરવી જોઈએ. તદુંરƨત બાળક દ°શȵુ ંસાȧુ ંધન છે, અન ેમાદંલા બાળક કરતા ંતેને 
ĥવવાના ચાƛસ પણ વધી જાય છે. હવે તો આ દશામા ંસરકાર પણ સાર એવી 
જાȤિૃત બતાવે છે. 
 અȶરૂતા પોષણના ંકારણો જોઈએ તો પહ°ɀુ ંકારણ અđની અછત, બીȩુ ંકારણ 
વƨતી વધારો અને ́ીȩુ ંકારણ અìાનતા છે. આ ઉપરાતં ક°ટલાક ƥયƈતગત કારણો 
પણ અȶરૂȱ ુ ંપોષણ ઉƗપđ કર° છે. દા.ત. વારંવાર ઉપવાસ, એકટાણા,ં ӕતરડાની 
બમાર છે. 
 ડૉ. ઉમાબેન પટ°લ જણાવે છે ક°, બાળકના Ʌુદંર િવકાસ માટ° પૌƧટક આહાર 
ȣબૂ જ અગƗયનો ભાગ ભજવે છે. Ȑમ ખેતરમા ંવાવેલા ં બયારણને યોƊય ખાતર, 
પાણી, તડકો વગેર° સારા ંમળતા આપોઆપ છોડ સાર° િવકાસ પામે છે, તેમ તદુંરƨત 
માતા સારો ƨવƍછ ખોરાક લેતી હોય તો તે તદુંરƨત બાળકન ેજƛમ આપે છે. સગભા½ Ęી 
કરતા ંƨતનપાન કરાવતી માતાને પૌƧટક આહાર આપવો જોઈએ. સગભા½વƨથા વખતે 
ગભ½ની સાર ɂૃć માટ° અને તે પછ બાળકને ƨતનપાન કરાવવા માટ°, શરરના ંબધા 
Ӕગો અને અવયવોમા ંફ°રફાર માટ° વધારાની શƈત જોઈએ છે. આ વધારાની શƈત 
પૌƧટક આહારમાથંી સતંોષાય છે. ƨતનપાન દરિમયાન સાȿંુ પોષણ ન મળે તો માતાȵુ ં
શરર ધસારો અȵભુવે છે અને બીજા નબંર° જƛમલેા બાળકન ેતેની અસરો વધાર° થાય 
છે. 
ƨતનપાન કરાવતી માતાનો ખોરાક 
 સામાƛય રતે ƨતનપાન કરાવતી માતાએ એક સાથે બે, ƥયƈતȵુ ં પોષણ 




બાળકȵુ ંભરણપોષણ થાય તે માટ° બધા જ ક્ષારો, િવટામીનો અને ̆ોટનથી ભરȶરૂ 
એવો સમતોલ આહાર આપવો જĮર બને છે. માતાના આહારમા ંક°ƣશયમ ઓĠ ંહોય 
તો બાળકના ંહાડકાનંો િવકાસ બરાબર થતો નથી, માટ° આહારમા ંક°ƣશયમ પણ હોɂુ ં
જોઈએ. 
 આ અવƨથામા ં બાળકના જƛમ પછ 8 થી 10 માસ Ʌધુી બાળક માતાના 
દૂધમાથંી પોતાને જĮર પોષણ મેળવે છે. સામાƛય રતે માતાના દૂધ ઉપર ઉછર°ɀુ ં
બાળક તદુંરƨત, આનદં, ƨવƨથ અને Ʌુͯ ઢ હોય છે. બાળકનો શારરક િવકાસ ઝડપથી 
થાય છે. 
 ƨતનપાન કરાવતી માતા માટ° ̆ોટનની જĮરયાત વધી જાય છે. તેથી દૂધ 
અને દૂધની બનાવટોનો ઉપયોગ વȴ ુકરવો જોઈએ. આ ઉપરાતં માતાના ખોરાકમા ં
ક°ƣશયમ અને લોહȵુ ં ̆માણ સગભા½વƨથા દરિમયાન લેવાતા ̆માણ કરતા ં થોȮુ ં
વધારɂુ ંજોઈએ. માતાના દૂધમાથંી બાળકને િવટામીન ‘એ’ અને ‘સી’ મળે છે. આથી જો 
માતાના આહારમા ં આ િવટામીનોȵુ ં ̆માણ વધે તો બાળક તે મળેવી શક° છે. આ 
ઉપરાતં ‘બી’ ȩૂથના ંિવટામીનો પણ Ęીએ લેવા ંજોઈએ. ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન 
માતાના આહારમા ંધાƛય, કઠોળ, કંદȺળૂ, લીલા ંપાદંડાવાળા શાકભાĥ અને ફળો તેમજ 
ધી, માખણ, પનીર વગેર°નો સમાવેશ કરવો જોઈએ. 
સામાƛય અવƨથામા ંઉĂરદાતાનો ખોરાક 
 સશંોધન દરિમયાન પસદં કર°લા કુલ ઉĂરદાતાઓમાથંી મોટાભાગના ં
ઉĂરદાતાઓ મƚયમ વગ½ના છે. Ԍયાર° નહવȱ ્̆માણમા ંઉĂરદાતાઓ ગરબ વગ½ના 
છે. લગભગ બધા જ ઉĂરદાતાઓ આહારમા ંસવાર° રોટલી, શાક, દાળ, ભાત, છાશ 
વગેર°નો ઉપયોગ કર° છે. Ԍયાર° સાજંના આહારમા ંખીચડ, શાક, છાશ, રોટલા વગેર° લે 
છે. Ԍયાર° નહવȱ ્̆માણમા ંઉĂરદાતાઓ આિથક પરƨથિત નબળ હોવાથી સવાર° 




  આ ઉપરાતં મƚયમ વગ½ અઠવાડયે તથા મહને એકાદ-બે વખત િવિવધતા 
વાળો આહાર લે છે. તમેા ંઢ°બરા,ં Ⱥૂઠયા,ં ઢોકળા,ં ભજયા,ં વડા ંવગેર°નો સમાવેશ કર° 
છે. 
ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન આહારમા ંફ°રફાર 
 ƨતનપાન અવƨથામા ંબાળક માતાના દૂધમાથંી પોષણ મેળવે છે. આ પોષણ 
Ȑટɀુ ંસાȿંુ તેટɀુ ંબાળક તદુંરƨત રહ° છે. ઉપરાતં તેના Ďારા રોગ ̆િતકાર શƈત મેળવે 
છે. શĮઆતમા ંબાળખ માટ° માતાȵુ ં દૂધ ȶરૂȱ ુ ંહોય છે. પરંȱ ુબાળક મોȬંુ થતા ં તેને 
વધાર° જĮરયાત ઉભી થાય છે. તેથી માતાના દૂધમા ં વધારો થાય તેવા આહારની 
જĮરયાત ઉભી થાય છે. તેથી બાળકને ȶરૂȱ ુ ં દૂધ મળ રહ° તે માટ° માતાએ કોપȿંુ, 
Ȥુદંર, સવા અને ȶરૂતા ં̆માણમા ંદૂધ લેɂુ ંજોઈએ. 
 અમેરકાની નેશનલ રસચ½ કાઉƛસલની ખોરાક અને પોષણ સિમિતએ સગભા½ 
અને ધા́ી માતા માટ° સમતોલ આહારની ભલામણ કર છે તે નીચે Ⱥજુબ છે. 
અવƨથા  ક°લર  ̆ોટન  ક°ƣશયમ  લોહ  િવ.એ.  િવ.બી.  િવ.સી.  િવ.ડ.  રબોƝલેવીન  ---- 
˴ામ  ˴ામ  િમ.˴ા  િમ.˴ા.  િમ.˴ા.    િમ.˴ા.  ˴ા. 
ȶƉુત 
ઉંમરની Ęી 
2500  60  0.8  12  5000  1.5  70  -  2.2  15 
સગભા½Ęી  2500  85  1.5  15  6000  1.8  100  400-
800 
2.5  18 




 પોષણના અȵસુધંાનમા ંડૉ. કાƛતલાલ શાહ જણાવે છે ક° જƛƠયા પછ બાળકનો 
એક ખોરાક માતાȵુ ં દૂધ હોવાથી અને આ દૂધની પૌƧટકતા અગર Ȥણુવતા માતાના 






માતાએ ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન આહારમા ંફ°રફાર કયҴ હતો ક° નહӄ તેની િવગત 
દશા½વતો કોઠો 
િવગત  હા  ના   
કુલ આવક  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
0-1000  8  13.11  17  43.59  25 
1001-2000  17  27.87  17  43.59  34 
2001-3000  16  26.23  5  12.82  21 
3001-4000  15  24.59  -  -  15 
4001 થી 
વȴ ુ
5  8.20  -  -  5 
કુલ  61  100  39  100  100 
 
  ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 6.1 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° કુલ ઉĂરદાતામાથંી 61 ટકા 
ઉĂરદાતા ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન આહારમા ંફ°રફાર કયҴ હતો. Ԍયાર° 39 ટકા 
ઉĂરદાતાઓએ આ અવƨથા દરિમયાન આિથક પરƨથિત નબળ હોવાથી અને 





ખોરાકમા ંફ°રફાર કરવા માટ° ડોƈટરની સલાહ લે છે ક° નહ તે દશા½વતો કોઠો 
િવગત  હા  ના   
કુલ આવક  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
0 – 1000  7  12.07  18  42.85  25 
1001 – 
2000 
18  31.03  16  38.10  34 
2001 – 
3000 
13  22.42  8  19.05  21 
3001 – 
4000 
15  25.86  -  -  15 
4001 થી વȴ ુ 5  8.62  -  -  5 
કુલ  58  100  42  100  100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 6.2 Ďારા ƨપƧટ થાય છે ક° 58 ટકા ઉĂરદાતા આહારમા ં
ફ°રફાર કરવા માટ° ડોƈટરની સલાહ લે છે. Ԍયાર° 42 ટકા ઉĂરદાતામા ંમાતા આહાર લે 
તે બાબતે ડોƈટરની સલાહ લેતા ંનથી. 
 મોટાભાગના ં ઉĂરદતાઓની આિથક પરƨથિત નબળ છે તેથી ડોƈટરની ફ 
ભરવા Ȑટલા પૈસા ન હોવાથી ડોƈટરની સલાહ લેતા ંનથી. તેમજ ડોƈટરની સલાહ 










ડોƈટરની સલાહ Ⱥજુબ આહાર ન લેવાના ંકારણોની િવગત દશા½વાતો કોઠો 
ડોƈટરની સલાહ ન લેવાȵુ ંકારણ  સƉંયા  ટકા 
આિથક રતે પોસાȱ ુ ંનથી  18  42.86 
ભાવȱ ુ ંનથી  9  21.43 
ખોટ માƛયતાને કારણે  3  7.14 
વડલોનો સહકાર નથી  12  28.57 
કુલ 42  100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 6.3 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° ગામડા ંહȩુ પણ પછાત છે. 
Ęીએ ȩૂના રતરવાજો અને બીજા ં ધણા કારણોને લીધે સહન કરɂુ ં પડ° છે. તમેા ં
42.86 ટકા ઉĂરદાતાની આિથક પરƨથિત નબળ છે, 21.43 ટકા ઉĂરદાતાને ભાવȱ ુ ં
નથી, 7.14 ટકા ઉĂરદાતાને ખોટ માƛયતાને કારણે ડોƈટરની સલાહ લેતા ંનથી. Ԍયાર° 
28.57 ટકા ઉĂરદાતાને વડલોનો સહકાર મળતો નથી. આમ, ȩુદા ં ȩુદા ં કારણોને 
લીધે ગામડાનંી Ęીઓ ડોƈટરની સલાહ લઈ શકતી નથી અને રોગનો ભોગ બને છે. 
પોષણȺƣૂયમા ંવધારો 
 દર°ક માતા ઈƍછા રાખે છે ક° તેȵુ ંબાળક તદુંરƨત રહ°, ̆Ĭƣલત રહ° અને િવકાસ 
પામે. પરંȱ ુ તેમ થȱુ ં નથી. વȴ ુ પડતા ં બાળકો, ઉપરાઉપર Ʌવુાવડો, અȶરૂતા 
પોષણને કારણે અƨવƨથ શરર તેમજ ̆Ʌતૂા માતાએ લેવી જોઈતી આહારની કાળĥ 
Ӕગેનો અભાવ વગેર° તેના ંȺƉુય કારણો છે. 
 ધીમે ધીમે આહારના ìાનમા ં વધારો થતો જોવા મળે છે. Ȑમ ક° દૂધમાથંી 
̆ોટન, ક°ƣશયમ અને િવટામીનો ̆ાƜત થાય છે. આજ પોષકતƗવો બીજા સƨતા અને 
સહ°લાઈથી ઉપલƞધ બાĜોમાથંી આપણે મેળવી શકએ છએ. ȩુદા ȩુદા ખાધપદાથҴȵુ ં
ȸુćȶવૂ½કȵુ ં િમ̒ણ કરવાથી ખચ½મા ંવધારો કર શકાય છે. આȐ પોષણ િવìાનȵુ ંȐ 





 આવી ̆યુƈતઓમાનંી એક ̆યુƈત છે કઠોળને પલાળવા, ફણગાવવા, કઠોળને 
ફણગાવવાથી Ʌપુાƍય બને છે, અને િવટામીન બી, સી, વધે છે. બીȩુ ંલોટમા ંઆથો 
લાવવો, ધાƛય અને શાકભાĥȵુ ં િમ̒ણ વગેર° ̆યુƈતઓ Ďારા પોષણȺƣૂયમા ંવધારો 
કર શકાય છે. 
 આ ઉપરાતં ̆ોટનમા ંવધારો થાય તે માટ° ચીઝ, પનીર, કઠોળ, દૂધ, સӄગનો 
ઉપયોગ આહારમા ંકરવો જોઈએ. જો માસં, માછલી, ӗડા લેતા ંહોય તો તેમાથંી પણ 
ઉĂમ ̆કારȵુ ં̆ોટન અને િવટામીન ̆ાƜત થાય છે. સӄગને કાચી ઉપયોગમા ં લેવા 
કરતા ંજો શેકવામા ંઆવે તો તેના ̆ોટનમા ંવધારો કર શકાય છે. 
 આમ ઓછ આવકવાળા કુȬંુબો પણ ખચ½મા ંવધારો કયા½ િસવાય પોષણȺƣૂયમા ં
વધારો કર શક° છે. 
કોઠા ન.ં 6:4 
ઉĂરદાતા ખચ½મા ંવધારો કયા½ િસવાય ખાધ પદાથ½ȵુ ંપોષણȺƣૂય વધે તેɂુ ંઆયોજન 
કર° છે ક° નહӄ તેની િવગત દશા½વતો કોઠો 
િવગત  1  2  3  4   
કુલ િશક્ષણ  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટાક 
અભણ  3  12.5  3  11.54  2  28.57  -  -  8 
̆ાથિમક  6  25.0  13  50.00  3  42.88  4  18.88  26 
માƚયિમક  5  20.83  6  23.08  -  -  7  31.81  18 
ƨનાતક  7  29.17  4  15.38  2  28.57  9  40.91  22 
અƛય  3  12.50  -  -  -  -  2  9.09  5 
કુલ  24  100  26  100  7  100  22  100  79 
1. કઠોળને ફણગાવવા,ં 
2. કઠોળ – ધાƛયȵુ ંિમ̒ણ કરɂુ,ં 
3. કઠોળ – લીલા ંશાકભાĥȵુ ંિમ̒ણ કરɂુ,ં 




ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 6.4 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° કુલ ઉĂરદતામાથંી 79 ટકા 
ઉĂરદાતા ખચ½મા ંવધારો કયા½ િસવાય ખાધપદાથҴȵુ ંપોષણȺƣૂય વધે તેɂુ ંઆયોજન 
કર° છે. Ԍયાર° 21 ટકા ઉĂરદાતા અિશક્ષત હોવાને કારણે આ ̆યƗન કરતા ંનથી. 
તેમા ં કુલ 79 ઉĂરદાતામાથંી 30.38 ટકા ઉĂરદાતા કઠોળને ફણગાવે છે. 
32.91 ટકા ઉĂરદાતા કઠોળ અને ધાƛયȵુ ં િમ̒ણ કર° છે. 8.86 ટકા ઉĂરદાતા કઠોળ 
અને લીલા ંશાકભાĥȵુ ંિમ̒ણ કર° છે. Ԍયાર° 27.85 ટકા ઉĂરદાતા આથાવાળ વાનગી 
બનાવે છે. 
 અહӄ નહӄવત ̆માણમા ંએવા ઉĂરદાતા પણ જોવા મƤયા ંછે ક° Ȑ અજાણતા ં
આ પćિતનો ઉપયોગ કર° છે. Ȑમ ક° ફણગાવવાથી ક° લોટના આથવાવાળ વાનગી 
બનાવવાથી પોષણȺƣૂય વધે છે એમ હવે જાƖɂ,ુ પણ ƨવાદ વધે છે માટ° તેમ કર° છે. 
િવિશƧટ ̆કારના ખાધપદાથ½ 
 આજકાલ ભણેલી-ગણેલી પણ શરરથી નબળ અને મનથી એથી પણ વȴ ુ
નબળ Ęીના ં ƨતનોમા ંȶરૂતા ં̆માણમા ં દૂધ આવȱુ ંનથી. માનિસક આધાતને કારણે 
કુપોષણથી પીડાતી માતાને દૂધ ȶરૂતા ં̆માણમા ંઆવȱુ ંનથી. આથી કોપȿંુ ખાવાથી 
દૂધ વȴ ુઆવે છે. માતાએ દવસ દરિમયાન 5-7 તોલા કોપȿંુ ખાɂુ ંજોઈએ. ઉપરાતં 
સાકર, Ʌવુાદાણા, ĥĮ ભેગા કર દવસ દરિમયાન ખાવા જોઈએ. 
 Ęીએ ̆Ʌિૂત બાદ Ʌવુાȵુ ંપાણી, Ʌ ૂઠં, દૂધ, કાચી Ʌ ૂઠં, ધી અને ગોળની ગોળ 
ખાવી જોઈએ. Ʌ ૂઠંથી શરરમા ંવાય ુથતો અટક° છે, અને શરરમા ંગરમી અને તાકાત 
આવે છે. આદુ, પાચક અને વાયહુારક છે. લીલા ંશાકભાĥ માતાને આહારમા ંઆપવામા ં
આવે તો ધણો ફાયદો થાય છે. તેમા ંપણ મેથીની ભાĥ બɆ ુȤણુકાર છે. ̆Ʌિૂતમા ંવહ 
ગયેɀુ ંલોહ અને ખચા½ઈ ગયેલી શƈતને પાછ મેળવવા માટ° સાધંો અને કાટɀુ ંઉĂમ 
ગણાય છે. ̆Ʌિૂતમાથંી માતાએ તદુંરƨત અને ȶƧુટ બની ઉઠɂુ ંહોય તો Ʌવુા, Ʌ ૂઠં, મધ 











કુલ સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
0 – 1000  11  13.93  14  66.67  25 
1001 – 
2000 
30  37.97  4  19.05  34 
2000 – 
3000 
18  22.78  3  14.28  21 
3001 – 
4000 
15  18.99  -  -  15 
4000 થી વȴ ુ 5  6.33  -  -  5 
કુલ  79  100  21  100  100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 6.5 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° કુલ ઉĂરદાતાઓમાથંી 68 ટકા 
ઉĂરદાતા દૂધમા ંવધારો કરવા આહારમા ં કાળĥ લે છે. Ԍયાર° 32 ટકા ઉĂરદાતા 
દૂધમા ં વધારો કરવા આહારમા ં કાળĥ લેતા ં નથી. આહારમા ં કાળĥ ન લેતા ં





વધાર° દૂધ આપી શકાય તે  ̃Ƨટએ િવિશƧટ ̆કારના ખાધપદાથ½ લીધા ંતેની િવગત 
દશા½વતો કોઠો (ӕકડા ટકામા)ં 
ખાધપદાથ½  સવા  કોપȿંુ  ગઠંોડા 
- Ʌ ૂઠં 
સવા-કોપȿંુ Ȥુદંરપાક  મેથીપાક  કુલ 
આવક 
0 – 1000  43.48  -  19.04  -  -  33.33  20 
1001 – 2000  39.13  100.00  38.09  -  -  27.78  26 
2001 – 3000  17.39  -  9.53  -  -  38.89  13 
3001 – 4000  -  -  23.81  77.78  75.00  -  15 
4001 થી વȴ ુ -  -  9.53  22.22  25.00  -  5 
કુલ  23  4  21  -  4  18  79 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં6.6 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° કુલ 79 ટકા માથંી 29.11 ટકા 
ઉĂરદાતાઓ સવા, 5.06 ટકા ઉĂરદાતાઓ કોપȿંુ, 26.58 ટકા ઉĂરદાતાઓ ગઠંોડા-
Ʌ ૂઠં, 11.39 ટકા ઉĂરદતાઓ સવા-કોપȿંુ, 55.06 ટકા Ȥુદંરપાક અને 22.78 ટકા 
ઉĂરદાતા મેથીપાકનો સમાવેશ આહારમા ંકર° છે. 
 તેમા ં1001 થી 2000 Ʌધુીની આવક ધરાવતા ં26 ટકા ઉĂરદાતા છે. Ԍયાર° 5 
ટકા ઉĂરદાતાઓ 4001 થી વȴ ુઆવક ધરાવે છે. 
માતાએ ક°વો ખોરાક ન લેવો 
 ƨતનપાન કરાવતી વખતે માતાએ તળેલો, વાસી, વાયડો આહાર લેવો ન 
જોઈએ. તેમાયંે વાયડા શાકો ન ખાવા.ં પચવામા ંભાર° કઠોળ, મҪદા અને ચણાના લોટની 
વાનગીઓ, િમƧટાન તેમજ પચવામા ંભાર° ભોજન મા́થી દૂર રહ°ɂુ ંજોઈએ. માદક અને 
ઉĂેદક પીણાઓં ન લેવા.ં પાચનતં́  ઉપર કોઈપણ જાતનો ખોટો બોજો ન નાખંવો 









તળેલો  વાસી  વાયડો   
કુલ સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
1.  8  30.78  11  31.43  3  7.69  22 
2.  6  23.08  9  25.71  16  41.02  31 
3.  7  26.92  8  22.87  5  12.82  20 
4.  5  19.23  6  17.14  11  28.21  22 
5.  -  -  1  2.85  4  10.27  5 
કુલ  26  100  35  100  39  100  100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 6.7 ઉપરથી તારણ નીકળે છે ક° 26 ટકા ઉĂરદાતા તળેલો 
આહાર ખાવાથી બાળકને ȺƦુક°લી થાય. 35 ટકા ઉĂરદાતા વાસી આહાર ખાવાથી 
બાળકને ȺƦુક°લી થાય અને 39 ટકા ઉĂરદાતા વાયડો આહાર ખાવાથી બાળકને 
ȺƦુક°લી થાય તેમ માને છે. 
પોષકની તƗવની ખામી 
 ભારત Ȑવા ગરબ દ°શમા ં ƨતનપાન કરાવતી માતા અન નાના ં ધાવતા ં
બાળકોનો પોષણનો ̆ĕ ધણો િવકટ છે. મોટાભાગની ભારતીય માતાઓને ȶરૂȱ ુ ં




સગભા½વƨથામા ં̆ોટનની વȴ ુજĮર છે. બાળકના શરરની ɂૃć માટ° ધસારાના 




̆ોટન ȶરૂતા ં̆માણમા ંન મળે તો ƨનાયઓુ નબળા ંપડ જાય છે, વાળ ખરવા લાગે 
અને અશƈત Ȑવા ંસામાƛય લક્ષણો જોવા મળે છે. 
2. ક°ƣશયમ 
સગભા½વƨથામા ં બાળકના ં િવકાસશીલ બધંારણમા ં ક°ƣશયમ વપરાય છે. 
બાળકના ં હાડકાના ં બધંારણ માટ° ક°ƣશયમની જĮર રહ° છે. જો સગભા½ Ęી ȶરૂતા 
̆માણમા ંક°ƣશયમ ન લે તો કુદરત બાળકના ં િવકાસ માટ° જĮર ક°ƣશયમ માતાના ં
દાતં અને હાડકામંાથંી ખҪચી લઈ બાળકને પહҭચાડ° છે. Ęીના આહારમા ંરોજȵુ ં1.5 થી 
2 ˴ામ Ȑટɀુ ંક°ƣશયમ લેવાɂુ ંજોઈએ, નહતર પાȮુંરોગ, Ʌકુતાન Ȑવા રોગ બાળકને 
થાય છે. Ęીને પાયોરયા, હાડકાનંી નબળાઈ, કƠમરનો દુ:ખાવો વગેર° લક્ષણો જોવા 
મળે છે. 
3. લોહ 
લોહ અિત અગƗયનો ક્ષાર છે. શરરની કોઈપણ ˲યા માટ° લોહ ઉપર આધાર 
રાખવો પડ° છે. માનવ મા́ રોજȵુ ંએક િમલ˴ામ લોહ Ȥમુાવે છે. Ęીઓમા ંઋȱĘુાવ, 
̆Ʌિૂત વગેર° ̆સગેં તેની લોહની જĮરયાત વધાર Ⱥકૂ° છે. સગભા½વƨથા અને 
ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન જો લોહ અȶરૂતા ̆માણમા ં̆ાƜત થાય તો એિનિમયા 
ફકાશ, પાȮુંરોગ થાય છે. સગભા½ Ęીને અને ƨતનપાન કરાવતી માતાને Ԍયાર° લોહની 
દ°ખીતી ખામી હોય Ɨયાર° તે ઔષધĮપે જ આપɂુ ંજોઈએ. 
લોહ અનાજ, કઠોળ, લીલા ંપાદંડાવાળા શાકભાĥ ગોળ, તલે, મગફળ, ટમેટા 
વગેર°માથંી વધાર° ̆માણમા ં̆ાƜત થાય છે. Ȑથી સગભા½ Ęીઓ અને ધા́ી માતાએ આ 





ઉĂરદાતા પોષકતƗવની અછતથી બચવા સગભા½વƨથા દરિમયાન કૃિ́મ દવાઓ લેતા ં
હતા ંક° નહӄ તે િવગત દશા½વતો કોઠો 
 
˲મ 
હા  ના  તટƨથ   
કુલ સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા  સƉંયા  ટકા 
1.  7  12.28  7  29.17  8  42.10  22 
2.  18  31.58  9  37.5  4  21.05  31 
3.  9  15.79  7  29.17  4  21.05  20 
4.  18  31.58  1  4.16  3  15.78  22 
5.  5  8.77  -  -  -  -  5 
કુલ  57  100  24  100  19  100  100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 6.8 ઉપરથી જાણી શકાય છે ક° 57 ટકા ઉĂરદાતા માતા 
સગભા½વƨથા દરિમયાન કૃિ́મ દવાઓ લેતા ં હતા ં Ԍયાર° 24 ટકા ઉĂરદાતા માતા 
સગભા½વƨથઆ દરિમયાન કૃિ́મ દવાઓ ન લેતા ંહતા ંઅને 19 ટકા ઉĂરદાતા માતાઓ 
કૃિ́મ દવાઓ લેતા ંહતા.ં પરંȱ ુકઈ દવાઓ હતી તે જાણતા ંન હતા.ં દવાઓ િવશે 





ઉĂરદાતા સગભા½વƨથા દરિમયાન કઈ કઈ કૃિ́મ દવાઓ લેતા ંહતા ંતેની િવગત 
દશા½વતો કોઠો (ӕકડા ટકામા)ં 
િવગત  આય½ન 
 








અભણ  100  -  60.00  -  -  -  -  7 
̆ાથિમક  -  66.67  -  13.79  100.00  100.00  55.56  18 
માƚયિમક  -  33.33  -  13.79  -  -  44.44  9 
ƨનાતક  -  -  40.00  55.17  -  -  -  18 
અƛય  -  -  -  17.24  -  -  -  5 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 6.9 Ďારા ƨપƧટ થાય છે ક° કુલ 57 ટકા ઉĂરદાતા કૃિ́મ 
દવાઓ લે છે. તેમાથંી 7.02 ટકા ઉĂરદાતાઓ આય½નની ગોળઓ લે છે, Ԍયાર° 5.26 
ટકા ઉĂરદાતાઓ ક°ƣશયમની ગોળઓ લે છે, 8.77 ટકા ઉĂરદાતાઓ િવટામીનની 
ગોળઓ લે છે, 50.88 ટકા આય½ન-ક°ƣશયમ-િવટામીનની ગોળઓ લે છે, 7.02 ટકા 
ઉĂરદાતાઓ આય½ન ક°ƣશયમની ગોળઓ લે છે અને 5.26 ટકા ઉĂરદાતાઓ આય½ન-
િવટામીનની ગોળઓ લે છે. 15.79 ટકા ઉĂરદાતાઓ ક°ƣશયમ-િવટામીનની ગોળઓ 
લે છે. 
 આ ઉપરથી તારણ નીકળે છે ક° Ȑ ઉĂરદાતાઓ ગોળઓ લે છે તે પણ ȶરૂતા 
̆માણમા ંલેતા ંનથી. 
પોષક તƗવની ખામીના ંલક્ષણો 
 સગભા½વƨથા અને ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન માતાને સામાƛય અવƨથા 
કરતા ંવȴ ુપોષક તƗવની જĮરયાત વધી જાય છે. આ પોષક તƗવ ȶરૂતા ં̆માણમા ં





i. આય½ન અને ̆ોટન 
∼ નબળાઈ લાગે, થોડા ̒મથી પણ Ėાસ ચડ°. 
∼ ચïર આવે. 
∼ શરર પર સોજા આવે Ȑ શĮઆતમા ંમા́ હાથ-પગ પર હોય, Ɨયારબાદ 
શરર પર વધે. 
∼ ખાવાȵુ ંન ભાવે. 
∼ બાળકને અȶરૂȱ ુ ંપોષણ મળવાથી િવકાસ ઓછો થાય. 
ii. ક°ƣશયમ 
∼ કƠમર દુ:ખે 
∼ કરોડના મણકાનો દુ:ખાવો થાય. 
∼ સાધંાનો દુ:ખાવો થાય. 
∼ દાતંનો દુ:ખાવો થાય. 
iii. િવટામીન 
∼ મҭમા ચાદંા પડ°. 
∼ ӕખો નબળ લાગે. 
કોઠા ન.ં 6:10 
પોષક તƗવોની ખામી ધરાવતા ંઉĂરદાતાની માહતી દશા½વતો કોઠો 
˲મ  િવગત  સƉંયા 
1.  નબળાઈ લાગે  19 
2.  ચïર આવ ે 11 
3.  ખાવાȵુ ંન ભાવે  9 
4.  કƠમરનો દુ:ખાવો થાય  21 
5.  કરોડના મણકાનો દુ:ખાવો થાય  3 
6.  સાધંાનો દુ:ખાવો થાય  14 
7.  અȶરૂતા પોષણથી બાળકનો િવકાસ ઓછો થાય  23 
કુલ 100 




 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 6.10 ઉપરથી ƨપƧટ થાય છે ક° ઉĂરદાતાઓ કૃિ́મ ગોળઓ 
લેતા ંહોવા છતા ંશારરક તકલીફો અȵભુવે છે. તેમા ં 19 ટકા ઉĂરદાતાને નબળાઈ 
લાગે છે, 11 ટકા ઉĂરદાતાને ચïર આવે છે, 9 ટકા ઉĂરદાતાને ખાવાȵુ ંનથી ભાવȱ ુ,ં 
21 ટકા ઉĂરદાતાન ેકƠમર દુ:ખે છે, 3 ટકા ઉĂરદાતાને કરોડના મણકાનો દુ:ખાવો છે, 
14 ટકા ઉĂરદાતાને સાધંાનો દુ:ખાવો છે અને 23 ટકા ઉĂરદાતાને અȶરૂતા પોષણથી 
બાળકનો િવકાસ ઓછો થાય છે. 
 આ ઉપરથી તારણ કાઢ શકાય છે ક° કૃિ́મ દવાઓ ઉપરાતં આહારમા ંપણ 
દૂધ, ફળ અને શાકભાĥ Ďારા ȶરૂતા ̆માણમા ંપોષક તƗવો લેવા ંજોઈએ. Ȑથી આ 
શારરક તકલીફો થતી અટકાવી શકાય. 
સમાપન 
 ƨતનપાન અવƨથા એ બાળકના ƨવાƨƘય માટ° ȣબૂ જ ઉપયોગી છે. ̆Ʌિૂત 
સમયે Ȥમૂાવેલા ં રƈત અȵશુƈત પાછા ં મેળવવા માટ° અને માતા તથા બાળકȵુ ં
ƨવાƨƘય સાȿંુ રાખવામા ંઆહારનો ફાળો મહƗવનો છે. કૌȬંુબક Ʌખુનો આધાર બાળકોના ં
અને માતાના ં આરોƊયની જાળવણીની અƗયતં આવƦયક છે. આરોƊય અને પોષમ 
Ӕગેના ìાનની જાણકાર આવƦયક છે. પરંȱ ુ િશક્ષણȵુ ં ̆માણ ઓĠ ં હોવાથી અને 
આિથક પરƨથિત નબળ હોવાથી કુપોષણથી પીડાતા ં બાળકો જોવા મળે છે. આ 



















 િવĖભરના દ°શોની ̆જાઓ આȐ ìાનિવìાનની ̆ાƜત કાȐ ƨપધા½Ɨમક ȶȿુુષાથ½ 
કર રહ છે. Ȑટલી Ȑટલી િસćઓ મƤયે જાય છે, તે તમામને ભિવƧયના ધડતરના 
કામે લગાડતી જાય છે. પરણામે ìાનિવìાનના િસમાડાઓ સાકંડા અને Ȭૂંકા બƛયા છે. 
જાણે ક° સવંેદકો, િવચારકો, સશંોધકો, આયોજકો વગેર° Ȑ કંઈ પામે છે તેને ભિવƧયને 
ધડવાના કામમા ંલગાડ° છે. ̆Ɨયેક માનવિવકાસ વાƍંĠ ંનવા નવા અȵભુવોના બળે 
િવચારɂુ,ં મેળવɂુ,ં ગોઠવɂુ,ં ધડɂુ ંવગેર°ની ̆˲યાઓમા ંઅિવરતપણે લાગી રહ° છે. 
ગિતના ̆ાગટÇȵુ ંƨવĮપ કાય½કરણના ંચ˲ો Ȑɂુ ંહોય છે. આમા ંðાર°ક ઝડપીનો ðાર°ક 
મદં, ðાર°ક સામȬંુ તો ðાર°ક ӕિશક ̆ાગટÇ તો થાય જ છે. માનવ ȸુćĥવી હોઈ 
નɂુ ંનɂુ ંશીખે છે, એમા ંઅમાƛય તƗવોને ફҰક પણ દ° છે. નાવીƛયનો ĥવતં રસ તે 
એનો ƨવભાવ છે અને ĥવનȵુ ંસાતƗય ટકાવɂુ ંતે એની ̆ɂિૃતઓ હોય છે. બીĥ રતે 
કહએ તો વત½માન પછની ̆Ɨયેક ̆ɂિૃત તેȵુ ંભિવƧય હોય છે. ભિવƧયની રચનાને 
ઉધાડતા ક°ટલાક પયા½યો જોઈ લઈએ. Ȑમ ક° ઉƗ˲ાિંત, ˲ાિંત, ̆ગિત, પરવત½ન 
સરવાળે ભિવƧયની ȹિૂમકાઓ Ȑવા ંપરવત½નો જ હોય છે. એમા ંસમરµ ખક ગિત ક° 
ચ˲ાકાર ગિત Ȑવા ં̆ાગઢÇ હોઈ શક° છે. 
 વીસમી સદના ં Ӕત ભાગમા ં ભિવƧયને ક°ƛ̃મા ં રાખીને આયોજન કરવાની 
કાય½પćિત અમલમા ંȺકૂાઈ છે. ȿુ̃Ⱥિૂત (Rudramoorthy, B. Extention in Planned Social 
work, 1964) નામના અƟયાસીએ ભિવƧયના ંકાયҴના આયોજનનો અથ½ આƜયો છે ક°, 
 આયોજન એ જĮરયાતો અને અિનવાય½તાઓને Ӕદાજનો પćિતસરનો માગ½ છે અને 
જĮરયાતોને ȶરૂ પાડવા માટ°ની ચોïસ કાય½પćિત છે.” આ અથ½મા ં સૈćાિંતક 
જાણકારનો ઉપયોગ કરનાȿંુ ભિવƧય િવìાન નામે અƚયયન કે્ષ́ે િવકƨયુ ં છે. હવે 
ȹિૂમકાની આ ̆ાƨતિવક ચચા½ અહӄ અટકાવી દઈએ તે વાજબી થશે. ̆ƨȱતુ અƚયયન 
હ°થળના ઉĂરદાતાઓના Ɖયાલને લક્ષમા ંરાખી ક°ટલાકં તારણો મેળવીએ. 
 તપાસ હ°થળના ̆ĕ ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન માતાના પોષણ Ӕગેની 





1. Ȑ તે સમયની સાથે ઉĂરદાતાઓની ĥવનƥયવƨથા ગોઠવી ìાનના ̆વાહને 
Ӕકુશમા ંલાવવો. 
2. ìાનના ચાɀ ુ̆વાહને આવનાર પેઢની િવકાસની ȹિૂમકા સાથે જોડવાની ƨથિત 
પેદા કરવી. 
3. ̆Ɨયેક માનવ માટ° ભાિવની ગોઠવણ આવƦયક બાબત છે, એટલે એના 
આયોજનની પરકƣપના ધડવી. 
4. આયોજનના ધડતરમા ંસાƚય અને સાધન બાબતે Įપર°ખા તૈયાર કરવી. 
5. Įપર°ખાની ӕકણીમા ંમાનવીય તકોની ȹિૂમકા બાધંવી. 
ઉપર Ⱥજુબના ȺĆુાઓમા ંઉĂરદાતાઓ ðા ક°ƛ̃ ઉપર ƨથત છે અને ðા ȺĆુા 
બાબતે સƏજ છે ત ેતારવɂુ.ં ઉĂરદાતાઓ પોતાના વારસદારના ભાિવ બાબતે શી શી 
આશાઓ, કƣપનાઓ ક° અપેક્ષાઓ ધરાવે છે તેની પણ ઝાખંી કરવાનો ̆યƗન કરવો. 
એક સશંોધક તરક° મારો ȶȿુુષાથ½ તારણો મેળવવાનો રહ°શે. 
કોઠા ન.ં 7:1 
ભિવƧયમા ંƨતનપાન, અવƨથા દરિમયાન Ęીના ંઆહારમા ંખાધપદાથҴનો ઉપયોગ 
વધશે ક° નહӄ તે દશા½વતો કોઠો 










ફળ - - - - - - 4 100.00 - - 4 
શાકભાĥ 4 26.67 5 33.33 3 20.0 3 20.0 - - 15 
દૂધ - - - - 1 20.0 4 80.0 - - 5 
શાકભાĥ-દૂધ 2 18.19 1 9.09 4 36.36 1 9.09 3 27.27 11 
ફળ-દૂધ - - - - 3 60.00 - - 2 40.00 5 
ફળ-
શાકભાĥ-દૂધ 
11 33.33 13 39.40 6 18.18 3 9.09 - - 33 
ના - - 4 80.00 1 20.00 - - - - 5 
તટƨથ 8 36.36 11 50.00 3 13.64 - - - - 22 





 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 7.1 ઉપરથી ભિવƧયમા ં ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન 
માતાના આહારમા ંફ°રફાર થશે ક° નહӄ તેȵુ ંમતંƥય જાણવાનો ̆યƗન કયҴ છે. 
 તેમા ં કુલ ઉĂરદાતામાથંી 4 ટકા ઉĂરદાતા ભિવƧયમા ંફળનો ઉપયોગ વધશે 
તેɂુ ંમાને છે, 15 ટકા ઉĂરદાતા શાકભાĥનો ઉપયોગ, 5 ટકા ઉĂરદાતા ફળ અને 
દૂધનો ઉપયોગ, 11 ટકા ઉĂરદાતા શાકભાĥ અને દૂધનો ઉપયોગ અને 33 ટકા 
ઉĂરદાતા ́ણેય ખાધપદાથҴનો ઉપયોગ વધશે તેɂુ ંમાને છે. 
 Ԍયાર° 5 ટકા ઉĂરદાતા એɂુ ંમાન ે છે ક° ભિવƧયમા ંમҭધવાર વધતા ંખરદ 
શƈત ધટશે તેથી ઉપયોગમા ંવધારો નહӄ થાય, Ԍયાર° 22 ટકા ઉĂરદાતા ભિવƧય Ӕગે 
કંઈ જ િવચાર શકતા ંનથી. 
 ઉĂરદાતા ખાધપદાથҴનો ઉપયોગ વધવાȵુ ં કારણ દશા½વતા જણાવે છે ક° 
ભિવƧયમા ંĘીઓમા ંજાȤિૃત આવતા ંઅને Ęી િશક્ષણȵુ ં̆માણ વધતા ંખાધપદાથ½માથંી 
મળતા ંપોષકતƗવોની ઉપયોગીતા સમજશે તેથી તેનો ઉપયોગ વધશે. 
કોઠા ન.ં 7:2 
ભિવƧયમા ંĘીઓની પોષણની ƨથિત Ʌધુરશે ક° નહӄ તેની િવગત દશા½વતો કોઠો 
આવ
ક 















હા 12 48.0 13 38.24 8 38.09 7 46.67 3 60.00 43 
ના 5 20.0 14 41.18 5 23.82 5 33.33 1 20.00 30 
તટ
ƨથ 














 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 7.2 Ďારા ભિવƧયમા ંĘીઓની પોષણની ƨથિત Ʌધુરશે ક° 




 તેમા ં કુલ ઉĂરદાતામાથંી 43 ટકા ઉĂરદાતા ભિવƧયમા ંĘીઓની પોષણની 
ƨથિત Ʌધુરશે તેɂુ ં માને છે. Ԍયાર° 30 ટકા ઉĂરદાતા ભિવƧયમા ં પણ Ęીઓની 
પોષણની ƨથિતમા ંકોઈ જ ફ°રફાર નહӄ થાય તેɂુ ંમાને છે. Ԍયાર° 27 ટકા ઉĂરદાતા 
આ બાબતે તટƨથ છે. 
 મોટાભાગના ંઉĂરદાતા જણાવે છે ક° Ęીઓના ં િશક્ષણȵુ ં̆માણ વધતા ંતેમજ 
Ęીઓમા ંજાȤિૃત આવતા ં ƨવતં́  થશે. તેથી પોષણની ઉપયોગતાȵુ ંમહƗવ સમજાતા ં
ભિવƧયમા ં Ęીઓની પોષણની ƨથિત Ʌધુરશે, Ԍયાર° નહવત ̆માણમા ં ઉĂરદાતા 
જણાવે છે ક° Ęીઓએ ĥવન ĥવવા ȶરૂતો આહાર લેવો જોઈએ, અને Ęીઓ હમંેશા ં
પરાવલબંી હોવાથી તેમની પોષણની ƨથિતમા ંકોઈ જ Ʌધુારો નહӄ થાય. 
 અહӄ ઉĂરદાતા અિશક્ષત અને ગરબવગ½ના હોવાથી વત½માનમા ંજ ĥવે છે, 
ભિવƧય Ӕગે કંઈ િવચારતા ંનથી. 
કૃ́ીમ દવાઓ 
 િવìાન દર°ક કે્ષ́ે ̆ગિત કરȱ ુ ંરɖુ ંછે, કર° છે અને કરȱ ુ ંરહ°શે. િવƚવાનોના મત 
Ⱥજુબ િવìાનની ઝડપ એટલી બધી છે ક° સમાજ આટલી ઝડપી િવìાનની શોધને 
ƥયવહાȿુ બનાવી શકતો નથી. ભિવƧયમા ં પણ િવìાનના ં દર°ક કે્ષ́ોમા ં નવી નવી 
શોધખોળો થતી રહ°શે. તેમાથંી તબીબી િવìાન બાકાત નહӄ રહ°. આ કે્ષ́મા ં પણ 
દન̆િતદન નવી નવી શોધખોળો થતી જાય છે. થોડા વષҴ ȶવૂ± Ȑ રોગ અસાƚય 
ગણાતા હતા તે હવે અસાƚય રĜા ંનથી. સગભા½વƨથા અને ̆Ʌિૂત દરિમયાન માતા 
તેમજ બાળકોના ંȺƗૃયȵુ ુ ં̆માણ ઘટવાના ંકારણોમાȵં ુ ંએક કારણ આ પણ છે. 
 નવી નવી શોધાતી દવાઓના ઉપયોગથી રોગને થતા ંજ અટકાવી શકાય છે 
તેમજ પોષકતƗવોની ઉણપ પણ કૃિ́મ દવાઓથી દૂર કર શકાય છે Ȑ િવìાનની 




કોઠા ન.ં 7:3 
નવી નવી કૃિ́મ દવાઓથી ભિવƧયમા ંતકલીફો ઓછ થશે તેની િવગત દશા½વતો કોઠો (સƉંયા 
ટકામા)ં 










હા  52.0 58.82 76.19 80.0 100.0 66 
ના 20.0 38.24 14.29 20.0 - 24 
તટƨથ 28.0 2.94 9.52 - - 10 
કુલ 25 34 21 15 5 100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 7.3 Ďારા નવી નવી દવાઓથી સગભા½વƨથા દરિમયાન થતી 
તકલીફો ભિવƧયમા ંઓછ થશે ક° નહӄ તે ઉĂરદાતા પાસેથી જાણવાનો ̆યƗન થયો છે. 
 તેમા ં 66 ટકા ઉĂરદાતા જણાવે છે ક° કૃિ́મ દવાઓથી તકલીફો ઓછ કર 
શકાશે, Ԍયાર° 24 ટકા ઉĂરદાતા એɂુ ંમાને છે ક° દવાઓની અવળ અસર થાય છે તેમ 
જ મҭધી હોવાથી તેનો ઉપયોગ ઓછો થાય તેથી તકલીફો વધે પરંȱ ુઓછ ન થાય. 
Ԍયાર° 10 ટકા ઉĂરદાતા આ ̆ĕના જવાબમા ંતટƨથ રĜા હતા. 
 અહӄ ઉĂરદાતાની આિથક પરƨથિત નબળ હોવાથી તેમ કુȬંુબ તરફથી ȶરૂતો 
સહકાર મળતો ન હોવાથી કૃિ́મ દવાઓનો ઉપયોગ ઓછો થતો જોવા મળે છે. ઉપરાતં 




કોઠા ન.ં 7:4 
સગભા½ Ęીને તથા ƨતનપાન કરાવતી માતાને નવી નવી કૃિ́મ દવાઓથી ̆િત˲યાĮપે 
તકલીફો વધશે ક° નહӄ તેની િવગત દશા½વતો કોઠો (સƉંયા ટકામા)ં 










હા 28.0 52.94 57.14 53.33 40.0 47 
ના 56.0 26.47 28.57 33.33 60.0 37 
તટƨથ 16.0 20.59 14.28 13.33 - 16 
કુલ 25 34 21 15 5 100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 7.4 Ďારા ભિવƧયમા ં નવી નવી કૃિ́મ દવાઓની 
̆િત˲યાĮપે તકલીફો વધશે ક° નહӄ તે િવશે ઉĂરદાતા પાસેથી જાણવાનો ̆યƗન થયો 
છે. 
 તેમા ંકુલ ઉĂદાતામાથંી 47 ટકા ઉĂરદાતાઓ એɂુ ંમાને છે ક° નવી નવી કૃિ́મ 
દવાઓȵુ ં ̆માણ ન જળવાય, જાહ°ર કંપનીની દવાઓ ન હોય તો ભેળસેળવાળ 
હોવાની સભંાવના રહ° તેમજ કૃિ́મ દવાઓ ગરમ હોવાથી તેની સાથે ȶરૂȱ ુ ં દૂધ ન 
લેવાય તો ̆િત˲યાĮપે તકલીફો વધશે તેɂુ ં માને છે Ԍયાર° 37 ટકા ઉĂરદાતાઓ 
જણાવે છે ક° દવાઓ તો તકલીફો દૂર કરવા માટ° લેવાય છે. તકલીફો વધારવા માટ° 
નહ, એટલે ક° દવાઓથી ̆િત˲યાĮપે તકલીફો કોઈ જ તકલીફો નહӄ થાય. Ԍયાર° 16 
ટકા ઉĂરદાતા ઓ આ ̆ĕના જવાબમા ં તટƨથ છે. અìાનતાને કારણે તેઓ કɃુ ં
િવચાર શકતા નથી. 
Ęી િશક્ષણની જĮર 
 Ęીઓમા ં િશક્ષણ વધવાને કારણે Ęીઓના ƨથાનમા ં પરવત½ન આƥયુ ં તેમજ 
જાȤિૃત આવી. ƨવાતǯંય સં˴ ામે Ęીઓમા ં જાȤિૃત ક°ળવવા ધણો ભાગ ભજƥયો છે. 
Ęીઓએ તેમના ંપોતાના ંસગંઠનો અને નȱƗૃવ Ďારા તેમની અસમથ½તાઓ િનવારવા 




ઉધોગીકરણ અને શહ°રકરણની ̆˲યાઓમા ંĘીઓને માટ° ક°ટલાક ƥયવસાયો કરવાની 
તક પણ ઉભી થઈ છે. ખાસ કરને ˴ામ િવƨતારની મહલાઓનો િવકાસ થાય તે માટ° 
સમાજ-કƣયાણ સલાહકાર સીવણ કામ, ભરત-Ȥ ૂઠંણ, બાળિવકાસ અને કુȬંુબ કƣયાણ 
વગેર°ની તાલીમ આપી છે. મહલાઓને પગભર કરવા નҭધપા́ ̆યƗનો કયા½ છે. 
 આ ઉપરાતં િશક્ષણȵુ ં ̆માણ વધતા ં Ęીઓ ƨવતં́  બની છે અને આહાર-
પોષણȵુ ંમહƗવ સમજતી થઈ છે. આથી Ęીઓȵુ ંપોષણƨતર ઉંȧ ુઆƥયુ ં છે અને આ 
˲મ ચાɀ ુરહ°શે તો ભિવƧયમા ંદર°ક Ęીને ȶરૂȱ ુ ંપોષણ મળ રહ°શે એવો િવĖાસ ધરાવે 
છે. 
કોઠા ન.ં 7:5 
મҭધવાર વધતા ંમƚયમ તથા નીચલા વગ½ની Ęીઓના પોષણની ƨથિતને અસર થશે 
ક° નહ તેની િવગત દશા½વતો કોઠો (સƉંયા ટકામા)ં 










હા 88.0 82.35 95.24 86.66 100.0 88 
ના 4.0 5.88 4.76 - - 4 
તટƨથ 8.0 11.76 - 13.33 - 8 
કુલ 25 34 21 15 5 100 
 
 ઉપયુ½ƈત કોઠા ન.ં 7.5 Ďારા મҭધવારની અસર મƚયમ અને નીચલા વગ½ની 
Ęીઓના પોષણની ƨથિતને થશે ક° નહӄ તેના સદંભ½મા ંઉĂરદાતાના મતંƥયો Ƀુ ંછે તે 
જાણવાનો ̆યƗન થયો છે. 
  તેમા ં 88 ટકા ઉĂરદાતાઓ એɂુ ંમાને છે ક° મҭધવારના ̆માણમા ંઆવકમા ં
વધારો ન થતા ંખરદ શƈત ધટશે. તેની સીધી અસર મƚયમ વગ½ અને ગરબ વગ½ને 
થશે. ખાધ પદાથ½ની વƨȱઓુ વȴ ુ મҭધી થતા ં તેનો ઉપયોગ ઘટશે. Ԍયાર° 4 ટકા 
ઉĂરદાતા જણાવે છે ક° મҭધવારની અસર ઓછ થશે તેમા ંĘીઓના આહારમા ંખાસ 





 દ°શમા ંવƨતીવધારાની સાથે સાથે દવસે દવસે મҭધવાર પણ વધતી જાય છે. 
તે ðા ંજઈને અટકશે તે કોઈ કહ શકȱુ ંનથી. બજારમા ંએવી કોઈ ચીજવƨȱ ુનહӄ હોય 
ક° છેƣલા અઠવાડયામા ં તેના ભાવમા ં વધારો નҭધાયો ન હોય. તેમાયં રોજદા 
વપરાશની ચીજવƨȱઓુ અને ખાધ વƨȱઓુના ભાવ આસમાને પહҭƍયા છે. આ 
ભાવવધારો હȩુ દન̆િતદન વધશે તેવી ̆િતિત દર°ક નાગરક સતત અȵભુવી રĜો 
છે. 
 મોજશોખ, મનોરંજન ક° Ʌશુોભનની વƨȱઓુ અને સોનાચાદંના ભાવમા ંવધારો 
થાય તો તેની નાગરકના ĥવન પર ખાસ કોઈ સીધી અસર પડતી નથી, પરંȱ ુરોજદા 
ઘરવપરાશની ચીજવƨȱ ુઅને ખાધપદાથ½ના ભાવમા ંથતો વધારો મƚયમ વગ½ના ંઅને 
ગરબ વગ½ના લોકોના ંબȐટને વેરિવખેર કર નાખેં છે. 
કોઠા ન.ં 7:6 
Ęી િશક્ષણ વધતા ંĘીઓમા ંજાȤિૃત આવશે અને Ęીઓȵુ ંƨતર ઉȧુ ંજશે ક° નહӄ તેની 
િવગત દશા½વતો કોઠો (સƉંયા ટકામા)ં 










હા 68.0 85.29 85.71 73.33 100.0 80 
ના 20.0 8.82 4.76 6.67 - 10 
તટƨથ 12.0 5.88 9.52 20.00 - 10 
કુલ 25 34 21 15 5 100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 7.6 ઉપરથી ભિવƧયમા ં Ęીઓમા ં જાȤિૃત આવશે અને 
Ęીઓȵુ ંƨતર ઉંȧ ુજશે ક° નહӄ તે જાણવાનો ̆યƗન થયો છે. 
 તેમા ં80 ટકા ઉĂરદાતાઓ જણાવે છે ક° Ęી િશક્ષણ વધવાથી Ęીઓમા ંજાȤિૃત 
આવશે, અƛયાય સામે અવાજ ઉઠાવી શકશે અને તેને કારણે Ęીઓȵુ ંƨતર ઉંȧુ ંજશે, 




સમાજ હોવાથી Ęીના ƨથાનમા ંફ°રફાર નહӄ થાય. અને 10 ટકા ઉĂરદાતા આ ̆ĕના 
જવાબમા ંતટƨથ રĜા ંહતા.ં 
જાહ°રખબરની અસર 
 આજના બદલાયેલા યગુમા ંકોઈપણ ખાધ પદાથ½ ક° ચીજવƨȱનુો ̆ચાર કરવો 
હોય તો તેના માƚયમ તરક° ટ.વી., ર°ડયો Ȑવા ં̃Ʀય-̒ાƥય સાધનોનો ઉપયોગ થાય 
છે. તેમા ંઆȐ ખાસ કરને તૈયાર ખાધપદાથ½નો ̆ચાર ȶરૂજોશમા ંથઈ રĜો છે. તેની 
અસર શહ°ર લોકોમા ંવȴ ુજોવા મળે છે, Ԍયાર° ˴ામીણ િવƨતારમા ંલોકો આ માƚયમોનો 
ઉપયોગ ઓછો કર° છે તેમજ આિથક પરƨથિત નબળ હોય તેથી તેની તરફ ઓછા 
આકષા½યા છે. 
 બજારમા ંતૈયાર મળતા બેબીĬડનો ̆ચાર ટ.વી., ર°ડયો ઉપર થઈ રĜો છે. 
વત½માન સમયમા ંઅન ભિવƧયમા ંતેની અસર Ęીઓ પર ન થાય તે માટ° ‘̈ેƨટ ફડӄગ 
̆મોશન નેટવક½ ઈન ઇƛડયા’ નામની સƨંથા Ďારા ‘વƣડ½ એલાયƛસ ફોર બેƨટ ફડӄગ 
એƈશન’ નામની ƨવૈƍછક સƨંથાના સહકારથી ‘ƨતન-પાન સƜતાહ’ તા. 1 થી 7 ઑગƨટ 
દરિમયાન ઉજવાઈ ગયુ.ં આ સƜતાહ દરિમયાન દ°શભરમા ંમોટા ંમોટા ંશહ°રોમા ંિવિવધ 
કાય½˲મો યોજાયા હતા.ં 
 ભારતમા ંમાતા પોતાના િશɃઓુ માટ° ‘ƨતનપાન’ ની પćિત પરંપરાગત રતે 
અને અƗયતં ƨવાભાિવકતાȶવૂ½ક અપનાવતી રહ છે. પરંȱ ુ ‘બેબી-િમƣક’ બનાવતી 
કંપનીઓએ છેƣલા ક°ટલાક દાયકાઓથી જોરદાર ̆ચાર-Ħબેંશ આદર હોવાથી માતાઓ 
પણ ધીમેધીમે િવȺખુ થતી રહ છે, અને તેથી જ ‘બેબી-િમƣક Ĭડ’ના ક°ટલાક મોટા 
દાવાઓને ȣƣુલા પાડવા માટ° અને ‘ƨતનપાન’ના મહƗવ Ӕગે વȴ ુ સજાગતા 
ક°ળવવાના હ°ȱથુી આ ‘ƨતનપાન સƜતાહ’ȵુ ંઆયોજન ભારતમા ંકરાયુ ંહȱ ુ ંતેમ જણાય 





કોઠા ન.ં 7:7 
ટ.વી., ર°ડયો પરની બેબીĬડની જાહ°રખબરોની ભિવƧયમા ંĘીઓ પર ક°વી અસર થશે 
તેની િવગત દશા½વતો કોઠો (સƉંયા ટકામા)ં 












મҭધવારને લીધે ઉપયોગ ઓછો 60.0 55.88 61.90 60.0 40.0 58 
જાહ°રખબરની અસર ન થાય 12.0 20.59 23.81 20.0 - 18 
ટ.વી. નો ઉપયોગ ઓછો છે 28.0 23.53 14.29 20.0 60.0 24 
કુલ 25 34 21 15 5 100 
 
 ઉપરોƈત કોઠા ન.ં 7.7 ઉપરથી ભિવƧયમા ંĘીઓ પર બેબીĭડની જાહ°રખબરની 
અસર ક°વી થશે તે ઉĂરદાતાના િવચારો Ďારા જાણવાનો ̆યƗન થયો છે. 
 તેમા ંમҭધવારને લીધે બેબીĭડનો ઉપયોગ ઓછો થાય તɂેુ ંમાનનારા 58 ટકા 
ઉĂરદાતા જોવા મƤયા ં છે. તેઓ જણાવે છે ક° ગામડાના લોકો અìાનતાને કારણે 
ટ.વી., ર°ડયો પરની જાહ°રખબરોથી આકષને ખરદવા ̆ેરાયા છે. પરંȱ ુ તૈયાર 
બેબીĬડ મҭધા હોય અને આિથક પરƨથિત નબળ હોય તેથી ઉપયોગ ઓછો થાય. 
Ԍયાર° 18 ટકા ઉĂરદાતાના માનવા ̆માણે અȺકુ માƛયતાઓને કારણે અને 
કુȬંુબીજનોનો સહકાર ન મળવાથી જાહ°રખબરની અસર ન થાય, અને 24 ટકા 
ઉĂરદાતા એɂુ ં જણાવે છે ક° ગામડામંા ં ટ.વી.નો ઉપયોગ ઓછો થતો હોવાથી 
જાહ°રખબરોની અસર ન થાય. 
સમાપન 
 ̆ƨȱતુ ̆કરણમા ંઉĂરદાતાઓ ભિવƧય િવશે ક°ટɀુ ં િવચાર° છે તેની જાણકાર 
મેળવવાનો ̆યƗન કયҴ છે. તેના તારણĮપે એɂુ ંજાણવા મƤયુ ંક° મોટાભાગની Ęીઓ 
િશક્ષણની અસર, મҭધવારની અસર અને Ęીȵુ ંસામાજક ƨથાન ક°ɂુ ંહશે તના િવશે 
ƨપƧટ િવચાર શક° છે. Ԍયાર° Ęીના ંપોષણ ƨતર અને આરોƊયની ƨથિત ક°વી હશે તે 




 આરોƊય શાĘના કાય½કરના મત Ⱥજુબ ભિવƧયમા ં પોષણની ƨથિત તેમજ 
આરોƊય Ʌધુરશે પરંȱ ુ˴ામીણ િવƨતારમા ંતેȵુ ં̆માણ ઓĠ ંહશે. સગભા½Ęી અને ધા́ી 
માતાના આહારમા ંધીમે ધીમે Ʌધુારો થશે. પરંȱ ુĘીઓમા ં િશક્ષણȵુ ં̆માણ વધશે તો 



















કોઈપણ કે્ષ́ે િવકાસ કરવા માટ° માણસȵુ ં આરોƊય મહƗવȵુ ં છે. આિથક 
̆ગિતનો પાયો લોકોȵુ ંતદુંરƨત આરોƊય છે. તેથી સારા આરોƊય માટ° આહારને ̆થમ 
મહƗવ આપɂુ ંજોઈએ. કોઈ પણ રાƧ °˼ શારરક, બૌćક અને આિથક રતે સપંđ થɂુ ં
હોય તો સમાજને ઉપયોગી એɂુ ં કાય½ કરતી દર°ક ƥયƈતને ȶરૂȱ ુ ંપોષણ મળે તવેી 
ƥયવƨથા કરવી જોઈએ. બાળક ગભ½મા ં હોય Ɨયારથી જ તેના અને તેની માતાના 
શોષણનો યોƊય ̆બધં સમાજમા ંહોવો જોઈએ. 
કોઈપણ સમાજમા ં કંઈ નવી વƨȱ ુક° પćિત દાખલ કરવી હોય તો તેમા ંધણી 
ȺƦુક°લી પડ° છે, કારણ ક° માણસ ચાɀુ ં ĥવનમા ં એકદમ કંઈ ફ°રફાર કરવા માટ° 
માનિસક રતે તૈયાર નથી હોતો. Ԍયા ંસમાજ વાચંી-લખી નથી શકતો Ɨયા ંઆɂુ ંિવશેષ 
જોવા મળે છે. પરંȱ ુ ભણેલા ગણેલા કહ°વાતા લોકોમા ં પણ ફ°રફાર કરવા માટ°ની 
તƗપરતા જોવા મળતી નથી. પોષકદાયક આ કહ°વાય અને તે ન કહ°વાય. આ લેવાથી 
ફાયદો થાય અને તે લેવાથી ન થાય એમ કહ°વાથી કંઈ વળȱુ ંનથી. સારા આહાર 
સબંધંી ક°ટલાયે સાચા ક° ખોટા Ɖયાલો ̆ચલત હોય છે તે સમજાવવા છતા ંછોડ શકતા ં
નથી. વળ, ક°ટલાક રત-રવાજોને કારણે Ȑ વખતે પોષણની ખર જĮર હોય Ɨયાર° જ, 
પોષણદાયક ખાધ પદાથ½ ન લેવાય તેɂુ ંન થɂુ ંજોઈએ. 
Ȥજુરાતના માતાના પોષણનો ̆ĕ 
 બાળકને જƛમ આપનાર માતાને ȶરૂȱ ુ ંપોષણ મળȱુ ંનથી એમ િવકાસ પામતા 
અને અિવકસીત દ°શોȵુ ં સવ±ક્ષણ જણાવે છે. તેȵુ ં ȺƉુય કારણ એ છે ક° માતાના 
પોષણની જĮરયાત સગભા½વƨથા  અને ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન વધાર° હોય છે એ 
વાત બરાબર સમજાઈ નથી. ગભ½ના બાળકના િવકાસ માટ° અને જƛમ પછ તેના 
પોષણ માટ°ȵુ ં દૂધ તૈયાર કરવા માટ° માતાને વȴ ુપોષણની જĮર છે. પરંȱ ુ દુ:ખની 
વાત એ છે ક° ઘરમા ંબધાનંે જમાડને પછ જમવાની આપણી ̆થાને કારણે માતાએ Ƀુ ં
ખાȴુ,ં Ƀુ ં નહӄ, તેની ઘરમા ં કોઈને ખબર હોતી નથી અને હોય છે તો તે ̆Ɨયે 




આɂુ ંગામડામંા ંવȴ ુજોવા મળે છે. Ԍયા ં કુȬંુબના ંબધા ંમાણસો સાથે બેસીને જમવાનો 
રવાજ હોય છે Ɨયા ંકુપોષણ થવાની શðતા ઓછ રહ° છે. 
 બહ°નોના આહારમા ં દૂધ અને લીલી ભાĥઓનો અભાવ ખતરનાક પરણામો 
લાવે છે. વળ અȺકુ વƨȱઓુ સગભા½એ ન ખવાય, ̆Ʌતૂાએ પણ ȵકુશાનકારક ન હોય 
અને સાȿંુ પોષણ આપે તેવી હોય એવી ક°ટલીયે વƨȱઓુથી બહ°નોને વંચત રહ°ɂુ ંપડ° 
છે. આ ઉપરાતં ˴ાિમણ િવƨતારની બહ°નો કુȬંુબીજનો તરફથી સહકાર મળતો ન હોવાથી 
પોષણ Ӕગેની તકલીફોથી પીડાતી જોવા મળે છે. 
 ƨવƍછતા, આહાર, કસરત આરામ તથા રોગ સામેના ંરક્ષણાƗમક પગલા ંએ બȴુ ં
માતાના ƨવાƨથય માટ° અિનવાય½ છે. શરરȵુ ં ƨવાƨથય જાળવવા અને આહારની 
પસદંગી કરવા માટ°, પાયાના િસćાતંો તથા ખોરાક રાધંવાની કળાȵુ ં જĮર ìાન 
અિનવાય½ છે. 
 ગામડાના ંલોકો Ƀુ ંખાય છે અને ક°ટɀુ ંખાય છે તે જાƖયા પછ માતાના પોષણ 
Ӕગેની અને શારરક ƨવાƨથય Ӕગેની િવગતો મેળવવાનો ̆યƗન કયҴ છે. ̆ƨȱતુ 
̆કરણમા ં Ⱥલુાકાત Ďારા મેળવેલી િવગતોને ӕકડાકય ƨવĮપ આપી તેના ં તારણો 
Ʌધુી પહҭચવાનો ̆યƗન કરવામા ંઆƥયો છે, એટલે ક° અƟયાસના ંતારણો અને ભાિવ 
દશા Ʌચૂનોનો સમાવેશ કરવામા ંઆƥયો છે. 
તારણો 
 આ અƟયાસના ȺƉુય તારણો આ ̆માણે છે. 
• મોટાભાગના ઉĂરદાતાઓ 25 થી 29 વષ½ની ઉંમર ધરાવે છે, Ԍયાર° નહવȱ ્
̆માણમા ંઉĂરદાતાઓ 15 થી 19 વષ½ની ઉંમર ધરાવે છે. 
• ̆ાથિમક િશક્ષણ મળેƥયુ ં હોય તેવા ઉĂરદાતાȵુ ં ̆માણ વȴ ુ જોવા મળે છે. 
Ԍયાર° તાલીમી િશક્ષણ બɆુ ંઓછા ઉĂરદાતાએ મેળƥયુ ંછે. 
• મોટાભાગના ં ઉĂરદાતા ઘરકામ કર° છે Ԍયાર° નહવȱ ્ ̆માણમા ં ઉĂરદાતા 




• મોટાભાગના ંઉĂરદાતા 1001 થી 200 Į. માિસક આવક ધરાવે છે. Ԍયાર° 3001 
થી 4000 Į. માિસક આવક ધરાવનારા ઉĂરદાતાઓȵુ ં̆માણ નહવȱ ્જોવા 
મળે છે. 
• મોટાભાગના ઉĂરદાતાને પેટની તકલીફ થતી જોવા મળે છે. Ԍયાર° નહવȱ ્
̆માણમા ંઉĂરદાતાને લોહના દબાણની તકલીફ થતી જોવા મળ છે. 
• મોટાભાગના ઉĂરદાતાને 3 બાળકો છે Ԍયાર° નહવȱ ્̆માણમા ંઉĂરદાતાને 5 
બાળકો છે. 
• બે બાળકો વƍચેનો સમયગાળો 2 વષ½નો હોય છે તેવા ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ 
સિવશેષ છે. Ԍયાર° 1 વષ½નો સમયગાળો હોય તેવા ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ નહવȱ ્
છે. 
• સામાƛય ̆Ʌિુત થઈ હોય તેવા ઉĂરદાતાȵુ ં ̆માણ સિવશેષ છે. Ԍયાર° 
અસામાƛય ̆Ʌિુત થઈ હોય તેવા ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ નહવȱ ્છે. 
• સગભ½વƨથા દરƠયાન દાƈતર સારવાર કરાવતા ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ સિવશેષ 
જોવા મƤયુ ંછે. 
• મોટાભાગના ઉĂરદાતા પƞલીક હ°ƣથ સેƛટરમા ંલાભાથ જોવા મƤયા ંછે. 
• સગભા½વƨથા દરƠયાન ƨતનપાન કરાવતા ં ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ નહવȱ ્જોવા 
મƤયુ ંછે. 
• ̆Ʌિુત બાદ બાળકને જƛમ બાદ થોડા કલાક પછ ƨતનપાનની શĮઆત 
કરાવતા ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ િવશેષ જોવા મળે છે. Ԍયાર° નહવȱ ્̆માણમા ં
ઉĂરદાતાઓ Ӕધ̒ćાને કારણે એક દવસ પછ ƨતનપાન કરાવે છે. 
• ƨતનપાન Ӕગેની તકલીફ થતી હોય તેવા ઉĂરદાતાઓȵુ ં̆માણ નહવȱ ્જોવા 
મળે છે. 
• કુȬંુબની આિથક પરƨથિત નબળ હોવાથી તેમજ Ӕધ̒ćાને કારણે ƨતનપાન 
Ӕગેની તકલીફ િનવારવા માટ° ડોƈટરની સલાહ લેતા ં ઉĂરદાતાઓ નહવȱ ્




• મોટાભાગની માતા ઘરકામ કરતી હોવાથી બાળકને ચોïસ સમયના Ӕતર° 
ƨતનપાન કરાવે છે. Ԍયાર° નહવȱ ્ ̆માણમા ં ઉĂરદાતા માતા અìાનતાને 
કારણે બાળક રડ° Ɨયાર° ƨતનપાન કરાવે છે. 
• મોટાભાગના ઉĂરદાતા પɃપુાલનનો ધધંો કરતા ંહોવાથી ભҪસȵુ ં દૂધ બાળકને 
આપે છે. Ԍયાર° નહવȱ ્̆માણમા ંઉĂરદાતાઓ બકરȵુ ંદૂધ બાળકને આપે છે. 
• 50 ટકા ઉĂરદાતા બાળકને બોટલ Ďારા દૂધ આપે છે. તેમા ંદ°ખાદ°ખીને લીધે 
બોટલનો ઉપયોગ કર° છે. પરંȱ ુ તેમા ં નહવȱ ્ ̆માણમા ં ઉĂરદાતાઓ 
અìાનતાને કારણે બોટલને મા́ પાણીથી સાફ કર° છે, Ԍયાર° બોટલને ગરમ 
પાણીથી ઉકાળને સાફ કરતા ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ સિવશેષ છે. 
• ̆ાથિમક આરોƊય ક°ƛ̃ નĥક હોવાથી તેમજ રોગ ̆િતકારક રસીȵુ ં મહƗવ 
સમજતા હોવાથી બાળકને રસી Ⱥકૂાવતા ંઉĂરદાતા િવશેષ જોવા મƤયા ંછે. 
• ƨતનપાન દરƠયાન આહારમા ં ફ°રફાર કયҴ હોય તેવા ઉĂરદાતાȵુ ં ̆માણ 
સિવશેષ જોવા મળે છે. Ԍયાર° નહવȱ ્ ̆માણમા ં ઉĂરદાતાઓ આિથક 
પરƨથિત નબળ હોવાથી અને અìાનતાને કારણે આહારમા ંકોઈ ફ°રફાર કર°લો 
જોવા મળતો નથી. 
• મોટાભાગના ંઉĂરદાતાઓ અજાણતા ંજ ખાધપદાથ½ પાછળ થતા ખચ½મા ંવધારો 
કયા½ િસવાય ખાધ પદાથ½ȵુ ંપોષણȺƣૂય વધે એવા આહારȵુ ંઆયોજન કરતા ં
જોવા ં મƤયા ં છે. તેમા ં કઠોળ અને ધાƛયȵુ ં િમ̒ણ અને આથાવાળ વાનગી 
બનાવતા ંઉĂરદાતા જોવા મƤયા ંછે. 
• વધાર° દૂધ આપી શકાય તે ̃Ƨટએ િવિશƧટ ̆કારના ંખાધ પદાથ½નો ઉપયોગ 
કરતા ં ઉĂરદાતા િવશેષ ̆માણમા ંજોવા મƤયા ં છે. Ȑમા ંસવા, કોપȿંુ, Ʌ ૂઠં-
ગઠંોડા, વગેર°નો ઉપયોગ િવશેષ ̆માણમા ંથાય છે. Ԍયાર° Ȥુદંરપાક-મેથીપાક, 
વગેર° ̆માણમા ંમҭધા હોવાથી તેનો ઉપયોગ ઓછો થતો જોવા મƤયો છે. 
• અȺકુ ખાધપદાથ½ માતા ખાય તો બાળકને તકલીફ થાય એɂુ ં માનનાર 
માતાઓમાથંી વાયડો આહાર ખાવાથી ȺƦુક°લી થાય તેɂુ ં માનનાર માતાȵુ ં
̆માણ સિવશેષ છે. Ԍયાર° તળેલો આહાર ખાવાથી ȺƦુક°લી થાય તેɂુ ંમાનનાર 




• કૃિ́મ દવાઓ પોષકતƗવĮપે લેતા ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ સિવશેષ છે, કારણ ક° 
મોટાભાગના ંઉĂરદાતા પԔƞલક હ°ƣથ સેƛટરના લાભાથ હોવાથી તેમને Ɨયાથંી 
ȶરૂતી સારવાર મળ રહ° છે. 
• ƨતનપાન અવƨથા દરƠયાન મોટાભાગના ંઉĂરદાતાને નબળાઈ લાગે છે, કƠમર 
દુ:ખે છે અને ખાવાȵુ ંભાવȱ ુ ંનથી. Ԍયાર° નહવȱ ્̆માણમા ંઉĂરદાતાને ચïર 
આવે છે અને અȶરૂતા પોષણથી બાળકનો િવકાસ ઓછો થયો છે. 
• મોટાભાગના ઉĂરદાતા ભિવƧયમા ંફળ, શાકભાĥ અને દૂધનો ઉપયોગ વધશે 
તેɂુ ં માને છે. Ԍયાર° નહવȱ ્ ̆માણમા ં ઉĂરદાતા માને છે ક° ભિવƧયમા ં
મҭધવાર વધતા ં ખરદશƈત ધટશે તેથી Ęીઓની પોષણની ƨથિતને ખાસ 
અસર થશે નહӄ. 
• ભિવƧયમા ંનવી નવી દવાઓ શોધવાથી સગભા½વƨથા દરિમયાન અને ƨતનપાન 
અવƨથા દરિમયાન થતી તકલીફો ઓછ કર શકાશે, તેɂુ ં માનનારા 
ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ સિવશેષ જોવા મળે છે. 
• ટ.વી. અને ર°ડયો પર આવતી બેબીĭડની જાહ°રખબરોની અસર ભિવƧયમા ં
માતા ઉપર થશે તેɂુ ંમાનનારા ઉĂરદાતાȵુ ં̆માણ નહવȱ ્જોવા મƤયુ ંછે. 
કે્ષ́કાય½ દરિમયાન ƨતનપાન કરાવતી માતા અને બાળકȵુ ં િનરક્ષણ કયુ¿ હȱ ુ.ં 
તેમા ં જોવા મƤયુ ં ક° માતાઓને ȶરૂતો આરામ અને પોષણયƈુત આહાર મળતો ન 
હોવાથી શારરક ̃Ƨટએ નબળ લાગતી હતી, આ ઉપરાતં બાળકો તદુંરƨત હતા.ં પરંȱ ુ
ȶરૂતી ƨવƍછતા રખાતી ન હોવાથી બાળકોમા ં શરદ, ઉધરસ, તાવ Ȑવી નાની 
બમારઓ જોવા મળતી હતી. ભિવƧયમા ંજો Ęીઓના િશક્ષણȵુ ં̆માણ વધારવામા ં
આવશે તો Ęીઓ પોષણયƈુત આહાર અને ƨવƍછતાȵુ ંમͰƗવ સમજતી થશે. Ȑના લીધે 
બાળȺƗૃયનુા ̆માણમા ંઘટાડો કર શકાશે. 
યિુનસેફના અહ°વાલમા ંજણાƥયા ̆માણે અȶરૂતા પોષણ અન ેવારંવાર ̆સરતા 
રોગને કારણે યિુનસેફ તેને શાતં કતલ તરક° ઓળખાવે છે. તેમા ંદર અઠવાડયે 2 લાખ 
50 હજાર બાળકો મરણ પામે છે, પણ વત½માનમા ંબાળ મરણનો મા́ દર જ નહӄ પણ 




બાળકોના મરણȵુ ં̆માણ 2 કરોડ 50 લાખ Ȑટɀુ ંહȱ ુ.ં જƛમ સƉંયામા ંવધારો થવા 
છતા ં 1980 Ʌધુીમા ંઆ ӕકડો 1 કરોડ 60 લાખ Ʌધુી ઘટાડ શકાયો હતો. આ રોગ 
̆િતબધંક રસી Ⱥકૂવાની પćિતને વેગ આપવાને પરણામે 1980ના વષҴમા ંદર વષ± 
વȴ ુ 20 લાખ બાળકોન ેબચાવી શકાયા.ં 1990 Ʌધુીમા ં ઉપર જણાવેલી અને અƛય 
અƣપખચત પćિતઓના ìાનથી વાલીઓને સƏજ કરવાથી ભિવƧયમા ંદર વષ± બીજા 
20 લાખ બાળકોને બચાવી શકાશે. 
ઉપર જણાવેલા યિુનસેફ સƨંથાના અહ°વાલ ઉપરથી અȵમુાન કર શકાય ક° 
ƨતનપાન કરાવતી માતા અને બાળકોȵુ ંભિવƧય ઉજįં છે. 
̆ƨȱતુ તપાસ હ°થળના સશંોધન કાય½ના Ӕિતમ ચરણĮપે ભિવƧયમા ં ક°ટɀુકં 
સશંોધન કાય½ ઉંડાણથી થાય તેવા ઉદ°Ʀયોમા ંમને Ȑ Ʌઝેૂ તે બાબતો પકડને Ɇુ ંક°ટલાક 
ભાિવ દશા Ʌચૂનો કરવાની તક લઉં Ġ.ં 
1. અƟયાસના ં કે્ષ́કાય½ કરવાને ગામને ƚયાનમા ંન રાખતા ં જƣલા Ʌધુી પહҭચી 
શકાય. 
2. શહ°રની અને ગામડાનંી ધા́ી માતાનો ȱલુનાƗમક અƟયાસ કર શકાય. 
3. ઉƍચ વગ½ની માતામા ંƨતનપાનની જાȤિૃત એક અƟયાસ. 
4. ƨતનપાનની તકલીફો અને તેના િનવારણના ઉપાયો – એક અƟયાસ. 
ઉપર Ⱥજુબના ં દશાɅચૂનો પકડને ભિવƧયમા ં Ɇુ ંમાȿંુ સશંોધન કાય½ આગળ 
વધારવા ઇƍછા ધરાɂુ ંĠ.ં પણ એ દાવ તો હરને હાથ છે..... જો ક° Ɇુ ંકામ શĮ કȿંુ તો 
તે પહ°લા ંમારા અȵગુામીઓમાથંી કોઈક ઉપર Ʌૂચત બાબતોને હાથ ધર સશંોધન કર° 













1. ƥયƈતગત માહતી 
1.1. નામ  : 
1.2. સરનાȺુ ં : 
1.3. ઉંમર   : વષ½ 
1.4. ધમ½  : હƛદુ 
  Ⱥુƨલમ 
  અƛય 
1.5. ìાિત  : સવણ½ 
  અȵ.ુ જાિત 
  અȵ.ુ જનજાિત 
  બક્ષીપચં 
1.6. િશક્ષણ  : અભણ 
  ̆ાથિમક 
  માƚયિમક 
  કોલેજ 
  ટ°કિનકલ 




1.7. ƥયવસાય : ઘરકામ 
  નોકર 
  વેપાર 
1.8. કુȬંુબની માિસક આવક : 
2. કૌȬંુબક માહતી 






1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
6.                   
7.                   
8.                   
9.                   
10.                  
3. ઉĂરદાતાȵુ ંƨવાƨથય 
3.1. તમાર ઉંચાઈ ક°ટલી છે? 
3.2. સગભા½વƨથા પહ°લા ંતમાȿંુ વજન ક°ટɀુ ંહȱ ુ?ં 
3.3. સગભા½વƨથાના નવમા માસ દરિમયાન તમાȿંુ વજન ક°ટɀુ ંહȱ ુ?ં 
3.4. હાલમા ંતમાȿંુ વજન ક°ટɀુ ંછે? 
3.5. નીચે દશા½વેલી શારરક તકલીફોમાથંી તમે કોઈ તકલીફથી પીડાવ છો? 
− કબĥયાત, અપચો વગેર° Ȑવી પેટની તકલીફ 
− ડાયાબટસ 
− લોહȵુ ંવધાર° અથવા ઓĠ ંદબાણ 





3.6. નીચેનામાથંી કોઈ રોગ તમને થયો હતો? 












ટાઈફોઈડ           
મેલેરયા           
દમ-Ėાસ           
ઈƛફƣયએુƛઝા           
ક્ષય           
ચેપી રોગ           
કડનીના 
દદҴ 
         
કમળો           
પાȮુંરોગ           
અƛય           
4. સગભા½વƨથા દરિમયાન Ęીȵુ ંƨવાƨƘય 
4.1. આ ̆Ʌિૂતની ȶવૂ± તમાર° ક°ટલી ̆Ʌિૂત થઈ છે? 





4.2. બધા ંબાળકો હયાત છે? 
− હા/ના 
4.3. ના, તો ðા નબંરȵુ ંબાળક હયાત નથી? 
4.4. જો ના, તો ðા કારણોસર બાળક ȺƗૃય ુપાƠયુ ંહȱ ુ?ં 





4.6. જો હા, તો ક°ટલી વખત કɅવુાવડ થઈ છે? 
4.7. ̆થમ ̆Ʌિુત વખતે તમાર ઉંમર ક°ટલી હતી? 
4.8. તમારા બાળકો વƍચેનો ઉંમરનો ગાળો ક°ટલો છે? 
− પહ°લા ંઅને બીજા બાળક વƍચે 
− બીજા અને ́ીજા બાળક વƍચે 
− ́ીજા અને ચોથા બાળક વƍચે 
4.9. તમાર અગાઉની ̆Ʌિૂત સામાƛય હતી? 
− હા/ના 
4.10. જો ના, તો કઈ ̆Ʌિૂત અસાƛય હતી? 
4.11. તમાર આ વખતની ̆Ʌિૂત સામાƛય હતી? 
− હા/ના 
4.12. જો ના, તો નીચેનામાથંી ðા ̆કારની અસામાƛય ̆Ʌિૂત હતી? 
− િસઝેરયન ઓપર°શન 
− ફોરસેƜસ ડલીવર 
− ̈ીચ ડલીવર 
− અƛય 
4.13. ̆Ʌિૂત ȶવૂ± અથવા સગભા½વƨથા દરિમયાન માતાને..... 
A. કોઈ ચેપી રોગ થયો હતો? 
− હા/ના 
B. કોઈ ગભંીર માદંગીને કારણે વȴ ુપડતી દવાઓȵુ ંસેવન કયુ¿ હȱ?ુ 
− હા/ના 
C. કોઈ અƈમાત નડÈો હતો? 
− હા/ના 
D. કોઈ સખત માનિસક આધાત લાગે તેવો બનાવ બƛયો હતો? 
− હા/ના 




4.14. સગભા½વƨથા દરિમયાન િનયિમત દાƈતર તપાસ કરાવતા હતા? 
− હા/ના 
4.15. જો હા, તો ðા મહનાથી શĮ કયુ¿? 
4.16. પƞલીક હ°ƣથ સેƛટરના લાભાથ છો? 
− હા/ના 
4.17. સગભા½વƨથા દરિમયાન બાળકને ƨતનપાન કરાવતા હતા? 
− હા/ના 
5. ƨતનપાનની શĮઆત 
5.1. ̆Ʌિૂત બાદ બાળકને ƨતનપાનની શĮઆત ðાર° કરાવવામા ંઆવી? 
− જƛમ બાદ થોડા કલાક પછ 
− જƛમ બાદ એક દવસ પછ 
5.2. ̆Ʌિૂત બાદ બાળકને સૌ̆થમ ƨતનપાન કરાƥયુ ંતે દૂધ ક°વા રંગȵુ ંહȱ ુ?ં 
− પીળા રંગȵુ ં
− સફ°દ રંગȵુ ં
− અƛય 
5.3. ƨતનપાન શĮ કરાવતી વખતે કંઈ ȺƦુક°લી પડ હતી? 
− હા/ના 
5.4. જો હા, તો ક°વી તકલીફ થઈ હતી? 
− બેઠ°લી િનપલ હોવાથી 
− િનપલ પર ચીરા હોવાથી 
− ƨતન પાકવાથી 
− બાળકની દૂધ પીવાની અિનƍછા 
5.5. ƨતનપાન Ӕગેની તકલીફ િનવારવા માટ° કોની સલાહ લો છો? 
− ડોƈટરની સલાહ 
− વડલોની સલાહ 




5.6. ƨતનપાન કરાવવા માટ° કઈ પćિત અપનાવો છો? 
− ચોïસ સમયના Ӕતર° 
− બાળક રડ° Ɨયાર° 
5.7. બાળકના વજનમા ંિનરંતર વધારો થાય છે? 
− હા/ના 
5.8. બાળક ક°ટલી ઉંમરȵુ ંથાય Ɨયા ંɅધુી ƨતનપાન કરાવɂુ ંજોઈએ તેમ તમે માનો 
છો? 
5.9. અગાઉ તમે તમારા બાળકને તેટલા સમય Ʌધુી ƨતનપાન કરાƥયુ ંહȱ ુ?ં 
− હા/ના 
5.10. ƨતનપાન ધીમે ધીમે છોડાƥયુ ંક° એકાએક? 
− ઘીમે ઘીમે 
− એકાએક 
6. બાળક અને ȶરૂક આહાર 
6.1. હાલમા ંતમારા બાળકને ƨતનપાન કરાવો છો? 
− હા/ના 
6.2. ના, તો ƨતનપાન કરાવવાȵુ ંશા માટ° બધં કયુ¿? 
− માતાની બમારને કારણે 
− માતા ફરથી સગભા½ હોવાથી 
− કુદરતી રતે દૂધ બધં થઈ ગયુ ંહોવાથી 
− ખોટ માƛયતાને કારણે (દા.ત. શરરમા ંબેડોળતા આવે) 





6.4. બહારȵુ ંક°ɂુ ંદૂધ આપો છો? 
− ગાયȵુ ંદૂધ 
− ભҪસȵુ ંદૂધ 
− બકરȵુ ંદૂધ 
− બેબી ĭડ 
− અƛય 
6.5. બાળકને બોટલ Ďારા દૂધ આપો છો? 
− હા/ના 
6.6. જો બોટલ Ďારા દૂધ આપતા હોય તો બોટલ મા́ ધોઈને સાફ રાખો છો ક° 
ઉકાળેલા પાણીથી ƨવƍછ કરો છો? 
6.7. બહારȵુ ં દૂધ શĮ કરવાથી બાળકને ઝાડાની, કબĥયાતની ક° અƛય કોઈ 
તકલીફ થઈ હતી? 
− ઝાડા થઈ ગયા 
− બાળક ચડયુ ંથઈ ગયુ ં
− પેટની તકલીફ થઈ 
− અƛય 
7. રોગ ̆િતકારક રસીઓ 
7.1. તમે તમારા બાળકને રોગ ̆િતકારક રસીઓ Ⱥકૂાવી છે? 
− હા/ના 
7.2. જો હા, તો કઈ કઈ રસી ક°ટલા સમયના ંӔતર° Ⱥકુાવી છે? 





8. ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન પોષણ 
8.1. સામાƛય રતે તમે ક°વો ખોરાક લો છો? 
˲મ  રોજદા ખોરાકની 
વƨȱઓુ 
ખાસ ખોરાકની વƨȱઓુ  ̆માણ  નҭધ 
બપોર°  સાȐં  અઠવાડક  માિસક 
             
             
             
             
             
 
8.2. ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન રોજદા આહારમા ંફ°રફાર કયҴ છે? 
− હા/ના 
8.3. ખોરાકમા ંક°વો અને ક°ટલો ફ°રફાર કરવો એ માટ° ડોƈટરની સલાહ લો છો? 
− હા/ના 
8.4. જો હા, તો ડોƈટરની સલાહ Ⱥજુબ આહાર લો છો? 
− હા/ના 
8.5. જો ના લેતા હોય તો ðા કારણથી નથી લેતા? 
− આિથક રતે પોસાȱ ુ ંનથી 
− ભાવȱ ુ ંનથી 
− વડલોનનો સહકાર નથી મƤયો 
− ------ 
8.6. ખાધ પદાથ½ પાછળ થતા ખચ½મા ં વધારો કયા½ િસવાય ખાધ પદાથ½ȵુ ં






      ‐  કઠોળ અને ધાƛયȵુ ંિમ̒ણ કરɂુ ં
    ‐ કઠોળ અને લીલા શાકભાĥȵુ ંિમ̒ણ કરɂુ ં
    - આથાવાળ વાનગી બનાવવી 
8.7. નીચેનામાથંી ðા ðા પદાથҴનો ક°ટલા ̆માણમા ંઉપયોગ કરો છો? 
˲મ  ખાધપદાથ½  સામાƛય 
અવƨથા 
સગભા½વƨથા  ƨતનપાન અવƨથા 
1.  દૂધ અને દૂધની 
બનાવટ 
     
2.  અનાજ અને કઠોળ       
3.  શાકભાĥ, કંદȺળૂ       
4.  ફળો       
5.  તેલ, ધી, માખણ       
6.  ગોળ, ખાડં       
7.  ӗડા, માસં, માછલી       
 
8.8. માતાના દૂધમા ંવધારો થાય તે માટ° ખોરાકમા ંકાળĥ રાખો છો? 
− હા/ના 
8.9. જો હા, તો ખોરાકમા ંɃુ ંɃુ ંવધારો – ધટાડો કરો છો? 
− વધારો-ઘટાડો 
8.10. વધાર° દૂધ આપી શકાય તે ̃Ƨટએ િવિશƧટ ̆કારના ðા ંðા ંખાધ 
પદાથ½ની શĮઆત કર છે? 
− સવા    −  મેથીપાક 
− કોપȿંુ    −  સાકર-ĥĮ 
− Ʌ ૂઠં-ગઠંોડા   −  મેથીની બાĥ 




8.11. અȺકુ ખાધપદાથ½ માતા ખાય તો બાળકને દૂધપાનથી ȺƦુક°લી પડ° તેના 
Ӕગે તેમને Ɖયાલ છે? 
− હા/ના 
8.12. જો હા, તો ðા આહાર માતા ખાય તો બાળકને ȺƦુક°લી પડ° છે? 
− તળેલો આહાર 
− વાસી આહાર 
− વાયડો આહાર 
9. પોષક તƗવની ખામી 
9.1. આય½ન, ક°ƣશયમ અને િવટામીનની અછતથી બચવા માટ° બહારથી કૃિ́મ રતે 
ગોળઓ લેતા હતા?ં 
− હા/ના 




9.3. નીચેના પોષકતƗવોની ખામીવાળા ંðા ંલક્ષણો દ°ખાય છે? 
− નબળાઈ લાગે, થોડાપણ ̒મથી Ėાસ ચડ° 
− ચïર આવ ે
− શરર પર સોજા આવે Ȑ શĮઆતમા ંમા́ હાથ-પગ પર હોય, Ɨયારબાદ 
આગળ વધે. 
− ખાવાȵુ ંન ભાવે. 
− કƠમર દુ:ખે. 
− કરોડના મણકાનો દુ:ખાવો. 
− સાધંાનો દુ:ખાવો. 




10. ƨતનપાન કરાવતી માતાની અƛય માહતી 
10.1. તમાર° ઘરકામ Ƀુ ંɃુ ંકરɂુ ંપડ° છે? 
˲મ  ઘરકામ  સામાƛય 
અવƨથા 
સગભા½વƨથા  ƨતનપાન અવƨથા 
1.  રસોઈ બનાવવી       
2.  કપડા,ં વાસણ કરવા       
3.  પɃપુાલન       
4.  ખેતીȵુ ંકામ       
5.  પાણી ભરɂુ ં      
 
10.2. તમે ƥયવસાય કરો છો? 
− હા/ના 
10.3. જો હા, તો તમે ƥયવસાય સાથે સાથે ઘરની જવાબદારઓ સાર રતે 
િનભાવી શકો છો? 
− હા/ના 
10.4. જો ના, તો તમે કઈ કઈ તકલીફો અȵભુવો છો? 
− શારરક થાક, 
− માનિસક થાક. 
− ફડӄગનો ટાઈમ સાચવી શકાતો નથી. 
10.5. તમને કુȬંુબીજનો તરફથી સહકાર મળે છે? 
− હા/ના 
10.6. જો હા, તો કોના તરફથી સહકાર મળે છે? 
− પિત     −   સાɅ ુ
− નણદં     −   કુȬંુબના અƛય સƟયો  




10.7. જો સહકાર ન મળતો હોય તો ક°મ નથી મળતો? 
− પિતને સમયનો અભાવ હોય છે. 
− પરƨપરની સમજણનો અભાવ હોય છે. 
− નબળ આિથક પરƨથિત છે. 
− વડલોની માƛયતાઓને કારણે. 
11. ƨતનપાન અવƨથામા ં માતાના પોષણ Ӕગેની સભંાળ ̆Ɨયેના 
ભિવƧયના પર̆ેǛયમા ંઅભ̆ાયો 
11.1. આ અવƨથા દરિમયાન Ęીના ંઆહારમા ંનીચે દશા½વેલા ખાધ પદાથҴનો 
ઉપયોગ વધશે તેમ તમે માનો છો? 
− ફળો     −શાકભાĥ 
− દૂધ અને દૂધની બનાવટ 
− તમને શાના પરથી એɂુ ંલાગે છે 
11.2. ભિવƧયમા ંĘીઓની પોષણની ƨથિત Ʌધુરશે તેમ તમે માનો છો 
− હા/ના 
શાના પરથી તમને એɂુ ંલાગે છે 
11.3. ભિવƧયમા ં નવી નવી દવાઓના શોધ થવાથી સગભા½વƨથા અને 
ƨતનપાન અવƨથા દરિમયાન થતી ક°ટલીક તકલીફો ઓછ થશે અથવા દૂર 
થશે એમ તમે માનો છો  
− હા/ના 
તમે શાના પરથી તેમ માનો છો 
11.4. ભિવƧયમા ંનવી નવી દવાઓ તથા િવટામીનો અને બીજા પોષકતƗવો 
કૃિ́મ રતે બહારથી લેવાથી સગભા½ Ęીને તથા ƨતનપાન કરાવતી માતાને 
̆િત˲યાĮપે ક°ટલીક તકલીફો વધશે એમ તમે માનો છો? 
− હા/ના 




11.5. ભિવƧયમા ં મҭધવાર વધશે તો મƚયમ વગ½ની તથા નીચલા વગ½ની 
Ęીઓના પોષણની ƨથિતને અસર થશે તેમ તમને લાગે છે? 
− હા/ના 
શા કારણથી એɂુ ંલાગે છે 
11.6. Ęી િશક્ષણ વધતા ંĘીઓમા ંજાȤિૃત આવશે તથા Ęીȵુ ં ƨતર ઉંȧ ુજશે 
તેમ તમને લાગે છે? 
− હા/ના 
તમાȿંુ મતંƥય જણાવો. 
11.7. અƗયાર° ટ.વી. અને ર°ડયો પર બેબીĬડની જાહ°રખબરો આવે છે તેની 
Ęીઓ પર ભિવƧયમ  અસર થશે એɂુ ંતમને લાગે છે? તમારા મતંƥયો જણાવો. 
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